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Resumen: 
 El propósito de esta investigación fue determinar la existencia de imaginarios sociales 
en notas referentes a la migración venezolana en los medios de comunicación Diario El 
Tiempo y El Mercurio de la ciudad de Cuenca durante el año 2019. Se llevó a cabo una 
recolección y revisión bibliográficas como base para elaborar matrices de seguimiento, 
mismas que sirvieron para la detección de variables utilizadas a la hora de estructurar una 
noticia. Con estos pasos se generó herramientas para desarrollar el análisis discursivo 
correspondiente, para, de esta forma, identificar si existe o no un imaginario creado por estos 
medios de comunicación.  
 Para la obtención de los resultados se llevó a cabo una investigación cualitativa y 
cuantitativa, que permitieron identificar la estructuración y enfoque que los medios 
mencionados utilizan en las notas publicadas. Además, se realizó un análisis comparativo 
para de esta forma evidenciar el tratamiento informativo que aplican los medios estudiados.  
 Se determinó que los imaginarios sociales son ideologías implantadas en la sociedad 
por la influencia de los medios de comunicación masivos, mismos que manejan la 
información a su conveniencia. 
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Abstract: 
 The purpose of this research was to determine the existence of social conceptions in 
news articles referring to Venezuelan migration in the newspapers Diario El Tiempo y El 
Mercurio of the city of Cuenca during 2019. A bibliography compilation and analysis were 
carried out as a basis to develop follow-up matrices, which were useful to detect variables 
used to structure a news article. These steps allowed us to generate tools to develop the 
corresponding discursive analysis, with the aim of identifying whether there exists a 
conception on society created by these mass media. 
 To find the results, both qualitative and quantitative research were conducted. These 
allowed to identify the structure and focus that the mentioned media use in their published 
articles. Furthermore, a comparative study was carried out to determine the informative 
treatment applied by the studied media. 
 It was found that social conceptions are ideologies implanted on society by the 
influence of mass media, which adapt the information to their convenience. 
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 Los imaginarios sociales tienden a crear diferentes expectativas en la gente, mismos 
que con el pasar de los años se han ido diseñando, creando, configurándose de una manera 
infatigable dentro de la sociedad, en donde los medios de comunicación son uno de los 
principales responsables a la hora de generar este tipo de imaginarios sociales. La 
investigación se centra en el desenvolvimiento de dos medios ubicados en la ciudad de 
Cuenca, Diario El Tiempo y Diario El Mercurio, el objetivo de este trabajo es analizar en 
base a cada una de las publicaciones realizadas durante el año 2019, el desenvolvimiento de 
cada uno de ellos a la hora de llevar a cabo una publicación que tenga que ver con migración 
venezolana.  
 Para iniciar en este documento de investigación, se llevó a cabo una selección 
exhaustiva de cada una de las noticias publicadas durante el año 2019, es decir, para ello se 
desarrolló una matriz que ayudó con el seguimiento respectivo de las mismas que hacían 
alusión a la migración venezolana. Los medios de comunicación señalados, serán mi carta de 
referencia para analizar la construcción del imaginario que han creado, en base a la cobertura 
y estructura de la noticia, siendo este el principal tema de investigación, para conocer 
detalladamente cada una de las aportaciones que estos periódicos han brindado a la sociedad 
cuencana.   
 Para desempeñar un correcto trabajo investigativo dentro del mismo se fijaron tres 
objetivos específicos, el primero pretende identificar los elementos que influyen en la 
construcción de los principales encuadres con el que se representa a la migración; el segundo, 
corresponde en analizar la caracterización que el Diario El Tiempo y Mercurio realiza sobre 
la presencia de venezolanos radicados en la ciudad de Cuenca, y el último, consiste en 
establecer una comparación sobre la construcción discursiva de los medios de comunicación.  
 Por lo tanto, este proyecto de tesis consta de tres capítulos, mismo que ayudaran a 
obtener cada uno de los objetivos especificados con anteriorioridad, pero sobre todo el 
objetivo general, que consiste en analizar la construcción discursiva sobre inmigrantes 
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 En el primer capítulo, se presenta el marco teórico, en donde se hace referencia a cada 
una de las terminologías que serán estudiadas para el desarrollo adecuado de este proyecto, 
en donde, se hace énfasis en los términos de migración, migración transnacional y migración 
venezolana, pues cada uno de estos son ejes principales para el desarrollo de los capítulos 
siguientes.  
El capítulo dos, se centra en la migración y los medios de comunicación, de igual forma 
consta de una breve descripción del contexto de estudio, y a su vez de las herramientas de 
estudio utilizadas para poder llevar consigo el proyecto establecido. La parte principal del 
mismo es el, análisis de discurso, mismo que se basa en la descripción teórica del autor Van 
Dijk, pues es el quien relaciona este tipo de análisis con los medios de comunicación y la 
migración, y además para la obtención del mismo se sumó como metodología referencial 
matrices de seguimiento, que sirvieron para establecer cada una de las variantes que se 
estudiaran a lo largo de la investigación.  
 
Por último, el capítulo tres, se basa en migración e imaginarios, es decir, la discusión 
de los resultados obtenidos en base al análisis y la comparación en el tratamiento informativo 
que desarrolla cada medio de comunicación, seguido de conclusiones y recomendaciones 
establecidas en el estudio.  
 
Con la correspondiente bibliografía, el análisis de datos y el análisis comparativo se 
realizó una serie de análisis, interpretaciones, similitudes y comparaciones. Con ello se 
obtuvieron resultados que se desenvuelven dentro de los imaginarios sociales y como los 
medios de comunicación masivos aportan para el desarrollo del mismo. 
Lo que se busca comprobar con este análisis, es como los medios están orientados a crear 
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CAPÍTULO 1 
Migración y Transnacionalismo: marco conceptual para entender la migración 
venezolana. 
Migración: Visión general  
 
La migración ha sido un acontecimiento tan antiguo como la humanidad, pues el ser 
humano desde sus inicios, se vio enfrentado a este proceso por la necesidad de buscar 
mejores oportunidades de vida, es por ello que se podría afirmar que este fenómeno es parte 
de su naturaleza. Sin embargo, es importante señalar que las mismas se han desarrollado 
principalmente por problemas, ya sean políticos, económicos, sociales, culturales, entre otros 
aspectos que el ser humano enfrenta día con día.  
Este se ha convertido en un proceso o fenómeno al que la humanidad se ha 
acostumbrado desde hace muchos años atrás, pues siempre ha existido un grupo de personas 
que por una u otra razón abandonan su lugar de residencia, ya sea para fundar nuevos 
poblados o unirse a los ya existentes, pero ¿Cuáles son las causas migratorias que obligan a 
una persona a desplazarse de su lugar de origen? Antes de solventar con esta interrogante es 
necesario partir con un concepto claro de la migración.  
Por migración entendemos al desplazamiento o movilidad espacial, mismo que busca 
un cambio de residencia desde el lugar de origen a otro, atravesando un límite geográfico 
(Ruíz, 2002). Este fenómeno tiene como objetivo la búsqueda de mejores oportunidades de 
vida de los individuos, ya sea porque en su lugar de origen no existen las oportunidades ni los 
recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas. Así, Ludmila Borisovna, 
en su libro Vivir un espacio. Movilidad geográfica de la población, menciona que “la 
decisión de migrar es el resultado de un cálculo racional, en el cual un individuo compara los 
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que decida migrar debe realizar un análisis de todas y cada una de las opciones, para de esta 
forma conocer el costo-beneficio de llevar a cabo este proceso. Vale señalar que está 
definición aplica para las migraciones voluntarias. 
De la misma manera Chambers señala que “la migración implica un movimiento en 
que el lugar de partida y el punto de partida no son inmutables ni seguros. Exige vivir en 
lenguas, historias e identidades que están sometidas a una constante mutación” (Chambers, 
1994, pág. 19). Es decir, que la persona que decida abandonar o cambiar su lugar de origen 
debe estar consiente del proceso de asimilación al cual se va a enfrentar, pues en algunos 
casos no es tan sencillo adoptar nuevas formas de convivir y desarrollarse en una sociedad 
distinta a la suya.  
Para tener más claro el fenómeno de la migración, debido a que es un tema bastante 
amplio y controversial, debemos definir el termino migrante, cual es la zona de origen o zona 
de salida, cual es la zona de destino o la zona de entrada, los tipos de migración, causas, 
consecuencias y factores de la migración.  
Un migrante, según la Organización Internacional del Migrante (OIM) en adelante, 
“es aquella persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de 
un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por 
diversas razones” (OIM, 2010). Es así, que todo traslado es una inmigración con respecto a la 
zona de origen y una inmigración en referencia a la zona de destino. Es decir, por migrante 
entendemos al mismo tiempo al inmigrante y emigrante. La zona de origen o zona de salida 
es el lugar natal de donde proviene el migrante, de aquí se traslada hacia la zona de destino o, 
de entrada, la cual se convierte en su residencia temporal o permanente (OIM, 2010). 
Hay que recalcar que el proceso migratorio por lo general se asocia con grandes 
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dejar el lugar de origen para ir en busca de mejores condiciones de vida para el migrante y su 
familia hacia otro país, en donde el bienestar social, económico y político se encuentra en 
mejores condiciones. Borisovna afirma que “la migración es causada por ciertas fuerzas 
sociales, económicas, políticas y ecológicas que preceden claramente al movimiento de 
población en una secuencia temporal de causa-efecto” (Borisovna, 2002, pág. 44).  
Es así, que actualmente se puede observar un aumento progresivo de desequilibrios 
económicos regionales y la existencia de sistemas democráticos con regímenes políticos que 
hacen uso de la fuerza, violando derechos humanos, aspectos por los cuales las personas 
deciden abandonar sus comunidades y buscan un lugar que les brinde un mejor lugar para 
vivir.  Es así, que una importante literatura apuesto énfasis tanto en los aspectos económicos 
como en los políticos, para entender las causales de la migración. 
Pero hay que tener en cuenta que las causas señaladas con anterioridad no son las 
únicas que conducen a las personas a desarrollar este proceso migratorio, pues las causas por 
las cuales una persona decide dejar su país de origen son diversas. Mireille Roccatti, advierte 
que algunas obedecen a la explosión demográfica, la cual ocasiona la insuficiencia de 
espacio, disminución de oportunidades, fricciones interpersonales, intergrupales, generando 
desempleo que impide un correcto desarrollo de la subsistencia y del progreso individual o 
colectivo. La discriminación, misma que provoca que aquellos que se sienten más débiles, 
sean obligados a abandonar el lugar de origen. Otra causa está determinada por el clima y el 
medio físico inhóspito, árido o improductivo, y por último la violencia, que es la causa de 
expulsión o desplazamiento forzoso de familias enteras (Roccatti, 1999, pág. 37) 
 Por ende, los flujos migratorios producen una serie de consecuencias relacionadas 
con el país de origen y con el país receptor. En el país de origen se podría disminuir el 
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Disminuirán así los niveles de desempleo y descontento. La mano de obra que se queda 
puede tener una mayor posibilidad de ingreso al mercado de trabajo. Por el contrario, otra 
visión sobre el tema es aquella que plantea que con la pérdida de la población surge una 
disminución de las posibilidades de consumo en economías, cuyo potencial de desarrollo se 
basa en la activación de su mercado interno, pérdida de identidad cultural, así como la ruptura 
de lazos familiares y de amistad (Castles, 2010) 
Para Lee Everett, existen cuatro factores que determinan la migración: factores 
asociados con el área de origen, factores asociados con el área de destino, obstáculos que 
intervienen y los factores personales. Dentro de destino y origen, existen factores positivos y 
negativos, mismos que atraen o repelen a los migrantes. Estos factores dependen de las 
características personales del migrante, tales como, la educación, habilidades, sexo, raza, 
personalidad y aspiraciones. Es de aquí que se deriva la teoría del Push and Pull (empuje-
atracción) (Everett, 1996, pág. 188). Sandoval, afirma que esta teoría “explica la migración 
en el sentido del rechazo de poblaciones expulsadas de sus tierras con escasas oportunidades 
económicas, siendo al mismo tiempo atraídos por las ciudades donde obtendrían mejores 
oportunidades” (Sandoval, 1993, pág. 29). Los conflictos civiles, el crecimiento demográfico 
y las recesiones económicas son algunos de los principales factores de empuje, mientras que 
el desarrollo industrial y la tecnología de los países de primer mundo, así como la 
modernización de transportes y comunicación se catalogan como factores de atracción.  
Como ya se ha señalado con anterioridad, el fenómeno de la migración genera 
diversidad cultural, étnica, económico, misma que ha fomentado el desarrollo a través del 
intercambio, de esta forma (Arango, 2000, pág. 35), al citar a  Canales, A. & Zlolnisky C, 
cataloga a los migrantes de la siguiente manera: trabajadores migrantes temporarios (los 
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altamente calificados o profesionales, migrantes irregulares (indocumentados), refugiados 
(quienes son perseguidos, es decir corren peligro en su lugar de origen) y solicitantes de asilo. 
Existen a su vez diferentes tipos de migrantes que obedecen a los distintos tipos de 
migración, siendo así que Gordon, F. & Fawcett, J. (1981) explica que, dentro de la 
migración temporal, o también conocida como circular o transitoria, el migrante realiza 
desplazamientos recurrentes y continuos, es decir, solo se realiza cambios estacionales de 
residencia dependiendo de las necesidades e intereses. La migración permanente, hace 
referencia al cambio definitivo del lugar de origen de la persona que decide emigrar. La 
migración interna corresponde a movimientos dentro del mismo país, es decir, el cambio de 
residencia se da de un Estado o región a otro, esta puede ser rural-rural, rural-urbana y 
urbana-urbana y urbana-rural. Dentro de la migración internacional se da el cruce de límites 
fronterizos, que en algunos casos son traspasadas de manera irregular.  
Por otro lado, hay tesis que señalan que la migración se encuentra evolucionado como 
consecuencia de la progresiva globalización y los avances en las comunicaciones y el 
transporte, mismo que ha hecho que aumente considerablemente el número de personas con 
el deseo y los medios para trasladarse a otros lugares. Así, lo afirma Arango, pues explica que 
la globalización ha extendido la movilidad humana, siempre y cuando se la entienda como el 
desarrollo de un escenario o espacio mundial unificado, pues, aunque subsistan barreras y 
reductos proteccionistas, esta se ha afirmado en ámbitos tales como la producción de bienes 
el comercio y las finanzas, permitiendo al mundo ser cada vez más uno, provocando la 
supresión de obstáculos y la liberación de flujos de intercambio (Arango, 2007). Así, estas 
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Migración Transnacional  
Como ya se dijo anteriormente, el fenómeno ha sido analizado desde varias aristas 
y perspectivas. Y como todo desarrollo teórico ha ido evolucionado con el pasar del 
tiempo, a partir de nuevos hallazgos y datos empíricos.    
Pries, sostiene que en el último cuarto del siglo pasado ha existido nuevos 
fenómenos en la migración internacional, mismos que requieren nuevos enfoques, siendo 
este el de la migración transnacional, la misma que gira entorno a intercambios, 
conexiones y prácticas transfronterizas que transcienden por el espacio nacional como 
punto de referencia básico para actividades e identidades (Pries, 2002, pág. 51).  
La perspectiva transnacional es aún más fuerte debido a la globalización y a sus 
repercusiones en la movilidad, algunos autores se han cuestionado que la idea de la 
globalización extendió la movilidad humana. Arango manifiesta que a la globalización 
hay que entenderla desde el desarrollo de un escenario o espacio mundial unificado, “no 
cabe duda de que, aunque subsistan importantes barreras y reductos proteccionistas, esta 
se ha afirmado en ámbitos tales como la producción de bienes, el comercio y las finanzas, 
pero también las comunicaciones, los transportes y la información” (Arango, 2007). 
Es así, que el vertiginoso desarrollo de la comunicación, el transporte, el comercio 
y de las redes de información, resultado de la mundialización, ha reforzado las 
conexiones de los migrantes con dos o más lugares, dando como resultado la 
conformación de redes y cadenas migratorias (Ramírez J. L., 2019), mismas que permiten 
que los migrantes de una región o una ciudad, en determinado país puedan desplazarse 
mayormente a otra región o ciudad específica en otro país, a menudo gracias a la ayuda 
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Enfoques transnacionales. 
Ahora bien, hay que señalar que la migración genera una serie de cuestionamientos, 
uno de estos, menciona, que la migración es una acción meramente individual y racional, 
unidireccional, con fecha de inicio y fin con causas meramente económicas.  A partir de esta 
afirmación, Herrera Lima, plantea que existe evidencia empírica que indican los 
comportamientos diversos y la aparición de elementos explicativos conducentes a relativizar 
el carácter individual, como a su vez la posibilidad de delimitar claramente los momentos de 
inicio y final de las migraciones, es por ello que surge la necesidad de conocer la explicación 
acerca de la elección del momento de iniciar la migración, del lugar de destino y tipo de 
trabajo, etc. (Herrera, 2000). Generando lo que el mismo autor denomina como “contexto 
específico de las relaciones cotidianas” es decir, individuos en la trama de las relaciones con 
sus familias, vecinos y comunidades. 
 Es así que estas redes de relaciones sociales se conforman y consolidan como un 
elemento explicativo fundamental, pues, solo estas logran dar cuenta de aquel entramado en 
el que las familias y/o toda la comunidad decide cuando, donde, como y con quienes migrar. 
Por ello, estas redes logran explicar la existencia de cadenas y sistemas migratorios en que los 
sujetos, puestos en relación asumen centralidad y protagonismo en el estudio de las 
migraciones transnacionales.  
En enfoque transnacional es la mirada dominante en estudios sociales de la migración 
a partir de la década de los noventa del siglo pasado y sigue teniendo bastante aceptación 
hasta la actualidad, pues esta se asienta en las redes sociales que tiene un carácter recurrente y 
oscilatorio manteniendo fuertes vínculos materiales y simbólicos, entre los lugares de origen 
y los de destino. De esta manera se ha desarrolla infraestructuras, instituciones y actores que 
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El transnacionalismo se consolidó en un marco general para el estudio de las 
migraciones contemporáneas a pesar de no haber tenido una construcción teórica previa. Los 
conceptos utilizados dentro de este marco teórico dan cuenta de los procesos sociales y los 
debates que se generan hacia su interior.  
Es importante mencionar cada uno de estos aspectos, pues cada uno permiten romper 
con la diferenciación entre las migraciones internas e internacionales, tomando en cuenta los 
nuevos espacios sociales interregionales que forman parte de los espacios sociales 
transnacionales que constituyen como efecto de la migración. La importancia se debe a que 
en los espacios interregionales se van estructurando, pues se vinculan no solo a través de los 
medios de comunicación y transporte, sino también a través de territorios intermedios, a los 
espacios sociales transnacionales que no están vinculados por la cercanía de la geografía.  
Tal y como sostiene Pries, el enfoque transnacionalista permite:  
“[…] en vez de analizar la migración internacional de personas u grupos como 
un conjunto de actos y eventos cortos, excepcionales y episódicos en el curso 
de la vida, que cada vez más se la tome también como proceso colectivo 
duradero y como una forma de vida. En vez de enfocarla exclusivamente como 
el cambio unidireccional y definitivo de un país (visto como un contenedor 
socio-geográfico) a otro, se está percibiendo de manera creciente a una parte 
de migración internacional como una forma de vida cotidiana, no como 
cambio entre dos formas de condición humana, sino como una nueva forma de 
condición humana” (Pries, 2002, pág. 51) 
El mismo autor señala la importancia de este enfoque cuando sostiene que la 
preocupación no es ¿por qué migra un número dado de personas y bajo qué condiciones? ¿En 
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crecientemente ¿qué le da continuidad al proceso migratorio y qué nuevos espacios sociales 
están surgiendo con la migración internacional reciente? 
Como bien se sabe el estudio acerca de integración regional y el enfoque que hace 
referencia a las migraciones, es un proceso que afecta a múltiples actores, pero 
principalmente a quienes migran y a quienes reciben y se relacionan con migrantes. Es por 
eso necesario conocer el rol que juegan los migrantes dentro de una sociedad, pues estos son 
construidos por la sociedad receptora, en donde Novick y Mera hacen referencia al “rol 
contradictorio”, mismo que sostiene que son parte de ese mismo proceso de colonización; 
pero por el otro, su intento de integrarse al sistema muestra las debilidades del mismo. De 
este modo, los migrantes son construidos como motores del desarrollo y, a su vez, como 
principales excluidos del mismo (Mera, 2005)  
Agentes y sujetos del transnacionalismo. 
 
Cada migrante puede ser un agente y un sujeto del transnacionalismo, mismos que 
emprenden actividades y prácticas en mayor o menor medida, pero esto no significa que la 
vida individual de cada migrante sea participe de la actividad transnacional, pues hay que 
señalar que el cruce de fronteras es cada vez más factible gracias a los efectos de la 
mundialización.  
Se puede decir que en mayor parte la segunda y tercera generación son parte de estas 
actividades del transnacionalismo, debido a que con las redes formales y oficiosas de 
migrantes y a las dispersiones pueden ser manifestaciones del transnacionalismo al tiempo 
que fomentan las conexiones transnacionales.  
Para la Organización Internacional de la Migración, OIM, en adelante, existe un 
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categoriza a los migrantes en diferentes categorías: 1. Migrantes temporales o circulares, 
estos emprenden actividades transnacionales distintas de alguien que  emigra con carácter 
permanente, es decir, personas que se desplazan por motivos de estudios superiores, de 
transferencias dentro de una empresa o los migrantes jubilados, cada uno de estos casos viven 
experiencias transnacionales diferentes, sobre todo si se comparan con migrantes menos 
calificados; 2. Migrantes irregulares, son aquellos que requieren cierta atención particular, 
seguramente emprenderán actividades transnacionales, pero existen mayores barreras, por el 
menor acceso a las plataformas o medidas que les pudieran facilitar sus contribuciones 
transfronterizas (OIM, 2010). 
Generalmente, el transnacionalismo concierne tanto a las personas que permanecen en 
el país como a quienes se desplazan. Es necesario mencionar que las familias de los 
migrantes son importantes interlocutores. Normalmente, los antecedentes y experiencias de 
los migrantes, incluida su situación familiar o convicciones políticas, inciden en la manera y 
magnitud en que participan en las actividades de transnacionalismo, así como en su identidad 
individual y colectiva (OIM, 2010). 
Oportunidades y Desafíos. 
 
Gracias a las tecnologías de la comunicación y transporte han permitido que se 
fomenten al máximo cada uno de los beneficios que ofrece el transnacionalismo, los 
migrantes en los países de destino pueden desarrollar y mantener vínculos con familiares, 
comunidades, instituciones y gobiernos en los países de origen y viceversa, y a la vez 
contribuyen en la economía y en el ámbito social de ambas sociedades.  
Uno de las oportunidades que ofrece estas conexiones transnacionales que establecen 
cada uno de los migrantes, se han convertido en medios de intercambio social y cultural entre 
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intercambios educativos e investigativos, entre otros. A su vez, estos intercambios 
transnacionales también pueden ser de carácter económico, incluidas las remesas, como son 
las inversiones y comercio especializado. También, el transnacionalismo se manifiesta 
asimismo en la transferencia de ideas o valores denominadas “remesas sociales”, es decir, 
que los migrantes pueden participar en el activismo social o político para así concientizar al 
país de origen en el país de acogida, mismos que garantizan una mejor protección de los 
derechos humanos de cada una de estas personas. Es por ello, que cada una de estas 
oportunidades permite a los migrantes y a sus familiares vivir su experiencia transnacional 
como una fuente de enriquecimiento personal y de desarrollo.  
Pero hay que señalar que a pesar de las oportunidades que esta actividad ofrece a los 
migrantes, existen varios desafíos que los mismos deben enfrentar. Primero, el trastorno 
familiar, pues la separación física entre padres e hijos puede dar lugar a problemas 
psicosociales y acrecentar la vulnerabilidad de quienes permanecen en el país de origen. 
Segundo, el transnacionalismo puede significar que el acceso de migrantes a pensiones de 
jubilación y seguros de salud se limita, pues no siempre es posible transferir las prestaciones 
acumuladas ni los derechos cuando se desplazan. Y, por último, la experiencia transnacional 
también puede propiciar una pérdida del sentido de identidad y de pertenencia para ciertas 
personas (OIM, 2010). 
 La OIM, señala que los vínculos transnacionales de los migrantes se interpretan como 
lealtades repartidas. Por tanto, los migrantes y sus intentos de actividades transnacionales 
bien pueden suscitar la desconfianza en los países de origen y de acogida, e incluso plantear 
problemas de seguridad nacional.  
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Uno de los puntos que hay que analizar, es como se está llevando a cabo la “reticencia 
política” en el transnacionalismo, pues estas formulaciones políticas hacen que el 
transnacionalismo obre por el bienestar de los migrantes y de las sociedades, es por ello 
necesario diseñar políticas dentro de esta dimensión, estas políticas deben centrarse en una 
visión transnacional, en donde se generen los vínculos entre países resultantes de actividades 
y prácticas transnacionales de migrantes. La IOM, señala que la política migratoria es 
exhaustiva, viable y efectiva, esta funciona bajo el imperio de la ley y comprende toda una 
serie de elementos, entre los cuales cabe mencionar el bienestar social, la salud, la educación, 
prestaciones y servicios, es decir donde se velan los derechos humanos, la integración y las 
políticas destinadas a nacionales en el extranjero (OIM, 2010). 
Es de gran importancia el papel que juegan las nuevas tecnologías de comunicación e 
información, pues estas permiten conexiones e intercambios transfronterizos, estas 
tecnologías ofrecen posibles respuestas innovadoras a cuestiones resultantes de 
transnacionalismo.  Es así, que hay que generar estas condiciones políticas en diferentes 
campos, para asegurar el bienestar de cada uno de los migrantes, mencionando los siguientes.  
En el campo de las repercusiones del transnacionalismo en la unidad familiar, la IOM 
afirma que deben implementarse medidas que brindan apoyo a las familias de los migrantes 
que permanecen en el país de origen. En el ámbito de la participación política y la afiliación, 
en donde debe existir una participación positiva y productiva a nivel transnacional, esto se 
refiere a cuestiones de nacionalidad y a la posibilidad de poseer dobles o múltiples 
nacionalidades, también la participación política se puede fomentar sin la nacionalización, es 
decir, a través de la concesión de ciertos derechos políticos como el acceso al sufragio a nivel 
local o nacional. Otro punto que hay que tener en cuenta, son las políticas de bienestar social, 
esta consiste en la portabilidad de prestaciones, es decir, del seguro salud, pensiones de 
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personas no pierdan las prestaciones que han acumulado mediante su cotización al sistema de 
un país cuando se desplaza a otro (OIM, 2010). 
 Pero hay que tener claro, que para cumplir con estas formulaciones políticas es 
necesario actuar de manera transnacional, es decir, que exista la cooperación bi o multilateral, 
mismas que son relevantes, especialmente cuando hay entre países fuertes vínculos históricos 
o culturales que rigen los patrones migratorios, así como las actividades transnacionales de 
migrantes y de generaciones futuras, puesto que esta cooperación genera conexiones 
transnacionales particularmente sólidas a nivel local, mismas que son muy útiles a la hora de 
elaborar formuladores de políticas.  
Transnacionalismo y comunicación. 
 
Como bien se ha mencionado con anterioridad, el transnacionalismo se consolida 
debido a los avances tecnológicos que se han venido desarrollando a lo largo de los años, en 
especial en el ámbito de la comunicación y transporte. Pero, ¿qué tipos de medios son los que 
se utilizan para llevar a cabo esta comunicación transnacional? Recientemente las 
investigaciones han dejado de apuntar mayoritariamente a los medios masivos tradicionales 
(legacy medios) para concentrarse en los entornos de consumo de los nuevos medios (new 
media) (Matsaganis, 2010). Las nuevas plataformas tecnológicas, las redes sociales y la 
inmediatez de la comunicación virtual, dan cuenta de los procesos de comunicación 
transnacionales en los que las identidades individuales y colectivas reproducen complejas 
sinergias históricas, sociales y culturales (Retis J. , 2011)En este sentido, necesitamos 
entender los impactos que las dinámicas sociales de las agrupaciones transnacionales tienen 
en sus propios miembros y en otros:  
Estos están emergiendo como elementos clave en los procesos de 
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de las estructuras del capitalismo mundial; pero en muchas instancias ellas son 
participantes en las actividades económicas internacionales (Karim, 2003, pág. 
3). 
El concepto de diáspora nos permite identificar las identidades colectivas fortalecidas 
por el sentido de pertenencia compartido por un grupo respecto a su país de origen (Cohen, 
1997). En estas comunidades imaginadas pervive el sentido de pertenencia, ya no sólo hacia 
el lugar original, sino a ese espacio construido socialmente, en donde se superponen 
categorías relacionales de movimiento, acción y socialización (Brah, 1996). Si bien, se 
generan varios espacios, como pueden ser plazas, calles o centros comerciales, para generar 
entre los grupos de inmigrantes una convivencia colectiva dentro del contexto migratorio, 
considerados a su vez ambientes propicios para la realización de diversos tipos de prácticas 
comunicativas, pues cada uno de estos espacios están provistos de teléfonos y conexiones a 
Internet, mismos que establecen conexiones transnacionales de comunicación interpersonales.  
Estos procesos de comunicación e información generan experiencias mediáticas que 
se re-semantizan en la cotidianidad. Los usuarios de cada uno de estos medios, no solo 
acceden a la utilización de estas herramientas de comunicación, sino que también comparten 
momentos de convivencia lo que Ramírez ha denominado “cotidianidades on line”. 
 En estos espacios también se produce de forma paralela y complementaria la 
circulación de los medios de comunicación producidos tanto en el país de destino con en los 
países de origen. Las herramientas comunicativas son puntos de colocación estratégica de las 
publicaciones gratuitas dirigidas al público inmigrante y permiten la conexión directa con las 
versiones electrónicas de los periódicos y las revistas producidas en los países de origen. Son 
entornos donde se fomenta el consumo tecnológico y se convierten en centrales de 
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El vivir transnacional de los latinoamericanos se identifica con grupos referenciales 
de diversa índole, algunas veces de forma contradictoria (Retis J. , 2011). La revisión de los 
orígenes y desarrollo de legacy y new media dirigidos a las diásporas latinoamericanas 
permite, comprender cómo desde el discurso mediático y publicitario se fomenta la 
homogeneización de las audiencias y se tiende a pensar en un grupo homogéneo, de reciente 
llegada, exclusivamente hispanohablante y principalmente católico (Davila, 2001). 
Migración Venezolana  
La emigración venezolana del siglo XXI, da a conocer el camino histórico, social, 
político y económico, por la cual ha tenido que atravesar esta región, pues fruto de este 
desplazamiento transnacional se ha transformado por completo la demografía nacional de 
Venezuela y de algunos países suramericanos. Es por ello que, en esta sección se busca 
establecer el paso histórico que ha tenido Venezuela, de ser un país receptor a ser un país 
expulsor, las causas y consecuencias que el mismo ha tenido que ir enfrentado a lo largo de 
este camino, para de esta forma conocer como la población esta llevado a cabo esta situación. 
Durante el siglo XX, Venezuela fue un gran receptor de migrantes, así, (Ramírez J. L., 
2019), identifican tres oleadas migratorias que se han desarrollado en mencionado país. Una 
primera, a inicios del siglo XX, por el descubrimiento del primer pozo petrolero, el país fue 
receptor de trabajadores calificados provenientes de Estados Unidos como de Europa, debido 
a la dinámica económica fijada por la actividad petrolera, misma que influyo para que la 
política migratoria se flexibilizara. 
La segunda oleada se produce después de la II Guerra Mundial, cuando el gobierno 
dictatorial de Marco Pérez Jiménez (1948-1958) lanza el Plan de Modernización y Progreso 
de Venezuela, donde se genera grandes obras de infraestructuras, dirigidas y trabajadas por 
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que su llegada es considerada como una contribución a los objetivos de modernización e 
industrialización del país.  
Una tercera oleada, que inicia en la década de los años 70, se genera debido a la 
bonanza petrolera que se denominó como “La Venezuela Saudita”, está coincide con el alza 
progresiva de los precios del petróleo y por ende un crecimiento económico dentro del país, 
lo cual provocó un aumento en el Producto Bruto Interno, lo que atrajo inmigrantes de 
Colombia, fundamentalmente y de Argentina, Uruguay y Chile (Ramírez J. L., 2019). 
Venezuela ha sido durante la mayor parte del siglo XX, junto a otros países 
latinoamericanos como Argentina, un país de recepción de migrantes, en donde, millares de 
personas devastadas por guerras, pobreza, dictaduras y explotaciones, han llegado a este país 
en busca de una mejor calidad de vida, pero a partir de la década de los 80, Venezuela se 
sumergió, junto con el resto del continente latinoamericano, en una grave crisis económica, 
social y política con la que cerro el siglo XX, llena de ofrecimientos de cambio e igualdad 
social (Zavala, 1998).  Es por ello que fue nombrada la década perdida, pues Venezuela abrió 
con el cataclismo monetario del “Viernes Negro” y cerro el bombazo social del “Caracazo” 
(Pellegrino, 1989) mismas que atrajo una serie de consecuencias en la realizad migratoria del 
país, pues afectó el ámbito social y dio paso a una crisis política, por lo que Venezuela dejaría 
de ser ese gran polo de inmigración que fue durante buena parte de la segunda mitad del siglo 
XX (Lugo, 1998). 
La masiva corriente migratoria latinoamericana que comprendió la mitad del siglo XX 
coincide con crisis sociales, económicas y políticas, con discrepancias según cada historia 
nacional. Víctor Carreño, afirma, que la situación de Venezuela es única, aunque en algunas 
ocasiones con aspectos similares. Algunos investigadores, lo han sinterizado, recalcándolo en 
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riqueza colectiva que ha dejado sin resolver urgentes problemas sociales, evidentes antes del 
año 2000 y a partir de entonces, componente progresivo de segmentación social y política 
(Carreño, 2013). Para el caso venezolano, la emigración surgida en el país, se da por las 
permutaciones en la estructura del Estado, que han llevado a que el Gobierno tenga que 
replantear el modelo económico de la sociedad (Echeverry, 2012). 
Es así que durante los años ochenta y noventa Venezuela dio un vuelco transcendental 
en sus patrones migratorios. La severa crisis que vivió y que vive actualmente Venezuela, 
sumergió al país en efectos desalentadores sobre los movimientos migratorios provenientes 
del exterior, sino que, además contribuyó a desencadenar procesos de retorno de los 
extranjeros que habitaban el país suramericano y la emigración de venezolanos, quienes 
también reaccionaron frente a ese contexto de recesión económica, descomposición social y 
deterioro institucional. Sin embargo, es en esta última década donde se acrecienta esta 
dinámica de retentiva económica, social o política, pues la población venezolana no tiene 
experiencia de la emigración internacional, misma que implica el abandono del lugar de 
origen, ya sea por un periodo prolongado o indefinido (Freitez, 2011, pág. 63). Es así, que en 
esta década se puede observar que existe un cambio demográfico migratorio en Venezuela, 
donde pasa de ser un país receptor neto a uno emisor (De la Vega, 2005). 
Ya en el siglo XXI, mismo que inicia con la presidencia de Hugo Chávez, quien luego 
de sufrir un golpe de Estado enmarcado en el paro de petróleo de 2002, (provoca el primer 
flujo emigratorio), logra generar un estado de bonanza en la primera década por el alza de los 
precios del petróleo a partir del año 2004. Ahora bien, con la muerte de Hugo Chávez, toma 
el poder Nicolas Maduro en el año 2013 y los precios del petróleo empiezan a caer, es aquí, 
cuando empieza a percibirse un panorama de crisis económica en el país. Entre el año 2017 y 
2018 inicia la segunda oleada emigratoria de venezolanos correspondiente a las clases media 
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desarrollo económico y profesional; mientras los precios del petróleo siguen en descenso 
(Ramírez J. L., 2019). La emigración de venezolanos ha venido creciendo particularmente en 
los estrados medios de la población y entre las razones más frecuentes para dejar el país se ha 
identificado, el hecho de no visualizar oportunidades de desarrollo individual y la inseguridad 
personal (Ledezma T, 2006). 
El incremento de la emigración en Venezuela es notable, pues este país ha estado 
sometido, desde el punto de vista socioeconómico, a los más altos niveles de escasez, una 
hiperinflación y la pérdida progresiva del poder adquisitivo, generando todo esto, altos 
niveles de pobreza, obligando de cierta manera a muchos venezolanos a buscar alternativas 
en otros países y optar por aventurarse a la migración. Los países europeos y Estados Unidos 
son los destinos más codiciados por este movimiento, sin embargo, no se descarta la oferta de 
otros países como Canadá, Australia, y algunos de América Latina como Ecuador, Colombia, 
entre otros (Ledezma T, 2006). 
Como pudimos observar el resultado migratorio venezolano es complicado, pues a lo 
largo del texto se ha venido esclareciendo cuales podrían ser las teorías que tratan de 
exponerla como son la transición demográfica, globalización de los medios de comunicación, 
dependencia cultural, estrategias socioculturales, redes familiares; pero sobre todo, las 
expresiones negativas sobre los niveles de vida, el desempleo, la reducción del salario real y 
la inseguridad laboral. Luz Marina Rivas, nos dice: 
En los primeros años del siglo XXI, cuando Venezuela ha conocido un éxodo 
inédito en su historia, siendo un país sin tradición de migración, la ficción 
recoge la pregunta ¿irse o quedarse?, pregunta que tantos venezolanos se 
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resquicio entre un espacio y otro, este, que ya no concierne, y aquel, que jamás 
nos concernirá (Rivas, 2011, pág. 77). 
Según la ONU, en el año 2018, han existido un total de 1,6 millones de venezolanos 
que se han desplazado por la región desde el 2015, cuando las consecuencias de la crisis del 
país se hicieron sentir, la organización, señala que 2, 3 millones de venezolanos viven en el 
extranjero, todo ello provocado por la excesiva dependencia que tenía el país de sus vastas 
reservas de petróleo, pues el 96% de sus ingresos provienen del crudo, mismo que, con el 
desplome de su precio en el año 2014, ocasionó una gran escasez de divisas.  
El desempleo, la pobreza, las condiciones precarias de salud, la pulverización de la 
moneda, la violencia, la inseguridad ciudadana, la polaridad política, la ausencia de libertades 
y la dificultad de acceso a productos básicos y económicos han desatado una crisis 
económica, social y humanitaria, mismas que han obligado a los ciudadanos a salir de su país 
natal, en busca de mejores condiciones de vida. Pues, Fontana, periodista de la zona, afirma 
que la economía de Venezuela está en caída libre y estrepitosa, pues esta ha reducido el 50% 
en los últimos 10 años, se complementa con la reducción e involución del espacio 
democrático, la disminución de los ingresos petroleros, la creciente evaluación negativa de la 
población del gobierno, así como de la comunidad internacional y una manifiesta reversión 
autoritaria del Estado, impregnada de graves violaciones a los derechos humanos (Fontana, 
2019). 
Pero, ¿Cuáles han sido las consecuencias para Venezuela de esta ola migratoria? 
Tomas Pérez Bravo, del think-tank de la diáspora de la Universidad Central de Venezuela, 
afirma que inicialmente el país sufrió una fuga de cerebros y capitales. “Al principio la 
migración fue de gente con dinero y con educación universitaria”, a su vez da a conocer que, 
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que se están yendo porque ahora todos son pobres, y que en su mayoría están huyendo a pie, 
debido a la imposibilidad de ahorrar para un boleto de avión (Pérez, 2018). 
Como hemos podido analizar a lo largo de este capítulo, la migración ha venido 
adquiriendo un lugar predominante en la problemática política internacional, hay que tener 
presente que el aumento de la ola migratoria en el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, 
ha sido consecuencia del fenómeno de la globalización, en donde, se han desatado nuevas 
teorías de estudio para este fenómeno, en este caso el transnacionalismo, mismo que ha sido 
considerado un factor clave dentro del desarrollo de la migración, en el cual, los migrantes 
han desarrollado nuevas actividades gracias al desarrollo de la comunicación y el transporte y 
sobre todo ha generado una adaptación a las formulaciones políticas, para de esta forma tener 
en cuenta cada una de las conexiones transnacionales, ya que estas políticas deben estar 
informadas por realidades transnacionales, ya sean estas positivas o negativas, para 
aprovechar los beneficios que el transnacionalismo puede brindar a una nación y en si al 
migrante. La participación directa de los distintos interlocutores, entre ellos el gobierno, 
autoridades locales, migrantes y familiares, redes y asociaciones de migrantes, son el eje 
central para reforzar alianzas y obtener mejores resultados para todos.  
En el caso de Venezuela, en la revisión documental realizado a lo largo de su proceso 
migratorio en los últimos 20 años, muestra que la emigración venezolana ha ido aumentando 
en forma exponencial con el pasar de los años, a su vez, a lo largo de cada uno de estos años, 
donde el país se ha visto golpeado por las grandes olas migratorias por diversas causas ya 
estudiadas, se ha podido observar que la emigración a generado el desplazamiento de 
personas y familias dentro de un contexto cultural a otro, provocando una transformación en 
las redes sociales, culturales e identitarias, las necesidades económicas, xenofobia y racismo 
generados en las sociedades de recepción. Provocando un entorno social fracturado por las 
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convierte en una herramienta de transformación y en el mejor de los casos de superación 
personal (Valladares, 2012). Finalmente, el análisis de la emigración venezolana, da a 
conocer una realidad sobre las prácticas migratorias y la edificación de un nuevo territorio 
como un lugar oportuno para la controversia de las identidades nacionales y para la escritura 
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CAPÍTULO  2 
Migración y Medios de Comunicación  
 
 Breve descripción del contexto de estudio  
En el capítulo anterior se han desarrollado conceptos que nos permiten explicar las 
bases teóricas de la presente investigación: se dio a conocer cada uno de los conceptos 
migratorios y cada una de las terminologías que esta mantiene, así como se abordaron las 
causas y consecuencias de la migración masiva por parte del país venezolano. En este 
capítulo se abordarán las herramientas metodológicas utilizadas en este estudio, así como sus 
principales hallazgos.  
El presente estudio se desarrolló a partir de un análisis de contenido de la información 
sobre inmigración publicada en el Diario El Tiempo y Mercurio de la ciudad de Cuenca, 
durante el año 2019. El principal objetivo fue determinar el tratamiento informativo que 
recibe el fenómeno migratorio venezolano en la prensa local. 
Lo que se busca en base a este análisis es ver el imaginario que cada uno de los 
medios buscan desarrollar a la hora de generar el enfoque en las noticias, pues, según 
determinados autores e investigaciones, las noticias migratorias suelen ser silenciadas en los 
diferentes medios, a la vez que, en su presentación prevalece un alto grado de negatividad. 
(Muñoz, 2007). 
Es así como, en base al análisis de la información emitida por cada uno de los diarios 
se busca establecer el trato que se brinda a cada una de las publicaciones realizas durante este 
año en tema de migración.  
 Contexto previo al análisis de datos   
Historia de los medios. 
 
Antes de dar paso con el análisis de cada uno de los datos obtenidos en los diferentes 
medios de comunicación ya señalados con anterioridad, es necesario conocer un poco acerca 
de los mismos, para de esta forma saber cómo se han venido desenvolviendo los mismos a lo 
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Diario EL Mercurio es un periódico ecuatoriano fundado el 22 de octubre de 1924. Se 
edita en la ciudad de Cuenca, este es un medio, que como se plantea en su portal web, ha 
desarrollado un trabajo ininterrumpido en la información a la ciudadanía del país y del austro. 
Desde el año de 1984, Diario El Mercurio empezó a publicarse a full color.  En la 
década de los ochentas y los noventas, el mismo sufre una transformación tecnológica, 
pasando de la impresión caliente, al denominado sistema OFFSET.  
Diario El Mercurio, desde su primer editorial hasta la actualidad ha transitado en un 
sendero de la independencia y de la pluralidad informativa, sin pertenecer jamás a ningún 
partido político ni grupo económico según información especial que reposa en la página web 
del medio. 
Hay que señalar que este medio de comunicación, inició con su versión electrónica en 
junio de 1995, colocándose en la vanguardia tecnológica de los medios de comunicación de 
la región austral y nacional.  
Diario El Tiempo, por su parte, se fundó el 12 de abril de 1955, su fundador fue Don 
Humberto Toral León, su primer tiraje fue de 600 ejemplares, mismos que se vendían en 60 
centavos de sucre.  En el año 1971, Diario El Tiempo da su primer gran salto y se convierte 
en diario de la tarde acompañado de una nueva técnica de impresión, pasó de la impresión de 
sistema caliente a la elaboración del periódico a una prensa plana automática Heidelberg. En 
el año 2005 el diario se convierte en matutino y en el 2008 estrena su página web.  
Hay que señalar que este diario desde su fundación fue un diario completamente 
independiente, pero desde el año 2016 pasó a ser un diario público y hacía parte de Medios 
Públicos, actualmente este periódico ya no existe debido al cierre de Medios Públicos 
ocurrido el 17 de junio del presente año.  
Este análisis se hace en base a los dos medios locales de la ciudad de Cuenca, siendo uno 
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Período de análisis: año 2019. 
 
Para la recolección de información de cada uno de los medios de comunicación se fijó 
un período delimitado en la búsqueda de información, siendo este el año 2019, debido a la 
mayor afluencia de migración venezolana hacia nuestro país, coincidiendo por tanto con un 
mayor número de notas publicadas sobre migración venezolana. 
Es por ello que se llevará a cabo un análisis completo del año 2019 en los medios de 
comunicación seleccionados para el estudio, para de esta forma ver el enfoque, el abordaje y 
la importancia que cada uno de estos mantienen sobre esta temática.  
 Herramientas de Estudio. 
Enfoque mixto: En esta investigación se utilizó un enfoque mixto para la 
construcción de la metodología, pues los métodos utilizados son cuantitativos y cualitativos, 
en este sentido el enfoque mixto definido como:  
Un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación 
que implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 
así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 
producto de toda la información obtenida (metainferencias) y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio (Investigación Mixta, 2016, párr.1). 
 Es importante señalar que este enfoque abarca tanto la recolección de datos como su 
análisis y su reporte. Dentro de esta investigación se plateará el método de revisión 
bibliográfica, en donde, se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades. Aquí, se 
indaga e interpreta datos sobre un tema determinado, con la finalidad de obtener resultados 
que pudiesen ser base dentro de la investigación, es decir, tiene como propósito presentar una 
síntesis de las lecturas realizadas durante el desarrollo del proyecto, seguidas de unas 
conclusiones. La elaboración de una típica revisión bibliográfica pasa por tres grandes fases: 
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texto escrito. (Bernardo, 2010, pág. 2). En base a esta investigación, se desarrollará un 
análisis cuantitativo de cada uno de los datos obtenidos a lo largo del análisis.  
La observación. La observación es un proceso de filtración de la información 
sensorial a través de procesos mentales (idea, juico, razón) de los cuales se vale el hombre 
para construir el mundo. La observación sigue secuencias lógicas e intencionadas que tienen 
una determinada temporalidad en un escenario especifico y cuya recolección de datos nos 
permitirá hacer un análisis más detallado en cuanto a los hechos y las realidades que 
conforman el objeto de estudio. (Campos y Covarrubias & Lule Martínez, 2012). En este 
estudio se realizó una observación externa o no participante, por lo que se mantendrá 
distancia con el fenómeno estudiado para el registro de información, sin interacción en la 
aplicación de esta técnica en específico. Se realizará tanto observación directa como 
indirecta. 
Temporalidad.  Con esto nos estamos refiriendo al transcurso del tiempo en el que se 
recabaron los datos para la investigación llevada a cabo. Cuando se indica que una 
investigación es transversal se da por entendido que el investigador recolectó los datos en un 
solo momento del tiempo. (UNAM, 2010). Siendo así que para esta investigación se llevara a 
cabo la recolección de información del año 2019 para realizar el análisis correspondiente.  
 
Análisis de Discurso 
En esta parte de la investigación se implementó el análisis de discurso, siendo este el 
enfoque principal para el desarrollo de esta tesis, mencionado análisis corresponde a una 
metodología cualitativa que tiene como objetivo establecer el contenido semántico de los 
conceptos que se refiere utilizado en algunos textos, en este caso a noticias publicadas en el 
Diario El Mercurio y Diario El Tiempo de la ciudad de Cuenca, durante el año 2019.  
Así, (Dijck, 2000) considera al análisis de discurso como una nueva ciencia 
transdisciplinaria que analiza la teoría, el texto, la conversación, los mensajes, el habla en casi 
todas las ramas de las humanidades y las ciencias sociales, siendo a su vez un evento 
comunicativo temáticamente específico que involucra a unos actores sociales, emisor y 
receptor, con determinados roles y los mismos se desenvuelven en un contexto espacial, 
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importante, y en una clara tendencia en las Ciencias Sociales y Humanas, así lo señala 
(Santander, 2011) debido a la valoración epistémica del lenguaje y por la importancia teórico-
metodológica que ha adquirido los estudios del discurso, en el marco de lo que se conoce 
como “giro lingüístico”. Es por esto que el autor menciona que este discurso se ha 
consolidado como una útil y recurrida herramienta de análisis, con potencial heurístico 
importante.   
Entonces, el análisis de discurso se define como una disciplina metodológica de la 
semántica lingüística, que estudia sistemáticamente el discurso escrito y hablado como una 
forma del uso de la lengua, como hecho de comunicación y de interacción, en sus contextos 
cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales.  
Hay que señalar que, los actos de habla como la etnometodología acentúan la 
orientación de uso del lenguaje hacia la acción. Las personas hacen cosas con su discurso, 
hacen acusaciones, preguntas, justifican, etc. Y, al mismo tiempo generan un trabajo 
posestructuralista que sugiere modelar y completar el uso del lenguaje, siendo así que el 
analista del discurso incorpora ambos aspectos bajo el término de función. Pero, (Wetherell 
& Potter, 1996) afirman que un análisis de discurso no puede ser solamente un análisis de la 
función, puesto que este no está directamente disponible para un estudio y a su vez, la 
dificultad de cualquier análisis de la función del lenguaje es que estos se encuentran 
envueltos en una interpretación, y hay que tener en cuenta que la esencia del análisis del 
discurso implica el desarrollo de la hipótesis sobre los propósitos y las consecuencias del 
lenguaje. (Dijck, 1999, pág. 23). 
En base a esto se llevó a cabo este análisis en Diario El Mercurio y Diario El Tiempo, 
pues el papel que los medios de comunicación adopten ante este fenómeno es clave en las 
corrientes de opinión y en la concientización de la población ante la llegada de los 
inmigrantes a nuestro país.  
Así afirma que los medios de comunicación cumplen muchos roles tales como 
informar a los ciudadanos y ciudadanas, así como también formar y transformar actitudes e 
ideologías, haciéndolo sobre inmigración e inmigrantes o minorías étnicas. La investigación 
ha mostrado, una y otra vez, que esa cobertura es sesgada y profesionalmente defectuosa y de 
esta manera contribuye al racismo, más que a la solución, generando de esta forma actitudes 
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(Grandi, 1995) menciona las razones por las cuales el análisis de discurso se vuelve 
más adecuado para investigar los mensajes de los medios de comunicación:  
• El análisis del discurso estudia el mensaje de los medios como un discurso 
completo.  
• El análisis de discurso se caracteriza porque lo que le interesa explicar son 
datos cualitativos en vez de cuantitativos.  
• El análisis de discurso, no solo explica en términos gramaticales y 
estructurales de superficie, es decir, los datos que se pueden observar y medir, 
como palabras, frases, sino también presta atención a las estructuras 
semánticas subyacentes y explica sus implicaciones, presuposiciones y 
conexiones, estrategias que están implícitas en los discursos.  
• El análisis de discurso tendría que integrarse en una teoría más amplia, 
cognitiva y social, sobre las reglas y las estrategias que subyacen la 
producción y comprensión del discurso de los medios.  
 El discurso desde el punto de vista semántico es “un todo de significación”, así lo 
señalan las autoras (Scarafía, 1993), pues este no solo incluye los contenidos o la cierta forma 
de decir las cosas; el discurso, incluye lo que se dice y como se dice al mismo tiempo, es por 
ello que el mismo debe ser estudiado en su estructura y jerarquías complejas de interacción y 
prácticas sociales, abarcando el contexto, la sociedad y la cultura.  
Para esta investigación se basó en la propuesta de Van Dijck, pues esta nos guió para 
una mayor aproximación metodológica, partiendo de un análisis multidimensional del 
discurso. Por ello, para el contexto, (Dijck, 1999) propone los siguientes elementos de 
análisis:  
• Dimensión espacio-temporal: estudio del propósito de la manifestación discursiva, 
la intensión del emisor del discurso y la relevancia contextual  
• Dimensión social: análisis del dominio social y del aporte del discurso en la 
configuración de identidades y/o imaginarios.  
Por ello, en base a la investigación propuesta se buscó demostrar cada uno de los 
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información obtenida sobre migración venezolana, para a su vez establecer una diferencia o 
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Métodos. 
Muestra de contenidos  
El universo o población de análisis de estudio constituyen todas las noticias referentes 
a inmigrantes venezolanos publicadas en el Diario El Mercurio y Diario El Tiempo durante el 
año 2019. Para este fin, se elaboró una matriz para la recolección de cada una de las noticias, 
de las mismas se analizaron las publicaciones de 52 semanas del año por cada día de la 
semana, en donde se dio la publicación de un total de 127 noticias que hacían referencia a 
tema de migración venezolana, 79 correspondientes a Diario El Mercurio y 48 a Diario El 
Tiempo.  
Es importante señalar que a lo largo de la investigación, cada una de las notas 
obtenidas, se llevó a cabo de los diferentes portales webs de los medios ya señalados, sin 
embargo, durante la investigación se llevó a cabo la interrupción de funciones de Diario El 
Tiempo, el 20 de junio del 2020, por lo cual se dio el cierre de todos los portales webs que el 
mismo manejaba durante el proceso de investigación, para el análisis correspondiente se 
utilizaron cada una de las matrices elaboradas durante el año 2019.  
Códigos  
Para la realización del trabajo se utilizó una serie de códigos, mismos que se 
establecieron en base a la matriz de seguimiento, está cuenta con: sección, en donde se ubica 
cada una de las noticias; titular, resumen y el link, mismo que ayuda con la ubicación de la 
información.  
Es importante llevar a cabo un análisis exhaustivo, debido a que, cada una de las notas 
son la identificación adecuada de cada una de las publicaciones, en este caso si corresponde a 
una noticia, misma que generalmente cuenta con un titular, cuerpo y normalmente está 
acompañada con un lead y que a su vez describen un hecho, acontecimiento, o en el caso de 
un reportaje, mismo que ya no es en sí una noticia, pues este requiere de una mayor 
investigación para su publicación.  
Importancia y emplazamiento de la noticia 
Existen numerosos factores imprescindibles en el análisis por su carácter de código 
físico diseñado o elegido por los profesionales e interpretado por los lectores, a través de los 
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informaciones. Nos referimos aquí a los criterios de relevancia que aplican los profesionales a 
la hora de decidir los aspectos físicos de las noticias, que también proveen un significado, y 
que, como afirma (Humanes, 1998) remiten a la cultura periodística. A través de cuatro 
variables se trató de medir la importancia y el manejo de la información que cada uno de 
estos medios de comunicación concede a las noticias sobre inmigración, el enfoque y lo que 
generan en la sociedad.  
• Xenofobia: ¿Se menciona que los inmigrantes son objeto de agresiones, malos 
tratos y/o una acción criminal?, ¿Se informa sobre actos xenófobos (acciones 
violentas, pintadas con amenazas) cometidos contra los inmigrantes? y ¿Se alude a 
la actuación de personas concretas que han agredido a los inmigrantes? 
• Criminalidad: ¿Se asocia actos de criminalidad con venezolanos? ¿Cuántos actos 
de criminalidad son mencionados en los medios de comunicación realizados por 
inmigrantes venezolanos? ¿Se informa de que uno o varios inmigrantes han 
cometido delitos (como robos o hurtos) y/o que forman parte de una organización 
delictiva o banda armada?, ¿Se informa sobre detenciones y/o juicios de 
inmigrantes por una acción criminal? 
• Política: Esta variable se subdividió en: política local, nacional, internacional y del 
migrante, aquí se analizó la forma en que cada uno de los países involucrados en 
la migración ayudan a la misma para mantener cierta regularización, como el 
ingreso de venezolanos, situación económica y laboral y documentación de 
migrantes venezolanos.  
• Realidad venezolana: ¿Qué ayuda se brinda a los inmigrantes venezolanos? ¿Los 
medios de comunicación dan a conocer la realidad en la que se desenvuelve cada 
familia venezolana ingresada a nuestro país? ¿Cómo es su situación económica 
tras salir de su país?  
Para este análisis se busca revisar diferentes aspectos que resalten cada una de las 
variables mencionadas con anterioridad, y así identificar bases de comparación entre los 
distintos medios de comunicación en el trato de la información sobre migración venezolana y 
los imaginarios que los mismos generan dentro de la sociedad.  
El acercamiento al objeto de conocimiento planteado, se lo hizo con la revisión en los 
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pues, como ya se dijo, es el año donde se genera un mayor auge de información sobre 
migración venezolana. Para ello se llevará un análisis de datos de cada una de las matrices 
elaboradas a lo largo de la investigación.  
 
Análisis de Datos (Cuantitativo) 
Información de la Matriz de noticias de los medios Tiempo y Mercurio 
Total de noticias seleccionadas. 
Tabla 1. Noticias publicadas en el período 2019. 
Mes Diario El Tiempo Diario El Mercurio Total 
Enero  2 10 12 
Febrero 6 6 12 
Marzo  2 2 4 
Abril  3 6 9 
Mayo  2 5 7 
Junio  9 10 19 
Julio  4 11 15 
Agosto  6 14 20 
Septiembre  6 8 14 
Octubre  5 3 8 
Noviembre  2 2 4 
Diciembre  1 2 3 
Total  48 79 127 
 
Como se puede observar en la tabla existe un total de 127 noticias relacionadas con la 
migración venezolana publicadas, equivalente al 100%, entre el Diario El Tiempo y Mercurio 
durante el año 2019, de las cuales 48 (37. 80%) corresponden al Diario El Tiempo, y 79 















Esta figura nos permite observar la frecuencia con la que cada uno de los medios de 
comunicación, llevan a cabo publicaciones con respecto a la migración venezolana. Como se 
dio a conocer en la Tabla No. 1, Diario El Mercurio es el medio que más publicaciones tiene 
en base a esta temática, siendo agosto el mes con el pico más alto de publicaciones, 14 en 
total, mientras que en Diario El Tiempo, el pico más alto corresponde al mes de junio con un 
total de 9 noticias publicadas.  
Al fusionar el total de noticias trabajadas en los medios, esta nos permite conocer el 
pico más alto de publicaciones, aquí se evidenció que la mayor información sobre la 
migración venezolana entre ambos, corresponde al mes de agosto, con un total de 20 
publicaciones, seguida del mes de junio con 19, julio 15, septiembre 14, enero y febrero con 
12 publicaciones cada uno, abril 9, octubre 8, mayo 7, noviembre y marzo con 4 cada uno, y 
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Figura 2: Total publicaciones Diario El Tiempo y Mercurio 
Análisis de las secciones usadas por los medios para la publicación de las noticias 
  
Hay que señalar que cada una de las noticias obtenidas en Diario El Tiempo y Diario 
El Mercurio de la ciudad de Cuenca, mantienen diferentes secciones en sus diferentes 
portales web. Diario El Tiempo, manejan un total de nueve secciones, siendo estas: Cuenca; 
Opinión; Sucesos; Deportes; Región; Cultura; Entretenimiento; Actualidad; y, Sociales. 
Diario El Mercurio, maneja un total de 9 secciones: Cuenca; País; Deportes; Región; Mundo; 
Entretenimiento; Opinión; Negocios; y, Clasificados. Este análisis nos permitirá observar que 
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En esta figura se puede observar cada una de las secciones en donde existe cobertura 
de noticias respecto a la temática trabajada en publicaciones de este periódico. Como se 
puede ver, la sección que más se utiliza es la llamada Actualidad, en donde el medio de 
comunicación lleva a cabo publicaciones de noticias tanto nacionales como internacionales, 






















Diario El Tiempo (Secciones-Mensual)












Figura 3: Secciones Mensuales Diario El Tiempo 
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Esta figura nos permite observar con mayor claridad las secciones utilizadas por el 
medio durante un año de publicaciones, aquí se encontró un total de 48 noticias que hacen 
referencia a migración venezolana, de estas un total de 35 noticas, es decir, el 73% han sido 
ubicadas en la sección Actualidad, seguidas de la sección Cuenca con un total de 10 noticias 
equivalentes al 21%, mientras en las secciones de Sucesos, Región y Columnistas con una 
noticia cada una representa el 2% del total. De estos datos se desprende que las noticias sobre 
migración venezolana son coyunturales y que hablan sobre la presencia en la ciudad. Es 
decir, son noticias de coyuntura sobre la presencia de migrantes venezolanos en Cuenca. 
Análisis Diario El Mercurio  
Mensual. 
 
Figura 5: Secciones mensuales de Diario El Mercurio. 
Esta figura permite observar las secciones donde existe mayor cobertura de noticias 
respecto a la temática trabajada, como podemos observar, la sección que más se utiliza es la 
llamada País, en donde se lleva a cabo publicaciones que se relacionan con el ámbito de 
nacionales, seguida de la sección mundo, en la cual podemos encontrar noticias relacionas en 





























Lo que nos permite observar esta figura con mayor claridad son las secciones 
utilizadas por el medio durante un año de publicaciones, aquí se encontró un total de 79 
noticias que hacen referencia a migración venezolana, de estas un total de 53 noticas, es 
decir, el 67% han sido ubicadas en la sección país, seguidas de la sección mundo con un total 
de 16 noticias equivalentes al 20%, mientras en la sección cuenca un total de 10 noticias, que 
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 Análisis de variables identificadas en los diferentes medios de comunicación  
Para la identificación de cada una de las variables, se elaboró una matriz de variables, 
en donde, se pudo identificar cada una de estas y a su vez observar con cuales se manejan los 
diferentes medios de comunicación para la publicación de noticas sobre migración 
venezolana. En base al análisis de la matriz, se puede conocer la posición que mantienen 
estos a la hora de tratar la información, por ello se desarrolló la identificación de cuatro 
variables: Xenofobia; Criminalidad; Realidad venezolana; y, Política, esta última se 
subdivide en local, nacional, internacional, pública y propuestas del migrante. A 
continuación, las siguientes gráficas pretenden mostrar que variable utilizó con mayor 
frecuencia Diario El Tiempo, durante el año 2019 sobre migración venezolana.  














Variables mensual Diario El Tiempo
Xenofobia y Criminalidad Realidad Venezolana Política Nacional
Política Internacional Política Local Propuestas del migrante
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Figura 8. Variables Diario El Tiempo (Anual) 
Cada una de estas figuras permiten visualizar el uso de las variables que mantiene este 
medio en referente a las noticias de migración venezolana, tanto mensual como anualmente.  
Se puede observar que la variable que más se utiliza para la clasificación de la información, 
es Política Nacional, representada en un 48% del total, seguida de la Política Internacional 
con un 25%, Política Local con el 17%, Propuestas del migrante con el 6% y Xenofobia y 
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 Cada una de estas figuras permiten visualizar el uso de las variables que mantiene 
Diario El Mercurio, en lo referente a las noticias de migración venezolana tanto mensual 
como anualmente. Se puede observar que la variable que más se utiliza para la clasificación 
de la información es Política Nacional, representada en un 35% del total, seguida de la 
Política Internacional con un 24%, Política del migrante con el 13%, Xenofobia y 
Criminalidad con el 13%, Realidad Venezolana con el 10%, y por último con Propuestas del 






















Variables Mensual Diario El Mercurio 
Xenofobia y Criminalidad Realidad Venezolana Política Nacional
Política Internacional Política Local Propuestas del migrante
Figura 9.Variables Diario El Mercurio (Mensual) 
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ANÁLISIS CUALITATIVO  
 
Venezolanos entre la violencia y la política 
 
Este acápite tiene como principal objetivo realizar un análisis discursivo de las diferentes 
publicaciones que han venido desarrollando los medios de comunicación durante el año 2019. 
Es importante señalar (Dijck, 2000) que este análisis se encuentra enfocado en la propuesta 
de Van Dijk, pues este autor es quien se centra en la forma, significado, interacción y 
cognición de los textos a analizar.  
Además, plantea que, si se quiere explicar lo que es el “discurso”, resulta ineficiente 
analizar sus estructuras internas, las acciones que se logran o las operaciones mentales que 
ocurren en el uso del lenguaje, por ello es necesario tener en cuenta que el discurso es una 
acción social que ocurre en un marco de comprensión, comunicación e interacción que a su 
vez son parte de estructuras y procesos socio-culturales más amplios. 
Para el desarrollo de este análisis se llevó a cabo la distinción del tipo y el enfoque de 
análisis que se desarrolló a lo largo de este proyecto. En este trabajo el análisis que más 
prevalece es el “análisis textual”, mismo que trata con las estructuras más abstractas del 
discurso escrito como un objetivo fijo en la perspectiva de la lingüística. En cuanto a los 
enfoques, este se basa en los tipos de discurso; en cuanto al género, este se encuentra 
encaminado a las noticias.  
Es por ello que mediante este análisis se busca establecer las intenciones que manejan 
cada uno de los medios de comunicación a la hora de escribir y publicar una noticia sobre 
migración venezolana, y así poder fijar el enfoque que cada uno mantiene en sus noticias.  
A continuación, se presentan noticias que hacen énfasis en cada una de las variables 
identificadas a lo largo de la investigación, siendo estas: Xenofobia y Criminalidad, Realidad 
Venezolana y Política, esta última se subdivide en: nacional, internacional, local y propuestas 
del migrante. Se observará dos noticias por variable, siendo el objetivo principal conocer la 
posición que mantiene cada medio de comunicación a la hora de publicar noticias en 
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 Xenofobia y Criminalidad.  
 
La categoría de análisis xenofobia y criminalidad se puede presentar de dos formas en 
el análisis, como una manera de combatir la representación de este concepto y, como una 
exposición de esta problemática. Para poder llevar a cabo este análisis se dio la selección de 
diferentes noticias para ver el uso de terminología que detecta este tipo de problema que 
imponen los medios de comunicación a la hora de desarrollar una noticia.  
En el caso de Diario El Tiempo, que a lo largo del 2019 lleva a cabo dos 
publicaciones con énfasis en la xenofobia, en donde, este medio es muy claro y conciso, pues 
solamente relata los hechos tal y como ocurrieron en la noticia, siendo de esta forma 
completamente objetivo a la hora de estructurar y redactar la misma. Como ejemplo tenemos: 
“Venezuela se une y combate la xenofobia” (DTX), misma que explica “como un grupo de 
venezolanos residentes en la ciudad de Cuenca viven su situación tras el acto de asesinato 
dado en Ibarra por uno de sus compatriotas, siendo su objetivo combatir la xenofobia por la 
que están atravesando, tanto en redes sociales, como en las calles, en donde, anhelan empatía 
y que el rechazo les dé una tregua”. Como se puede observar en esta noticia se encuentra en 
esta categoría porque habla sobre el problema de la xenofobia y lo que las personas afectadas 
buscan hacer para lograr una pronta solución de la misma.  
La siguiente que hace énfasis en el aspecto de criminalidad, tenemos: “Una joven 
asesinada tras permanecer como rehén por 90 minutos” (DTC), la nota es muy clara en 
especificar lo que sucedió el día del evento, pues detalla que: 
Un hombre con cuchillo en mano mantenía capturada a una mujer mientras la Policía 
Nacional lo acorraló, pasaron las horas y el hombre apuñalo por dos ocasiones a la 
mujer identificada como Diana Carolina Ramírez, quien pocas horas después falleció. 
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Como bien se conoce este es un acto llevado a cabo por un migrante venezolano, pero 
como se puede denotar el medio de comunicación no hace énfasis en la nacionalidad, solo 
cuenta tal como sucedieron los hechos y las consecuencias del mismo: 
“En Ibarra el 19 de enero del 2019, un hombre apuñaló por dos ocasiones a una 
mujer, a este se le dio una pena de 26 años por el Código Orgánico Integral Penal.” 
En lo que respecta con Diario el Mercurio “Ibarra marchó por Diana” (DMC1), es 
claro al decir que “Cerca de un centenar de personas marcharon este lunes por varias calles de 
Ibarra en memoria de Diana, que fue asesinada el sábado por su pareja, un venezolano, hecho 
que desató la reacción xenófoba de una turba”. Aquí se puede observar que este medio de 
comunicación hace énfasis en la nacionalidad, en dos ocasiones a lo largo de la nota. 
“Diana fue asesinada en una calle por su pareja sentimental, un ciudadano venezolano 
-detenido y recluido en una prisión de máxima seguridad”, hay que señalar que no es de 
relevancia dar a conocer la nacionalidad de la persona involucrada en actos de criminalidad, 
debido a que esto puede generar actos de repulsión dentro de la sociedad La siguiente nota se 
titula “Tres asesinatos se han dado en la ciudad en los últimos ocho días”, el enfoque 
principal de la noticia es contar los actos de asesinatos suscitados en el transcurso de esa 
semana, en donde es muy claro en señalar que  
Un reciente crimen se registró en la calle Buerán y Saraurco, sector de Totoracocha, la 
noche del miércoles, donde un hombre de 52 años fue encontrado sin vida al interior 
de su departamento… el ciudadano aparentemente habría sido asesinado por personas 
de nacionalidad venezolana, a quienes la víctima les brindó ayuda. (27 de junio de 
2019). 
Como se observó con anterioridad, este medio de comunicación hace énfasis en la 
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que al inicio de la nota explica que “En los últimos ocho días se han registrado tres hechos de 
sangre en la ciudad”. Y el medio únicamente se enfoca en el acto ya señalado con 
anterioridad. 
 La siguiente nota “Extranjero que era guardia de seguridad es acusado de robo 
agravado y daños al disparar a taxi” (DMC2), el medio de comunicación resalta desde el 
titular la situación de la persona involucrada, más adelante en el sumario de la nota, dice “Un 
joven venezolano con su arma de dotación de guardia de seguridad habría participado en 
ilícito.” Nuevamente este medio de comunicación da a conocer de forma muy clara la 
nacionalidad de la persona involucrada en el acto de criminalidad, resaltando por dos 
ocasiones este aspecto “… Edison R., de 18 años y nacionalidad venezolana, quien la noche 
del último viernes se salvó de ser linchado por una multitud de taxistas…” Siendo estas 
actitudes las que generan xenofobia dentro de la sociedad. Pues además de contar la noticia se 
generan imaginarios con cada una de las expresiones utilizadas en especial por este medio de 
comunicación dentro de la sociedad.  
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Aquí se puede evidenciar claramente como se desarrolla la publicación de la última 
nota analizada y como el medio de comunicación desde el inicio de la misma da a conocer la 
nacionalidad de la persona que se encuentra involucrada en el acto ilícito, la imagen que 
coloca no da a conocer la identidad de la persona detenida, pero es muy clara en cómo se 
desarrolla el acto de la detención.  
 Realidad Venezolana.  
 
Esta categoría hace mención únicamente a historias que demuestran la realidad que 
viven los migrantes venezolanos al tratar de cruzar la frontera, ya sea hacia el Ecuador o 
hacia el Perú, el objetivo de la misma es narrar cada una de las aventuras por las que 
atraviesan estas personas. Hay que señalar que Diario El Mercurio, es el único que ha llevado 
publicaciones de esta índole, un claro ejemplo de esta es: “Venezolanos en Ecuador, 
radiografía del hambre que emigra por Latinoamérica” (DMRV), esta con estilo periodístico 
de crónica, narra la historia de dos hombres que se encuentran pasando la frontera para el 
ingreso a nuestro país. 
“…la piel quemada por el sol y las inclemencias de la cordillera andina, este 
venezolano de nombre Fredy Ramón Castillo, 60 años, ha recorrido más de 2.000 
kilómetros desde Valencia, Estado de Carabobo, hasta el principal acceso a Ecuador y 
lleva ocho días caminando.”  
Mientras se lleva a cabo esta crónica, se cuenta la situación por la cual se encuentra 
atravesando Venezuela, destacando las razones por las cuales la migración venezolana 
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“Venezuela afronta en el último lustro una grave crisis económica, agravada por la 
escasez de comida, medicinas, productos básicos y servicios como electricidad o agua 











La nota presentada en la imagen es muy clara en lo que quiere relatar, pues se trata de 
una crónica que busca contar la situación por la que atraviesan cada uno de los migrantes 
venezolanos a la hora de cruzar la frontera, las adversidades y las complicaciones que van 
encontrando a lo largo del camino, y esto último se busca resaltar con la imagen colocada en 
la publicación, pues se puede observar claramente las dificultades que mantienen los 
migrantes a la hora de la travesía.  
 Política.  
Antes de iniciar con esta categoría y ver como cada medio de comunicación enfoca 
esta problemática, hay que señalar que la misma se subdivide en cuatro subcategorías, pues 
así hay como llevar a cabo un mayor enfoque de lo que los medios de comunicación quieren 
transmitir.  
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 Política Local. 
Como su nombre lo indica cada una de las noticias desarrolladas en esta categoría, son 
aquellas que se desarrollan dentro de nuestra localidad, es decir, en la ciudad de Cuenca y que 
las mismas mantengan un enfoque político. Diario El Tiempo, desarrolla un total de 8 
publicaciones a lo largo del año seleccionado, la siguiente nota que mantiene una 
categorización de protección al migrante, donde se cuenta la situación migratoria por la que 
atraviesa Cuenca y las soluciones que se buscan dentro del municipio para mejorar la misma, 
se titula “Proyecto de atención a migrantes será entregada al presidente” (DTPL1), el medio 
lo explica como una ayuda que busca la ciudad para poder generar orden de migración dentro 
de la misma “…proyecto de atención emergente a las personas en movilidad humana y una 
carta serán enviadas al presidente Lenin Moreno para solicitar ayuda para la atención de 
migrantes…” a lo largo de la nota se cuenta la situación por la que atraviesa Cuenca y el 
principal objetivo del proyecto para tener una pronta recuperación en el ámbito migratorio 
“siendo el principal objetivo del proyecto declarar a Cuenca en emergencia y crear un fondo 
para mitigar los impactos de la migración.”  
Manteniendo la misma categorización “Migrantes mantienen la esperanza de un 
refugio”(DTPL2), esta nota hace referencia a la ayuda que reciben los migrantes por parte del 
municipio para poder ayudar con la situación de mendicidad por la cuales atraviesan muchos 
al llegar a la ciudad, para lo cual se debe desarrollar un censo, es así que como señala que 
“decenas de personas acuden a diario al servicio gratuito de Internet de la Casa del Migrante, 
un sitio que se ha convertido en un aliado para su migración forzada. En el lugar pueden 
acceder a computadoras y asistencia para llenar el censo”.  Este censo servirá de ayuda para 
que los migrantes puedan obtener un refugio “…este censo debe completar datos personales 
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Diario El Mercurio publica un total de 4 notas a lo largo del año seleccionado, una de 
estas, cuyo enfoque principal es la seguridad, narra la posición que mantiene la ciudad con el 
tema de seguridad y lo que la misma busca hacer para mejorarla, esta se titula: “Migración se 
tratará en asamblea sobre seguridad” (DMPL1), en donde se da a conocer las propuestas de 
una asamblea para poder mejorar la situación de migración dentro de la ciudad “para este 
galeno esto provocaría dos cosas: criminalización de la pobreza y discriminación, lo que 
resulta peligroso y puede desencadenar en hechos de violencia en contra de los foráneos”.  
Este medio resalta que la asamblea hace un llamado al Gobierno Nacional, pues, según este, 
“tiene que implementar una política efectiva de control de personas que ingresan al país con 
el fin de evitar la llegada de delincuentes.” La nota se encuentra con varias entrevistas que 
analizan el tema de seguridad y cuales podrían ser los posibles resultados para mejor 
mencionada situación “Para Milton Benítez, coronel en servicio pasivo de las Fuerzas 
Armadas (FF.AA) y asesor en seguridad, es necesario que el Gobierno Nacional exija 
mayores requisitos a quienes ingresen al país”. 
La siguiente nota, hace referencia a la ayuda para el migrante, su enfoque se basa en 
cada una de las actividades que desarrolla la posada para brindar ayuda al mendigo y el apoyo 
que recibe por parte del municipio para poder conseguirlo, la misma se titula “Posada abierta 
al peregrino y al mendigo” (DMPL2), esta cuenta la función que cumple la posada San 
Francisco y la ayuda que brinda a personas que viven en la calle, la posada es abierta a 
cualquier persona que lo necesite, pero este medio afirma que “el 80% son venezolanos, 15% 
ecuatorianos y 5% colombianos” del total de personas que acuden a este refugio. Mediante 
una entrevista dan a conocer que este centro de ayuda recepta a cualquier persona que lo 
necesite sin mirar nacionalidad “El sacerdote, afirma que no impiden el ingreso de mendigos 
ecuatorianos y dan preferencia a los peregrinos venezolanos, pues “el pan y el techo se divide 








Figura 13. Migración se tratará en asamblea sobre seguridad (Mercurio, 2019). 
Esta imagen hace referencia a la primera noticia analizada, en donde se habla de una 
política de control para que no exista un aumento de violencia y desempleo dentro de nuestra 
ciudad, pues son estas causas las que pueden provocar violencia en contra del foráneo, es 
claro que la fotografía que acompaña al texto no tiene mucha coherencia con respecto a la 
misma, pues se observa una persona en la calle haciendo malabares y la nota habla de 
conversación con la asamblea para un mayor control migratorio dentro de la ciudad.  
  Política Nacional.  
Esta categoría hace referencia a notas cuyo enfoque se mantiene en el ámbito político 
a nivel de país. La primera nota hace referencia al registro, Diario El Tiempo publica  
“Migrantes nacionales podrán registrarse” (DTPN1), debido a la dura situación por la que 
atraviesa nuestro país por el incremento de la migración, se está generando una base de datos 
para llevar a cabo un registro de migrantes venezolanos residentes en nuestro país, el medio 
hace mención que  “El ministerio presentó un Registro Migratorio Voluntario, cuyo objetivo 
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contar con información completa, desagregada y actualizada, con el fin de resolver su 
situación”. Pues el medio en la nota apunta que con este registro se podrá controlar de manera 
adecuada el ingreso de migrantes venezolanos, lo que permitirá mantener un mejor orden y 
ayudar a mejor la situación, por lo que es claro que mediante este accionar lo que busca el 
gobierno actual es mantener una política de control, para de esta forma examinar las 
actividades y el entorno en la que se desenvuelve la migración venezolana.  
La siguiente nota mantiene un enfoque de movilidad, lo que se busca contar son las 
consecuencias que se han suscitado tras el pedido de visado por parte del presidente, en 
donde es claro entender que la situación ha empeorado. Un claro ejemplo de esto, se titula:   
“Cerca de 7000 venezolanos llegan a frontera de Ecuador y Colombia” (DTPN2), este señala 
que, debido a la propuesta de visa dada por el gobierno de Lenin Moreno, el aumento 
migratorio se intensifico por la dificultad de conseguir dicho documento “…debido al 
requisito de visa para el ingreso a Ecuador, un gran número de inmigrantes hacían fila en el 
ducto internacional, el trámite se puede llevar a cabo a través de internet, el mismo tiene un 
costo de 50 dólares para la obtención del formulario de solicitud de visa.” En donde el medio 
afirma que “El puente Rumichaca fue el escenario de uno de los picos más altos que se 
recuerdan en el éxodo venezolano”.  
Diario El Mercurio en la siguiente nota hace referencia a un tema de regularidad 
“Ecuador cifra en 100.000 los Venezolanos que tienen su situación regularizada” (DMPN1), 
esta nota hace referencia que de un total de 250.000 migrantes venezolanos residentes en 
Ecuador 100.000 han logrado regularizar su situación, la noticia se desarrolla en base a una 
entrevista realizada al Ministro del Exterior quien afirma cada uno de los datos antes 
mencionados “Valencia explicó que la perspectiva humanitaria de Ecuador con respecto a la 
crisis migratoria venezolana «se ha materializado en hechos», para luego cifrar en 100.000 
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actualidad»” el enfoque que este mantiene es dar a conocer la posición del gobierno ante la 
situación que se vive actualmente con la migración venezolana, hay que establecer que el 
medio se encuentra muy centrado en las actividades desarrolladas por el gobierno “el 
compromiso del Gobierno ecuatoriano para «trabajar con todos los países de la comunidad 
internacional y regional con quienes comparte el compromiso de facilitar una pronta 
normalización democrática en Venezuela»” “el gobierno busca «atender las emergencias 
humanitarias de la población venezolana, en especial de los más vulnerables», así como 
promover el respeto a los Derechos Humanos en el país.”  
La siguiente que mantiene el mismo enfoque “Últimos migrantes venezolanos entran 
al país antes del requisito de visa” (DMPN2),  al igual que el otro medio de comunicación, lo 
que este medio narra es la situación por la que atraviesan los migrantes venezolanos ante el 
tema de visado dado en nuestro país y las consecuencias vividas antes de que el documento 
entrara en vigencia “Después de un fin de semana en el que se calcula que ingresaron unos 
10.000, alrededor de las 2.00 hora local”, pues el objetivo de este documento es controlar de 
manera adecuada la migración pues en base a cifras en medio señala que “La decisión de 
exigir visa a los venezolanos la decidió el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, a finales del 
pasado julio, con el argumento de que era necesario regular la situación en un país donde se 
han radicado más de 300.000 migrantes estos dos últimos años.” Es así que el medio 
únicamente da a conocer la situación de visado en nuestro país y la movilidad registrada a 
partir de ello.  
Es necesario señalar que cada una de las notas analizadas dentro de esta variable, 
existe una política de control y de seguridad, pues en cada una se especifica el accionar que 
mantendrá el gobierno ecuatoriano con respecto a la migración venezolana, para de esta 
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nuestro país, una de ellas es el llevar a cabo censos migratorios, control de fronteras con 
solicitud de visa, entre otras.  
 
 
Figura 14. Últimos migrantes venezolanos entran al país antes del requisito de visa (Mercurio,2019). 
Esta imagen hace referencia a una de las políticas de control y seguridad establecidas 
por el gobierno ecuatoriano para el ingreso de migrantes venezolanos, pues la nota es 
especifica las causas y consecuencias que este accionar desata para los migrantes, la 
fotografía es muy clara en mostrar la afluencia que se mantuvo días antes de que el visado 
entrara en vigencia en nuestro país y la dura situación por la que esas personas están 
atravesando.  
Política Internacional.  
En esta categoría se desarrollarán noticias con enfoque político a nivel internacional, 
es decir, lo que otros países o espacios regionales están estableciendo para mejorar la 
migración venezolana. Diario El Tiempo, únicamente tiende a desarrollar la noticia y contar 
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de Lima busca en Bogotá una salida a la crisis de Venezuela”(DTPI1), la posición del medio 
es dar a conocer lo que este grupo Lima hace para ayudar en la migración venezolana, pues 
este cuenta que está formado por algunos países a los cuales la migración a afectado en los 
últimos años “El Grupo Lima, busca cumplir su compromiso con la transición democrática y 
el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela, junto con el Gobierno colombiano 
para facilitar un canal humanitario y brindar asistencia internacional para así aliviar la grave 
situación que afecta a tantos venezolanos”.  
La siguiente hace referencia a consecuencias migratorias, misma que se encuentra 
muy bien desarrollada pues se despliega un análisis general del tema. Se titula: “Migración se 
incrementa por pedido de visa en Perú” (DTPI2), el enfoque de la misma es dar a conocer las 
consecuencias suscitadas debido al pedido de visa otorgado en Perú, “debido a la solicitud de 
visa por parte del país peruano se ha desarrollado un incremento en el número de viajeros, de 
1500 a 5000”,  la nota directa y precisa, pues también da a conocer los requisitos solicitados 
por parte del país para poder adquirir este documento “Los requisitos para la obtención de la 
misma, incluyen un pasaporte y el registro de antecedentes penales, documentos que son 
prácticamente imposibles conseguir en Venezuela” y las consecuencias dadas en nuestro país. 
“En consecuencia, a esta situación Cuenca recibe alrededor de 100 adultos con sus niños en la 
Posada San Francisco, pero este centro no abastece las necesidades de los migrantes, por la 
creciente ola de los mismos.”  
Diario El Mercurio narra una nota, en donde se mantiene neutral, pues únicamente 
cuenta el objetivo de este proceso y como se está desenvolviendo.  Como ejemplo tenemos: 
“Consulado de Venezuela en Ecuador prevé en marzo vuelos Vuelta a la Patria” (DMPI1), a 
lo largo de la nota se narra el objetivo de los vuelos y los requisitos para acceder a los 
mismos, pues este apunta que son una iniciativa generada por el gobierno de Nicolás Maduro 
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garantizar el retorno (de emigrantes venezolanos) a su amada patria”. Como requisito, los 
interesados deben presentar un formulario con sus datos personales y son entrevistados para 
conocer los motivos por los cuales desean regresar a su país.” Señala que esta iniciativa se 
está desarrollando en países que se han visto afectados por la migración suscitada en 
Venezuela, siendo estos, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, entre otros.  
La siguiente nota, cuyo enfoque es contar las propuestas y problemáticas que 
enfrentan los migrantes,  sin mantener opinión alguna en la misma, se titula: “Países 
Latinoamericanos analizan respuesta regional en salud para venezolanos” la nota busca dar a 
conocer el análisis desarrollado en una conferencia ejecutada en Cúcuta, Colombia para 
brindar ayuda a los migrantes, la misma se basa en una entrevista desarrollada al Ministro de 
Salud de Colombia quien “pidió a las organizaciones internacionales presentes en la zona de 
frontera que se unan a ese trabajo coordinado para dar una “respuesta solidaria y humanitaria 
a los migrantes venezolanos”. El medio señala que varios países están en la lucha de mejorar 
las condiciones de salud para migrantes venezolanos en donde se “se analizarán propuestas 
como la creación de una tarjeta unificada de vacunación para la población migrante, así como 
planes de acción regionales para mitigar el impacto de la crisis en los sistemas de salud de los 
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En esta imagen se puede observar el análisis que mantienen varios países 
latinoamericanos sobre la salud de migrantes venezolanos, en especial en Colombia, en donde 
existe una mayor afluencia de personas en busca de esta necesidad, la fotografía que 
acompaña el texto no mantiene ninguna relación, incluso esta misma se ha colocado en la 
noticia de política nacional “Últimos migrantes venezolanos entran al país antes del requisito 
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 Propuestas de los migrantes. 
Esta categoría hace referencia a actividades desarrolladas por parte de migrantes, ya 
sea para exigencias o mejoramiento de su situación en los diferentes países en los que se 
ubican. Diario El Tiempo, “Venezolanos esperan ayuda” (DTPM1), el enfoque del medio es 
solamente contar las acciones generadas por un grupo de venezolanos para brindar un poco 
de ayuda para su país “Un gran número de venezolanos se aglomeraron en el puente 
internacional Simón Bolívar, para formar un corredor que permita pasar la ayuda humanitaria 
hacia su país, mismo que se encuentra bloqueado por la Policía Nacional Bolivariana.” 
“…objetivo pedir a la Guardia del Gobierno de Nicolas Maduro que paren el maltrato contra 
sus compatriotas.” Este únicamente narra las situaciones desarrolladas para lograr esta 
acción.  
La siguiente nota hace referencia a la consecuencia migratoria: “Venezolanos que han 
abandonado su país superan los cuatro millones”(DTPM2), con esta nota el medio da a 
conocer las cifras suscitadas desde que se ha desarrollado la migración venezolana “El 
número de venezolanos que han abandono su país por la crisis ha superado la barrera de los 
cuatro millones, convirtiéndose en uno de los grupos de poblaciones desplazadas más grandes 
del mundo tras la aceleración del éxodo masivo a partir del 2016.” Dando a conocer que los 
mismos en su gran mayoría se establecen en países latinoamericanos, es todo lo que el medio 
da a conocer a lo largo de la nota.  
Con respecto a Diario El Mercurio con notas publicadas en esta categoría , una de 
estas se titula “Miles de venezolanos exigen a los militares que permitan el paso de ayuda” 
(DMPM1), lo que el medio narra es la lucha que mantienen miles de venezolanos para poder 
brindar un poco de ayuda a su país “Miles de venezolanos se tomaron masivamente las calles 
del país para exigir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que permita el ingreso 
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almacena en países vecinos como Colombia y Brasil” la posición del medio es muy neutral, 
pues únicamente se centra a narrar la noticia con cada uno de los acontecimientos suscitados 
para dar paso a la ayuda humanitaria “En las fronteras de Venezuela -que se encuentran 
cerradas por orden del Gobierno de Nicolás Maduro en su empeño de no permitir el ingreso 
de la ayuda- la situación se tensaba, pues las protestas se convirtieron en disturbios en los 
estados Táchira.” Hay que resaltar que el medio es muy claro al momento de desarrollar la 
nota, pues la misma desarrolla una serie de críticas hacia el gobierno de Nicolás Maduro al no 
permitir el ingreso de ayuda humanitaria para su país. 
  La siguiente nota mantiene un enfoque adecuado pues da a conocer las dos 
posiciones a lo largo de la nota, esta se titula: “Venezolanos piden a Moreno flexibilización 
de requisitos” (DMPM2), aquí el medio da a conocer que “La Fundación de Venezolanos en 
el Exterior (Funvex) de Ecuador pidió al presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, mayor 
flexibilización en los requisitos de entrada al país después de que el mandatario anunciará que 
propondrá la exigencia de visados.” La información brindada se basa en entrevistas 
desarrolladas a los dirigentes de dicha fundación “el director de la Fundación de apoyo a los 
emigrantes pidió también que en el análisis de la nueva medida se contemple «a todos 
aquellos que han ingresado al país a través de la Carta Andina y que no tienen pasaporte, para 
que también puedan quedar regularizados».” El medio es muy claro, pues da a conocer las 
dos posiciones “«A la fecha cerca de 400.000 hermanos venezolanos se han asentado en 
Ecuador, nadie esperaba esa gran corriente migratoria en una cantidad que es superior a la 
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Figura 16. Miles de venezolanos exigen a los militares que permitan el paso de la ayuda (Mercurio, 2019). 
La imagen colocada dentro de esta sección, hace referencia a la lucha que han 
mantenido ciudadanos venezolanos para poder ingresar ayuda humanitaria a su país, y el 
impedimento que mantiene su actual presidente Nicolás Maduro, la fotografía que acompaña 
a la nota muestra las consecuencias, pero sobre todo la lucha que se mantiene en contra de su 
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Así damos a conocer la posición que mantiene cada medio de comunicación, 
dependiendo de la categoría en la cual se está desenvolviendo, pues como se puedo observar 
a lo largo de este análisis es que en algunas ocasiones los medios de comunicación buscan 
establecer imaginarios a la hora de publicar una noticia, es decir, no son del todo objetivos a 
la hora de desarrollar una nota y eso se puede observar con mayor detenimiento en las 
categorías de xenofobia y criminalidad, en lo que respecta a las otras categorías existen un 
mayor grado de objetividad, pues estos únicamente cuentan los hechos como sucedieron 
basándose ya sea en datos o entrevistas desarrolladas a lo largo de la nota, sin generar ningún 
tipo de discriminación a la hora de desarrollar la nota. Pero, lo que sí se puede observar sobre 
todo en el tema de noticias nacionales es que cada una de las noticias están claramente 
dirigidas hacia una política de control y seguridad para llevar a cabo un mayor análisis sobre 
la situación por la que atraviesan migrantes venezolanos, hay que señalar que no existen un 
señalamiento a favor de sus derechos o derechos humanos.  Es por ello que a lo largo de este 
capítulo se ha venido explicando la importancia que tiene un medio de comunicación al 
momento de generar una noticia, pues el enfoque que el mismo mantenga puede generar 
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CAPÍTULO 3 
Migración e Imaginarios  
 Reflexión teórica sobre los imaginarios  
 Una vez llevado a cabo el análisis pertinente de las noticias, se puede evidenciar la 
posición que mantiene cada uno de los medios ante la migración venezolana y el enfoque que 
los mismos le dan. Pero, ¿Cuáles son las consecuencias del enfoque que mantiene cada 
periódico? ¿Cuál es el imaginario que están provocando cada uno de ellos en la sociedad? 
Para poder solventar estas dudas, es necesario saber qué es y en que consiste un imaginario 
social y como el mismo es manipulado por los diferentes medios de comunicación.  
 Para comenzar, imaginario proviene del latín imaginarius, y se refiere a todo aquello 
que solo existe en la imaginación, y que permite al ser humano manipular información 
generada intrínsicamente para crear una representación en la mente. Hay que tener en cuenta 
que los imaginarios sociales no siempre son tomados como realidades mentales, filosóficas o 
culturales, sino para designar representaciones sociales encarnadas en las instituciones, pues 
este término es utilizado como sinónimo de mentalidad, cosmovisión, conciencia colectiva, 
ideario o ideología (Colectivo, 2010) 
 En otras palabras, los imaginarios son lo que conocemos, lo que no es, y lo que aún no 
es. Es decir, que estos remiten a un campo de imágenes diferenciadas de lo empíricamente 
observable. Los imaginarios corresponden a elaboraciones simbólicas de lo que observamos o 
de lo que nos atemoriza o desearíamos que existiera. Una de las acciones con las que juega el 
imaginario social es con las totalizaciones y destotalizaciones, puesto que no se puede 
conocer la totalidad de lo real. Estos vienen a complementar los huecos de lo que si podemos 
conocer (Lindón, 2007). 
 El filósofo y economista griego (Cornelius, 1983), supone que un imaginario social es 
un conjunto de valores, instituciones, leyes, símbolos y mitos comunes a un grupo social más 
o menos concreto y, en parte, a su correspondiente sociedad, puede que en los mismos haya 
un cierto juego y tensión entre emoción y razón, entre lo real, lo práctico, el deseo y cierto 
orden simbólico. Las relaciones humanas en determinadas ocasiones dependen en gran 
medida de las construcciones mentales que un individuo ha fabricado o fabrican en él, puesto 
a que cada una de las reflexiones que presenta el ser humano se encuentra invadido por 
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 Entonces se puede afirmar que el actuar y el devenir están estrechamente ligados a los 
imaginarios sociales, así lo afirma Baczko: 
"El impacto de los imaginarios sociales sobre las mentalidades depende ampliamente 
de su difusión, de los circuitos y de los medios de que dispone. Para conseguir la 
dominación simbólica, es fundamental controlar esos medios que son otros tantos 
instrumentos de persuasión, de presión, de inculcación de valores y creencias" 
(Baczko, 1991). 
 A ello se le puede complementar con la reflexión realizada por Juan Luis Pintos quien 
afirma que “las sociedades no se construyen por la subordinación de una parte de la sociedad 
a otra según el modelo de la dominación, sino por la definición de realidades que puedan ser 
reconocidas como tales por los implicados. El mecanismo básico de construcción de esas 
realidades son los imaginarios sociales” (Pintos, 2015). 
 Así, el imaginario surge como una cuestión individual y se transforma en social 
cuando   pasa a ser compartido y aceptado por la sociedad, al punto de hacerse común entre 
grupos concretos. El imaginario hace parte de lo que se acepta como real; estructura y 
constituye la realidad socialmente instituida (Carrero, 2004). A su vez, Falleti (2006) afirma 
que es “una noción que permite indagar el hacer, pues las significaciones sociales imaginarias 
son definidas como las formas de ser, pensar y actuar de las personas” (p.84). 
 Una vez expresado la definición de varios autores sobre la significación de 
imaginario, hay que tener en cuenta que el mismo no debe ser confundido con imaginación, 
mentalidad, mitología; pues su función primordial es “reelaborar o crear de nueva forma las 
conminaciones histórico-sociales dadas no meramente reflejadas en una pasiva e imperfecta” 
(Solares, 2006). Para detallar un poco más esta distinción entre imaginario e imaginación, 
vale la pena mencionar los siguientes puntos planteados por Cegarra (2012):  
• La imaginación es la capacidad individual que imita o recrea la realidad 
mediante el uso de imágenes. El imaginario, no es una facultad humana, es 
más una suerte de gramática, un esquema referencial que permite interpretar la 
realidad, socialmente legitimado.  
• La imaginación reproduce la realidad; mientras que el imaginario opera como 
matriz de significados que orientan los sentidos que se le atribuyen a nociones 
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• La imaginación es entones la facultad humana innata; el imaginario, condición 
propia de la vida en sociedad.  
 En los puntos antes señalados, podemos evidenciar un concepto de imaginario pre 
estructurado, puesto que estos representan esquemas, marcos, matrices de sentido, que 
permite a los sujetos crear, construir, deconstruir, resignificar, conocer; no son la sumatoria 
de pensamientos individuales, estos necesitan el reconocimiento colectivo, tienen un carácter 
incompleto, dinámico y móvil (Shotter, 2002) 
 Ahora bien, las siguientes son cualidades que identifican a los imaginarios sociales y 
que darían por finalizado cada uno de los aspectos que se han venido analizando 
anteriormente: 
• Su flexibilidad: debido a que se destacan por la fluctuación, la dinámica, la 
transformación. El imaginario “permite la realización de micro ajustes 
permanentes que refuerzan su utilidad práctica” (Arribas, 2006). 
• Su carácter socializante: pues la realidad social no es únicamente concebida 
por científicos o investigadores, se debe tener en cuenta a la comunidad de 
individuos no expertos que forman parte de la cotidianidad (Arribas, 2006). 
Esto quiere decir que cada una de las interpretaciones de la vida debe 
consolidarse en el grupo social para tener un alto grado de legitimidad.  
• Es fuente de creación de posibilidades alternativas de realidad; mediante la 
irrealidad lo considerado como real, se controvierte como alternativa (Carrero, 
2004). 
• Es el resultado de despliegue de una fantasía que intenta restaurar una 
identidad originaria del sujeto, que había sido fracturada como consecuencia 
de las pautas institucionalizadas de socialización que le habían conferido una 
identidad racional (Carrero, 2004). 
• Expresa una demanda por restaurar un desequilibrio causado por las carencias, 
los desajustes y desarreglos culturales (Carrero, 2004). 
• Es el resultado de una proyección fantasiosa que, una vez solidificada, ilumina 
modos de reinvención de la realidad (Carrero, 2004). 
• Remite tanto al aspecto representativo y verbalizado de una expresión como al 
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• Y, por último, el imaginario posee dos dimensiones más a considerar: la 
cognitiva y la hermenéutica. La primera hace referencia a que el imaginario 
“se conforma desde las metas, formas de actuar y valorar, hasta la política y 
las instituciones” (Randazzo, 2012). La segunda, permite entender el sentido 
que socialmente se les atribuye a las cosas, pues son esquemas de significado 
que nos permite entender la realidad; de alguna forma predeterminaría lo que 
es posible de acontecer en función de lo que puede ser entendido dentro de 
unos esquemas pre-estructurados, pero también engloba las estructuras bien 
fraguadas, como las instituciones (Randazzo, 2012). 
 Así, se han presentado algunos elementos que nos permitirán tener una mirada inicial 
sobre el concepto de imaginarios sociales, de los cuales se puede decir que son estructuras 
compartidas socialmente y que se encuentra en cada uno de los seres humanos sin excepción 
alguna. Es necesario señalar que estos imaginarios se generan mediante constructos 
históricos, mismos que mediante procesos de interacción social, manteniendo un papel 
fundamental en las relaciones de poder. “Un imaginario no es necesariamente material: es 
una realidad imaginada -real- contingente a la imaginación de un sujeto social concreto. Por 
supuesto, hay diversas visiones sobre el estatus ontológico del imaginario colectivo. Algunos 
autores entienden que el imaginario es harto real, mientras que otros le atribuyen un carácter 
real imaginado.”  (Colectivo, 2010) 
 Imaginarios y medios de comunicación  
 Una vez conceptualizado los imaginarios sociales y como los mismos actúan dentro 
de la sociedad, es necesario identificar como los medios de comunicación actúan en relación 
a estos, las consecuencias que se desarrollan en la sociedad y como afectan a la misma. Lo 
que se busca en esta parte de la investigación es plantear algunas definiciones y descripciones 
fundamentales en torno a la teoría de los imaginarios sociales.  
 Actualmente las sociedades se desenvuelven en un mundo lleno de tecnología, 
estando altamente interconectados, en donde toda la información, incluso la distancia 
geográfica se redujo al alcance de un “clic”. (De Moraes, 2007) De Moraes (2007) sugiere 
que “las tecnointeracciones ejercen una acusada influencia en los patrones de sociabilidad y 
en las percepciones de los individuos. Las zafras mediáticas generalizan textos e imágenes 
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 En el espacio social donde tiene lugar la interacción y el intercambio simbólico de los 
sujetos “los medios hacen aflorar emociones que suscitan identificaciones sociales y 
psíquicas.  La publicidad insiste en vincular las novedades continuas con las carencias que 
ella misma imprime en el imaginario individual y colectivo” (De Moraes, 2007). 
 Entonces la prensa juega un papel fundamental en la reproducción y legitimación de 
un sistema de ideas, la cual se sostiene en el proceso de la construcción socioimaginaria, 
misma que se encuentra determinada por condiciones impuestas por el medio de 
comunicación que responde a ciertos intereses asociados a marcos hegemónicos articuladores 
y convergencias. El enunciado anterior se sostiene por lo planteado por Manuel Antonio 
Baeza (2008):  
“El problema del ideólogo y también del político -a los cuales podría agregar la del 
publicista y del operador de esas grandes empresas de fabricación de opinión- será 
siempre aquél de poder promover nuevos imaginarios, o simplemente manipular 
imaginarios sociales preexistentes. Ideólogo y político, publicista y periodista juegan 
en estas maniobras de ‘encantamiento’ de masas su propia credibilidad, nada más, 
nada menos” (Baeza, 2008). 
 En otras palabras, el discurso de la prensa tiene la facultad de estructurar y promover 
significaciones socioimaginarias que orientan, ordenan, clasifican y organizan los hechos 
sociales donde se involucran sujetos, organizaciones e instituciones, los cuales se mueven y 
actúan a partir de un contexto (Van Dijk, 2009). Por tanto, el discurso de la prensa se remite 
no tanto a informar acerca de algo o alguien, sino más bien este tipo de discurso configura las 
formas, en el sentido propuesto, a partir de las cuales las audiencias conciben el mundo del 
pasado, del presente y del futuro (Landowski, 1993). En términos generales, los medios de 
comunicación, permiten la configuración de relatos y opiniones capaces de acuñar 
significaciones socioimaginarias, mismas que al ser legitimadas institucionalmente permutan 
en el tiempo y pasan a transformarse en imaginarios sociales instituidos (Mayorga, 2013). 
 Ahora bien, la función primordial de la prensa en si es generar y transmitir de manera 
simbólica el quehacer del ser humano en la sociedad, este es un medio que controla la 
cristalización y promoción de imaginarios sociales que circulan en la esfera pública, lo que 
genera un poder sobre aquellos que no realizan una lectura crítica en torno a los discursos que 
emanan de un dispositivo mediático, como es el caso de la prensas y que corresponde a un 
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los intereses que provienen de la institucionalidad, mismo que genera un poder sobre los 
discursos y sobre los sujetos del discurso (Mayorga, 2013). Para ello, (Van Dijk, 2009) 
afirma que “el poder discursivo también incluye el control sobre el discurso mismo: quien 
habla y en que contextos, quien tiene acceso a los diversos tipos y medios de comunicación y 
a que receptores se puede llegar”.  
 Por consiguiente, el discurso de la prensa se la puede entender como una práctica 
social institucionalizada a partir del funcionamiento del sistema de medios de comunicación, 
pues mediante el agente de socialización se construyen realidades y se instruye regímenes de 
verdad (Foucault, 2009).   
 Para finalizar, en palabra de Cristina Peñamarín (2008): 
“Los medios construyen una forma de cultura en otro sentido: la mediatización 
conformaría el ámbito del sentido común, lo dado por descontado, los lugares 
comunes. Nuestra experiencia del mundo estaría mediada por los medios “masivos” 
precisamente porque éstos nos aportan relatos, discursos y entretenimientos en los que 
adquirimos nociones sobre el mundo, modelos de comportamiento, marcos de sentido, 
valores, imágenes de identidad y también experiencias en las que aprendemos a sentir 
ciertas gamas de afectos, a vivir conforme a determinadas pautas” (Peñamarín, 2008). 
 En conclusión, se puede afirmar que el discurso de la prensa genera significaciones 
que se acoge al sistema simbólico del enunciador y se articula como un relato verosímil 
(Greimas, 1990) que contempla los elementos de significación utilizados para representar la 
visión del mundo sobre la base de los imaginarios sociales compartidos.  
 Por lo antes expuesto, a continuación, se abordará las diferentes publicaciones 
realizadas por los medios locales Diario El Tiempo y Diario El Mercurio, para poder 
evidenciar el enfoque y la estructura que lleva cada uno de los periodistas a la hora de escribir 
una noticia y de esta forma, ver qué tipo de imaginario desarrollan en la sociedad y a su vez 
nos permitirá desarrollar una comparación entre los mismos, pues este ha sido un tema de 
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Imaginarios construidos desde el Diario el Mercurio y el Tiempo   
 Entre las publicaciones realizadas por Diario El Mercurio en su página web (22 de 
enero de 2019, sección país), destaca para nuestro análisis el asesinato de Diana, una chica de 
Ibarra, y los eventos posteriores a dicho homicidio. Lo que el medio informó generó un 
imaginario nacional en torno a los inmigrantes, sobre todo venezolanos, esto analizaremos en 






Figura 17. Se analizará el intento suicida del asesino de Diana (Mercurio, 2019). 
 En primera instancia un titular muy llamativo, pues el mismo es muy claro e invita a 
la ciudadanía a informarse sobre lo sucedido con el “asesino de Diana”, pocos días después 
del hecho ocurrido en Ibarra. Como podemos leer a lo largo de la nota, en el primer párrafo 
da a conocer la nacionalidad del implicado en el mencionado asesinato.  
 La nota está desarrollada de una estructura adecuada pues consta de cada una de las 
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hecho ocurrido en la cárcel de Ibarra.  En cada uno de los párrafos se va contando cada una 
de las acciones que las diferentes autoridades desarrollaron a lo largo del incidente suscitado. 
 Lo que hay que resaltar en este punto y que se encuentra señalado en las noticias 
rastreadas, es la cantidad de veces que el Diario da a conocer la nacionalidad de la persona 
implicada, en total encontramos que la palabra “venezolano” o” extranjero” se repite 7 veces 
(resaltado en rojo). Como se puede evidenciar se utilizan muchos aspectos y terminologías 
negativas a la hora de dar a conocer la nota, iniciando desde el titular, pues se utilizan 
términos para enganchar a la ciudadanía, sin quizá darse cuenta que lo que están 







Otro claro ejemplo es la siguiente nota, publicada en el 27 de junio de 2019, en la sección 
Cuenca de su página web, donde su titular es especifico, pues el objetivo de la nota es dar a 
conocer los tres asesinatos que se han llevado a cabo a lo largo de la semana dentro de la 
ciudad, pero la nota habla de solo uno de ellos, el último, de los hechos ocurridos, en donde 
como lo relata el mismo medio el acto fue ocasionado por “personas de nacionalidad 
venezolana”, en esta noticia es la única vez que se menciona la nacionalidad de los presuntos 
agresores, pero al último de la misma se resalta la preocupación que mantiene la ciudadanía 
con actos de asesinato y robo dado en los últimos días.  
 












 Y una vez más el medio de comunicación, en una nota publicada el 01 de septiembre 
de 2019, da a conocer un acto delictivo ocurrido en la ciudad, empezando por el titular, da a 
conocer que la persona involucrada en dicho acto es extranjero y en el primer párrafo ya se da 
a conocer su nacionalidad con exactitud. Es así que dicho periódico, que es uno de los más 
leídos dentro de la ciudad, maneja de esta forma las noticias donde se encuentra involucrado 
un extranjero sea de la nacionalidad que fuera, generando en  la ciudadanía rechazo y 
xenofobia hacia toda la población de extranjeros residentes en la ciudad, sobre todo en el año 
analizado de nacionalidad venezolana, pues los mismos han tenido mayor protagonismo en 
todos los ámbitos ya sea político o de criminalidad o xenofobia, puesto que el año analizado 
ha sido de un auge fuerte de migración venezolana. De un total de 10 noticias de criminalidad 
y xenofobia en 6 se da a conocer la nacionalidad de las personas involucradas en los actos 
ilícitos.  
 Cada detalle de la nota periodística hace que el lector se involucre y que tenga esa 
inquietud de conocer más de cerca, cada acontecimiento que se está desarrollando dentro de 
la sociedad, sobre todo en los aspectos de seguridad dentro de la ciudad, hay que tener en 
cuenta que el objetivo de un periodista es la neutralidad,  y no la de generar imaginarios 
negativos hacia la sociedad, pues el hecho de colocar la nacionalidad de alguien que se 
encuentra expuesto en cualquier acto, ya sea este delictivo o de crimen, es generar un 
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imaginario de nacionalidad, lo que genera xenofobia hacia todas las personas de mencionada 
nacionalidad. Lo importante a resaltar es cómo el medio analizado resalta la nacionalidad del 
supuesto criminal a la hora de reseñar la noticia, lo cual no se hace cuando el involucrado es 
ecuatoriano.  
 Ahora bien, como ya se expuso en párrafos anteriores, el objetivo a su vez de este 
capítulo es diferenciar el manejo que lleva a cabo un medio de comunicación privado versus 
un medio de comunicación público. 
 En lo que respecta a Diario El Tiempo, de un total de 48 noticas publicadas que hacen 
referencia a la temática de migración venezolana, tan solo dos notas tienen que ver con el 
tema de criminalidad y xenofobia, pues es claro, que este medio no se ha interesado en hacer 
de este tema un hecho noticioso. Hay que señalar que una de las mismas hace referencia a la 
lucha que los migrantes venezolanos han mantenido contra la xenofobia, debido al hecho 
suscitado con Diana en Ibarra, pues la misma desató altos grados de xenofobia en todo el 
país. La siguiente menciona el acto de homicidio desarrollado sobre Diana, este medio de 
comunicación solo da a conocer el nombre del implicado, pero jamás hace hincapié sobre la 
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Figura 20. Brutales casos de violencia machista alarman al país (Tiempo, 2019). 
 
 Como pudimos observar a lo largo de este capítulo, el actuar de los medios de 
comunicación tienen mucho que ver en el aspecto de generar imaginarios, pues estos se 
generan a raíz de aquellos, pues el lector puede vivir crónicamente una noticia con solo leerla 
y así incluso hasta imaginarse como se están desarrollando cada uno de los hechos relatados.  
Es así que Nightingale ha definido en una forma bastante resumida y concreta como son 
tomadas las audiencias para los medios de comunicación que en gran medida son 
interpretadas como objetos en donde determinado medio a través de las élites envía y destina 
un mensaje que tiene que ser asimilado de cualquier forma sin cuestionamientos ni 
objeciones, todo esto gracias a la persuasión y fiabilidad que poseen quienes emiten un tema 
determinado. Y es lo que realizada cada uno de los periódicos analizados.  
 Se ha detallado las noticias que tienen énfasis en generar un imaginario de 
nacionalidad sobre los migrantes venezolanos, pero sobre todo enfocándome en la 
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medios ya antes señalados, en donde cada uno de estos está representado por los reporteros o 
periodistas que son quienes han aportado su mayor contingente en la construcción de un 
imaginario.  
 El resultado del análisis llevado a cabo en estos dos últimos capítulos, ha permitido 
identificar varios resultados, que se han visto expuestos con las noticias publicadas en ambos 
periódicos, sobre todo en el manejo de la política sobre el tema de migración venezolana, el 
mismo, se presenta como un gobierno humanitario, entendido como el despliegue de  
sentimientos  morales  en  las  políticas  —en  este  caso  migratorias,  que  incluyen  
discursos  y  prácticas  de  intervención  gubernamental—  en  las  cuales  el  sufrimiento  
aparece  como  un  nuevo  léxico  que  justifica  las  prácticas  de  asistencia  (Fassin, 2018) y 
que colocan en un primer momento a los migrantes venezolanos como víctimas que sufren las 
consecuencias del mal gobierno de Maduro, lo que ha provocado un  conjunto  de  medidas  
preventivas  y  de  control  migratorio  más  sutiles. (Ramírez J. , 2020 ) 
 Sin embargo, como señala el autor citado, un evento de violencia, que terminó en 
feminicidio, ocurrido el último año, en el que estuvo involucrado un migrante venezolano, 
más la estigmatización hacia esta población (Ramírez, et al., 2019) propician que el gobierno 
gire hacia una postura de humanismo de expiación, donde los migrantes empiezan a ser vistos 
como una metaamenaza al orden  social  (económico,  añadiría)  y  político  nacional  lo  que  
conduce  a  una  securitización  y  control  represivo  de  la  migración  (Pereira,  2019,  p.  
304). En relación con el tema social son vistos como los causantes del incremento de la 
delincuencia, a nivel económico como los responsables del incremento del desempleo y en lo 
político como actores que impulsan las manifestaciones y desestabilizaciones al gobierno, 
como se verá más adelante. De esta manera, según la coyuntura y la estrategia 
gubernamental, los migrantes son percibidos como víctimas o amenazas (Ramírez J. , 2020 ). 
 Cada medio de comunicación da a conocer como los migrantes venezolanos se han 
convertido en una amenaza a la seguridad a lo largo de su instancia dentro de nuestro país y 
que a lo largo del año se han generado pensamientos negativos sobre los mismos, pues estos 
migrantes son considerados una inseguridad latente no solo en Cuenca, sino en el resto del 
país, generando una xenofobia bastante marcada, lo que provoca falta de oportunidades para 
personas que buscan salir de una crisis que ha acabo con su tranquilidad y que lo único que se 
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CAPÍTULO 4 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
 Los medios de comunicación han ido evolucionando con el pasar del tiempo, pues los 
mismos han tenido que irse adaptando a las nuevas formas de vida del ser humano, pero con 
esto no se quiere decir que los medios de comunicación tradicionales hayan perdido la 
importancia que siempre han manejado a lo largo de los años, pues son estos los que ayudan a 
conocer cada uno de los sucesos que nos rodean alrededor del mundo, el país o la localidad. 
Hay que señalar que los medios tradicionales se han ido adecuando al surgimiento de las 
nuevas tecnologías establecidas actualmente.  
 Los medios de comunicación son quienes se involucran dentro de los imaginarios de 
la sociedad, debido al manejo que los mismos desempeñan a la hora de realizar cada una de 
sus publicaciones, mismas que son referencia de un hecho suscitado, cronológicamente 
detallado y en muchas ocasiones existe la exageración, lo que provoca que muchos de los 
hechos, que tal vez no tuvieron tanta importancia, por así decirlo, envuelve de manera 
diferente la idea que tiene la gente del mismo. Es decir, que estos son en gran parte los 
causantes de generar imaginarios sociales dentro de la sociedad con cada una de las notas que 
publican.  
El principal objetivo de esta investigación ha sido determinar ¿Cómo los diferentes 
medios de comunicación estudiados generan imaginarios?, ya sean positivos o negativos 
dentro de la sociedad y esto se ha podido ir determinando e interpretando a lo largo de los 
capítulos con las matrices y los análisis correspondientes, por lo cual se ha obtenido ciertos 
detalles que han sido de gran relevancia dentro de esta investigación.  
En primer lugar, hay que destacar que los temas de migración, al ser altamente 
controversiales dentro de la sociedad, son poco abordados por los medios de comunicación, 
es decir, no se le da la importancia adecuada ni el manejo correspondiente, pues en los 
medios analizados, en el año de investigación establecido han existido un total de 127 
noticias publicadas que hacen referencia a esta temática, en donde, más de un 60% de las 
mismas pertenecen a la categoría de política, en el cual se da a conocer actividades que 
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En segundo lugar, se comprueba como se construyen los procesos periodísticos sobre 
el tema de migración, en algunos casos muy noticiosos y especulativos, pero hay que resaltar 
que en ciertos casos no se tiene el seguimiento adecuado, pues en base a esto se puede 
demostrar la estandarización de las formas de reportear, exponer y dar seguimiento a un 
hecho. Otro tema importante a señalar es la competencia mediática, que no necesariamente 
redunda en la calidad de las noticias, sino en no ser “golpeados” por otro medio de 
comunicación y como se trata de competir, no se piensa en el daño que se puede estar 
haciendo a la otra persona por llamar más la atención de los lectores, y esto se puede 
reconocer más en Diario El Mercurio, que utiliza la nacionalidad o la terminología 
“extranjero” para relatar un hecho sobre esta temática.  
En tercer lugar, en base a lo anterior, se puede evidenciar el tratamiento que cada 
medio realiza a la hora de llevar a cabo una publicación, cada uno de estos mantienen 
posiciones completamente dispares, pues generan diferentes tipos de enfoques a la hora de 
crear una nota sobre esta temática.  
Cabe indicar que Diario El Tiempo, trata se ser lo más neutral a la hora de redactar 
una noticia de cualquier índole, pues este medio de comunicación tan solo da a conocer los 
aspectos suscitados, es decir, tratan de contar la historia tal como sucedió, por ello se podría 
afirmar que este medio trata de ser lo “más objetivo” a la hora de publicar una nota sobre la 
temática establecida.  
No se puede decir lo mismo de Diario El Mercurio, pues este al igual que el otro 
medio da a conocer cómo se desarrollaron cada uno de los hechos, pero la terminología que 
utiliza a la hora de estructurar la noticia como tal, es provocar actos de repulsión por parte de 
la ciudadanía a los migrantes venezolanos y esto se puede evidenciar sobre todo en notas que 
hacen referencia a actos de criminalidad, pues como se ha podido observar en las noticias 
presentadas en el capítulo tres, este medio da a conocer, ya sea en el titular o al leer la noticia 
la nacionalidad de los implicados y a lo largo de la misma la resalta, mismo acto que no es 
necesario, pues la nacionalidad de una persona no le quita ni aumenta valor periodístico a la 
nota desarrollada. Por el contrario, esto es el causante de la discriminación y la xenofobia. 
En cuarto lugar, es importante resaltar que Diario El Tiempo, no hace mención a 
muchas noticias que hacen referencia a actos de xenofobia o criminalidad ocasionado por los 
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que hacen alusión al tema, es decir, hacia actos de homicidio o robos dados en nuestra ciudad 
o a nivel nacional.  
En lo que hay que poner una mayor atención es que con cada una de las notas 
publicadas, los enfoques y las terminologías utilizadas por El Mercurio, generan ideas 
negativas para la sociedad, pues con esto provocan inseguridad y repulsión hacia migrantes 
venezolanos. Obteniendo como resultado incremento de xenofobia dentro de nuestra 
sociedad.  
En quinto lugar, es importante dar a conocer como se ha ido desenvolviendo un medio 
público de un medio privado; el medio público, se mantiene alejado de temas de controversia 
y solamente realiza publicaciones que tengan que ver como el Gobierno “ayuda” a migrantes 
venezolanos a desenvolverse dentro de nuestro país, o cuales son las acciones de control que 
el mismo realiza para controlar el ingreso de los mismos; en cambio, el medio privado lo que 
busca es la controversia , pues con esto se llama la atención de sus diferentes lectores, 
existiendo un mayor y exhaustivo enfoque al tema de la nacionalidad, sobre todo en temas 
relacionados a la criminalidad. Pues el medio puede pensar que con ello va a obtener mayores 
ventas o “vistas” en sus diferentes plataformas.  
Es claro darse cuenta como los diferentes medios de comunicación buscan construir y 
a su vez manejar cada uno de los imaginarios, pero ¿cuán perjudicial es eso para la sociedad?, 
la respuesta a la misma es clara, el daño generado ha sido alto y eso se ha podido ir 
demostrando a lo largo de la investigación, ya que por las terminologías, estructura y enfoque 
que se ha ido dando para desarrollar la noticia ha sido en algunos casos perjudicial para 
migrantes venezolanos, pues como se conoce la comunicación maneja un poder fuerte dentro 
de la sociedad, en donde la ciudadanía se deja influenciar de cada una de las palabras 
expuestas por estos periódicos, provocando en el mayor de los casos imaginarios negativos, 
generando agravios a gente que solamente busca salir de un territorio en crisis para buscar 
mejores condiciones de vida, pero lamentablemente existen estos medios que “engatusan” a 
la sociedad haciendo creer en base a sus enfoques que la gente que ingresa a nuestro país, es 
gente que busca hacer daño.  
En base a lo expuesto en el párrafo anterior se generan recomendaciones para cada 
uno de los medios de comunicación que por lo general se dedican a cubrir “eventos” y dichos 
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Para que se dé un manejo adecuado de la información es importante en primera 
instancia mantener dentro de la noticia la mayor objetividad posible, pues el medio de 
comunicación debe tratar de ser  imparcial a la hora de desarrollar una noticia para evitar 
generar, como en esta investigación se pudo observar, imaginarios nacionales que provoquen 
actos xenofóbicos dentro de la sociedad, pues para que un noticia sea clara y concisa no es de 
relevancia llevar a cabo la publicación de la nacionalidad, ni rasgos ni características de 
personas que provocan actos de criminalidad.  
Otro aspecto importante que se debe manejar con claridad, es el enfoque y la 
terminología que se va a emplear al momento de estructurar una nota, pues la misma no debe 
generar estereotipos en la comunidad, pues el objetivo del medio es informar y no ocasionar 
daños a otras personas en base a notas publicadas.  
Evitar el sensacionalismo es clave, pues los medios de comunicación para obtener 
mayores ventas o visitas en sus diferentes plataformas webs, utilizan este tipo de noticias, las 
mismas que ocasiona repercusiones no éticas dentro de la sociedad, lo que genera una fuente 
de desinformación cuando no se utiliza de manera adecuada cada uno de los datos necesarios 
para desarrollar una nota.  
Y, por último, llevar un mejor control de las notas que ocasionan este tipo de estigmas 
dentro de las sociedades en las que nos desenvolvemos, puesto que por ello se generan 
inseguridades e imaginarios sociales gracias a los medios de comunicación masivos.  
En base a este trabajo se puede demostrar lo importante que es el periodismo 
investigativo en nuestros días, pues a través del mismo se puede obtener información 
relevante sobre hechos o situaciones para la ciudadanía, debido a que este busca obtener 
información que por lo general se trata de ocultar, y a través de este se puede obtener una 
investigación de relevancia, ya que está sujeta a verificación de datos y confrontación de 
fuentes, con esto se quiere decir que este periodismo contribuye a que la sociedad este mejor 
informada y que a su vez exista una libre expresión, y así generar un buen periodismo, pero 
hay que reconocer que no existe una verdadera rigurosidad para tratar la información de una 
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ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de seguimiento: Notas publicadas en los medios de comunicación.  
Enero  
Número  Diario Sección  Título  Resumen  Link  
1 Tiempo  Cuenca  Venezuela se 
une y combate la 
Xenofobia  
Alrededor de 900000 de reproducciones 
ha alcanzado un video creado por la 
comunidad de migrantes residentes en 
Cuenca, cuyo objetivo es combatir con 
la xenofobia, estableciendo mensajes 
muy claros. “yo no soy un asesino”” yo 
trabajo honradamente”, este se 
desarrolló por solidaridad de la 
comunidad venezolana ante el asesinato 







2 Tiempo  Sucesos   Una joven 
asesinada tras 
permanecer 
como rehén por 
90 minutos.  
Un hombre con cuchillo en mano 
mantenía capturada a una mujer 
mientras la Policía Nacional lo acorraló, 
pasaron las horas y el hombre apuñalo 
por dos ocasiones a la mujer identificada 
como Diana Carolina Ramírez, quien 
pocas horas después falleció. El autor 






1 Mercurio  Cuenca  Proponen 
ordenanza para 
atención a los 
migrantes.  
La nueva Ordenanza del Sistema de 
Movilidad Humana del cantón Cuenca, 
tiene como objetivo garantizar la 
protección de derechos de los migrantes, 
para de esta forma generar políticas de 
inclusión y desarrollo para prevenir la 








Mercurio  Cuenca  Venezolanos 
esperan volver a 
clima de paz  
Si en un año no se ha podido terminar 
una obra, debe actualizarse el permiso de 
construcción. Tratándose de grandes 
proyectos, la construcción de un edificio 
tarda de tres a cinco años y con 
frecuencia, a lo largo de la obra, se 
ejecutan cambios, por lo que se demanda 
que, al final se entregue una 







3 Mercurio  Cuenca  No a la 
xenofobia, sí a la 
paz.  
Varias organizaciones, entre ellas el 
Consejo de Participación Ciudadana, 
Corte de Justicia de Azuay, participaron 
en el acto en contra de la vulneración de 













Las asociaciones de migrantes 
venezolanos, dieron a conocer que es 
casi imposible tramitar en Venezuela un 
certificado apostillado de antecedentes 
penales, exigido por el Gobierno 
ecuatoriana para todos aquellos 
ciudadanos de ese país que quieran 















El director de la Fundación de 
Venezolanos en el Exterior denunció, 
que 82 compatriotas han sido víctimas 
de agresiones xenofóbicas en distintas 
ciudades del Ecuador, a causa del acto de 
femicidio protagonizado por un 









6 Mercurio País Sale de Ecuador 
el primero de los 
El primero de los tres vuelos del 
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tres aviones con 
migrantes a 
Venezuela.  
94 migrantes venezolanos asentados en 
Ecuador, pero aún siguen en la espera 
270 migrantes que han solicitado a la 
Embajada la ayuda para el regreso 







7 Mercurio País Se analizará el 
intento suicida 
del asesino de 
Diana.  
El Centro de Rehabilitación Social del 
Ecuador, anunció que se analizará con 
expertos la actitud del venezolano 
acusado por femicidio, después de 
atentar contra su vida con una herida en 








8 Mercurio País Venezolanos 
esperan volver 
al clima de paz.  
Mediante manifiestos, suscitados en la 
ciudad de Cuenca, migrantes 
venezolanos de la fundación Corazón 
Vino Tinto, solicitan a las autoridades 
proteger a migrantes venezolanos que 
pudieran ser víctimas de reacciones 
violentas de retaliación, como lo 







9 Mercurio País Ibarra marchó 
por Diana 
Un centenar de personas marcharon por 
las calles de Ibarra en memoria de Diana, 
quien fue asesinada por su pareja, un 
venezolano, hecho que desató la 






10 Mercurio Mundo  Medio millar de 
venezolanos 
regresarán esta 
semana con plan 
“Vuelta a 
Patria” 
La Embajada venezolana calcula el 
regreso de 500 migrantes con el plan 
Vuelta a la Patria, incentivada por el 
Gobierno de Nicolas Maduro, debido a 
la tensión generada por el femicidio 
dado en Ibarra, mismo en el que está 










Total de noticas: 12           2 Diario El Tiempo     10 Diario El Mercurio  
Febrero  
Número  Diario Sección  Título  Resumen  Link  
1 Tiempo  Actualidad  Grupo de Lima 
busca en Bogotá 
una salida a la 
crisis de 
Venezuela  
La reunión del Grupo de Lima abordara 
la crisis en Venezuela, en la misma se 
añadió que millones de venezolanos han 
abandonado su patria y han sido 
recibidos con solidaridad por los países 
de la región pese a las limitadas 
capacidades y recursos que considera 
que tienen para hacerlo, siendo su 
objetivo establecer la paz en Venezuela 












comparable a la 
de Siria.  
El vicepresidente de Ecuador, Otto 
Sonnenholzner, considero que la crisis 
venezolana es comparable con la de Siria 
en materia migratoria y a su vez califico 
de penoso que el Gobierno venezolano 
ponga obstáculos a la ayuda humanitaria 
destinada a los mismos. Este manifiesta 
que lo único que se espera de Venezuela 
es que encuentre una solución 
democrática, porque el problema ya es 






3 Tiempo Actualidad Venezolanos 
esperan la ayuda  
Cientos de venezolanos se aglomeraron 
en el puente internacional Simón 
Bolívar, mismo que comunica a Cúcuta 
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venezolano, para así formar un corredor 
que permita pasar ayuda humanitaria 
hacia su país, mismo que se encontraba 
bloqueado por la fuerza armada 
bolivariana, siendo su objetivo pedir a la 
Guardia del Gobierno de Nicolas 
Maduro que paren el maltrato contra sus 
compatriotas.  
 






El programa Voluntario por Venezuela, 
mismo que es dirigido por el presidente 
de la Asamblea Juan Guaidó, con la 
ayuda de 5000 voluntarios, ayudarán con 
el ingreso a Venezuela de ayuda 






5 Tiempo Actualidad Venezolanos 
recibirán ayuda  
La ayuda humanitaria para Venezuela 
comenzará a entrar a territorio en los 
próximos días, confirmó Guaidó. Se 
preveía que las medicinas y alimentos 
almacenados en Cúcuta ingresen por el 
puente de Tienditas, sin embargo, la 
guardia ciudadana bolivariana impidió 






6 Tiempo Actualidad Ecuador dice 






Debido a la situación por la que se 
encuentra atravesando Venezuela en el 
ámbito internacional, es momento de 
innovar para dar solución ante el 
aparente bloqueo político del país, en 
donde varios países como es la Unión 
Europea y países suramericanos se han 
unido a brindar ayuda a los migrantes, 
pues la misma se dedicará para el 






1 Mercurio  País Consulados de 
Venezuela en 
Ecuador prevé 
en marzo vuelos 
“Vuelta a la 
Patria”.  
El Consulado de Venezuela, informó 
que se llevará a cabo los vuelos que están 
previstos para marzo dos vuelos del Plan 
Vuelta a la Patria, cuya finalidad es 
garantizar el retorno de migrantes 
venezolanos a su patria, de los cuales se 
afirma que no existen requisitos 













y obliga a 
innovar”.  
Ecuador junto con la Unión Europea y 
países latinoamericanos analizan 
proyectos con vistas a una salida pacífica 
y democrática de la crisis. Puesto que la 
situación en Venezuela es muy 
complicada y obliga a innovar en el 
ámbito internacional para buscar una 
solución ante el aparente bloqueo 















El ministro del Exterior, José Valencia, 
anuncio que 100.000 ciudadanos 
venezolanos mantienen una situación 
regularizada, de un total de 250.000 que 
se han establecido en el país en los 
últimos años, siendo el objetivo del país 
atender las emergencias humanitarias de 
la población venezolana, en especial de 









4 Mercurio Mundo  Miles de 
venezolanos 
exigen a los 
militares que 
permitan el paso 
de la ayuda 
Miles de venezolanos exigen a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana que 
permita el ingreso de ayuda humanitaria 
que se niega a recibir el Gobierno de 
Nicolás Maduro, movilizaciones 
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comparable a la 
de Siria.  
El vicepresidente Otto Sonnenholzner 
consideró que la crisis venezolana es 
comparable con la de Siria en materia 
migratoria, puesto que es una crisis que 
deben administrar cuatro países de 
América Latina que son: Colombia, 
Ecuador, Perú y Chile, mientras que en 















El líder opositor Juan Guiadó convocó a 
miles de personas para la llegada de 
ayuda humanitaria en Venezuela, 
mismos que se encargaran de organizar 
jornadas medias y asistenciales si los 
cargamentos de medicinas y alimentos 








Nota:  En la sección Actualidad del medio de comunicación Diario El Tiempo, solo se encuentran noticias hasta el 07 de 
febrero del año 2019.  
Total de noticias:  12        6 Diario El Tiempo     6 Diario El Mercurio   
Marzo  
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La corte Constitucional del Ecuador 
suspendió la aplicación de normas que 
contemplan la imposición de medidas 
migratorias a ciudadanos venezolanos, 
entre ellas la obligatoriedad de poseer 
una visa o parentesco para ingresar al 
Ecuador, debido a que estas normas 
atentan contra el derecho a solicitar asilo 








2 Tiempo Actualidad Migrantes 
ilegales podrán 
registrarse  
El Ministerio presentó un plan de 
Registro Migratorio Voluntario para 
personas de todas las nacionalidades que 
se encuentren en situación migratoria 
irregular en el país, esta iniciativa es 
destinada sobre todo a migrantes 
venezolanos y se realizara este 2019 con 







1 Mercurio  Cuenca  “Va Pa’Lante” 
sin xenofobia.  
La comunidad Va’Pa Lante conformada 
por un total de 30 jóvenes venezolanos 
radicados en diferentes provincias de 
Cuenca. Esta idea surge debido al brote 
de xenofobia ante los acontecimientos 
de violencia en el país, en los que se 










frontera de Perú 
con Ecuador  
Una delegación de diputados del 
Parlamento Europeo visitó este sábado 
la frontera de Perú con Ecuador para 
comprobar el flujo de migrantes 
venezolanos que ingresan en territorio 
peruano tras huir de la crisis política, 












Total de noticas: 4        2 Diario El Tiempo        2 Diario El Mercurio  
Abril  
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1 Tiempo  Cuenca  Mendicidad 
afecta a unas 40 
familias de 
migrantes  
El proyecto Vida brinda refugio, comida 
y un corredor humanitario para que sigan 
su peregrinaje, las cifras no bajan desde 
octubre del 2018, los técnicos del 
Municipio sostienen que pedir dinero se 
ha convertido en una actividad de lucro 






2 Tiempo Actualidad  Ecuador augura 
transición sin 
derramamiento 
de sangre en 
Venezuela.  
El Gobierno de Ecuador auguró una 
salida sin derramamientos de sangre a la 
situación política en Venezuela y reiteró 
el respaldo al presidente de la Asamblea 
Nacional, Juan Guaidó en los momentos 








3 Tiempo Actualidad Embajador de 
Guaidó dice 
levantamiento 
en Venezuela es 
democrático.  
René de Sola, el embajador de 
Venezuela en Ecuador designado por el 
presidente del Parlamento de su país 
Juan Guaidó, defendió la llamada 
Operación de Libertas como un proceso 
constitucional y democrático en su país, 
el mismo que solo busca luchar contra 















Un ciudadano venezolano de 22 años, 
pide mayor comprensión a las 
autoridades, por la fuerte situación que 
están atravesando cada uno de sus 
compatriotas, afirma que lamenta que al 
migrar su situación ha sido difícil a 








2 Mercurio País  Gobierno de 
Maduro 
entregará más de 
2.400 prórrogas 
y pasaportes en 
Ecuador. 
La embajada y consulados de Venezuela 
en Ecuador comenzarán con el reparto 
de más de 2400 prórrogas y pasaportes 
para los emigrantes que se encuentran en 
el país, un proceso que se había visto 
ralentizado estos últimos meses por la 










3 Mercurio País Dos aviones 
trasladan a más 
de 170 
venezolanos a su 
país desde 
Ecuador  
El consulado venezolano ha gestionado 
dos aparatos para recoger a venezolanos 
que desean regresar a su país, se trata de 
los vuelos número 28 y 29 desde que se 
iniciará el programa por el Gobierno de 
Nicolás Maduro, para repatriar a 
migrantes venezolanos que por 
diferentes circunstancias se encuentran 










4 Mercurio País Venezolanos en 
Ecuador gritan 




Medio centenar de venezolanos 
apostados a los pies de la embajada del 
Gobierno de Nicolás Maduro en Quito, 
gritaban consignas en apoyo al líder 
opositor Juan Guaidó, para conseguir la 













en Venezuela.  
La Asamblea Nacional de Ecuador 
rechazó el pedido del asambleísta 
Fernando Flores para incluir en el orden 
del día una resolución que apoyara al 
líder opositor venezolano Juan Guaidó, 
reconocido como presidente interino por 
medio centenar de países, obteniendo 
solo 59 votos a favor de los 118 
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6 Mercurio Mundo ACNUR dice 
que el cierre de 
frontera 
venezolana no 
frena el éxodo.  
El cierre fronterizo por parte del 
Gobierno de Venezuela con Colombia y 
Brasil, no están frenando el éxodo de 
venezolanos, los mismos que son presas 
de redes de narcotraficantes o grupos 
armados, existen miles de migrantes 
irregulares que con ayuda a cruzar 
ilegalmente la frontera, se convierten en 
personas vulnerables a diversas formas 










Total de noticias: 9        3 Diario El Tiempo      6 Diario El Mercurio  
Mayo 
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1 Tiempo  Actualidad  Grupo de 
contacto pide 
ir en misión a 
Venezuela  
El Grupo Internacional de Contacto 
conformado por los países de la Unión 
Europea y América Latina se declaró apto 
para acudir al país caribeño y ayudar a 
encontrar una solución a la crisis, puesto 
que la ayuda humanitaria es una de sus 
prioridades y efectuar una misión de alto 
nivel en Venezuela para proponer 







2 Tiempo  Actualidad  En Costa Rica 
se analizará la 
situación de 
Venezuela.  
Costa Rica se prepara para acoger la 
reunión con el Grupo Internacional de 
Contacto sobre Venezuela, que tiene como 
fin analizar la crisis del país venezolana, 
para de esta forma promover una salida 
pacífica a la crisis venezolana y la 






1 Mercurio  Cuenca  Ayuda 
humanitaria 
para migrantes  
El plan de migración que a nivel nacional 
lleva a cabo la Cruz Roja, tiene como 
propósito brindar ayuda humanitaria a 
personas en busca de refugio, pero en 
especial a migrantes venezolanos. Este kit 
sirve para satisfacer necesidades 
nutricionales, lúdicos y de aseo, así como 
frazadas y otros elementos para personas 













El embajador de Venezuela en Ecuador, 
designado por el líder opositor Juan 
Guaidó, aceptó la propuesta del presidente 
Lenin Moreno, para implementar una visa 
humanitaria para venezolanos, pues la 
misma busca atender la grave crisis de 














de requisitos.  
La Fundación de Venezolanos en el 
Exterior, solicitó al presidente Lenin 
Moreno, mayor flexibilización en los 
requisitos de entrada al país después de 
que se anunciara la exigencia de visa para 
el ingreso al país, siendo el objetivo de la 









4 Mercurio País Ecuador 
extiende hasta 





El viceministro de movilidad, Santiago 
Chávez, afirmo que la declaración se 
extenderá hasta el 31 de mayo, en especial 
en las provincias de Pichincha y el Oro que 
fueron los más afectados los últimos meses 
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5 Mercurio Mundo  El Gobierno 
extiende al 31 





El gobierno anunció que ha extendido 
hasta finales de mayo la declaración de 
emergencia que aplica desde el año pasado 
en varias provincias para atender el inusual 
flujo de migrantes venezolanos hacia el 
país. Dicho acto fue cuestionado por la 
Defensoría del Pueblo, debido a que este 
es un acto que se va en contra del principio 









Total de noticias: 7      2 Diario El Tiempo         5 Diario El Mercurio  
Junio  
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por pedido de 
visa de Perú  
En la última semana el paso de migrantes 
desde la frontera norte hacia la frontera sur 
del país ha incrementado de 1500 a 5000 
por día, debido a la solicitud de Perú de 
que los migrantes venezolanos deber 
obtener la visa humanitaria, incluido el 









2 Tiempo Región  El éxodo 
venezolano se 
represa en el 
sur.  
La solicitud de la visa humanitaria o 
certificado de refugio por parte de Perú ha 
provocado que varios viajeros inicien el 
camino de regreso, pero no a su país, sino 
al sur del Ecuador, lo mismo que ha 
provocado la generación de una barrera 
elástica que hace que el éxodo hacia el sur 











Frente a la grave crisis política 
humanitaria que vive Venezuela y con 
miras a contar con una migración 
ordenada, regular y segura, las autoridades 
peruanas, solo admitirán el ingreso de 
titulares de pasaporte que cuenten con visa 
válida, misma que estará en vigencia a 













La Cancillería ecuatoriana informó que la 
emergencia en movilidad humana por 
afluencia inusual de ciudadanos 
venezolanos al país se extenderá hasta el 
día 30 de junio de 2019, en los últimos 4 
años han transitado por el país más de 
1300000 ciudadanos venezolanos, de los 
cuales permanecen alrededor de 300000 











La XI mesa de movilidad decidió ampliar 
por un mes más la declaratoria de 
emergencia en el sector, como parte de la 
promoción de derechos de las personas en 
situación de movilidad humana que 
impulsa la Cancillería, debido al alto flujo 









6 Tiempo Actualidad Venezolanos 
podrán pedir 
visa especial 
en Chile.  
Los ciudadanos venezolanos que deseen 
ingresar a Chile podrán solicitar la 
llamada, visa de responsabilidad 
democrática en cualquier consulado 
chileno en el mundo, esta medida se hace 






7 Tiempo Actualidad Venezolanos 
esperan en 
Cientos de migrantes aguardan su ingreso 
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Tumbes pese a 
la restricción  
de Perú antes de que entre en vigencia el 
pedido de pasaporte y visa humanitaria 








La defensoría del pueblo activó un plan de 
contingencia migratorio y mantiene la 
vigilancia en las fronteras colombiana y 
peruana por el aumento del flujo 
migratorio y visa del Gobierno peruano, 
siendo el objetivo de la misma mantener 
un corredor humano seguro para evitar la 














El número de venezolanos que han 
abandonado su país por la crisis ha 
superado la barrera de los cuatro millones, 
siendo los países latinoamericanos lo que 
acogen a la mayoría de venezolanos. Estos 
se han convertido en uno de los grupos de 
poblaciones desplazadas más grandes del 
mundo, tras la aceleración del éxodo 








1 Mercurio  Cuenca  Tres asesinos 
se han dado en 
la ciudad en 
los últimos 
ocho días  
En los últimos ocho días se han registrado 
tres hechos de sangre en la ciudad, uno de 
estos se trata de un señor de 52 años que 
fue encontrado muerto al interior de su 
departamento, hecho suscitado por 
personas de nacionalidad venezolana, a 
quienes la victima les brindó ayuda, el 
cuerpo fue encontrado maniatado y 







2 Mercurio País  Venezolanos 
se agolpan en 
frontera de 
Ecuador para 
llegar a Perú.  
Largas filas de migrantes venezolanos 
poblaron el paso fronterizo entre Ecuador 
y Colombia para poder llegar a Perú, antes 
de que ese país ponga en vigencia el 
visado, para ello el comité 
interinstitucional de Ecuador decidió 

















Las autoridades ecuatorianas advierten del 
aumento del flujo de migrantes 
venezolanos del puente Rumichaca, para 
cruzar el país hasta Perú, antes de que entre 
en vigor la exigencia de visado, aunque el 
incremento no sobrepasa los límites 
previstos, las autoridades se preparan para 
atender a los venezolanos a través de un 








4 Mercurio País El Gobierno 
provee 
servicios de 





En los últimos días el Ministerio de Salud, 
ha registrado más de 23.600 atenciones a 
migrantes venezolanos, además se realizó 
la visita de varias autoridades sanitarias en 
la zona fronteriza, con el objetico de 
fortalecer las acciones en torno al flujo de 
migrantes venezolanos, cuyo objetivo es 















Debido a la crisis económica, que afronta 
Venezuela en los últimos años, misma que 
ha generado la escasez de alimentos, 
medicinas, ha generado que más de 4 
millones de venezolanos abandonen el 
país, lo que ha provocado el movimiento 
más grande y rápido de personas en la 









6 Mercurio País Asociación de 
venezolanos 
en el país 
advierte de 
La Asociación Civil Venezuela en 
Ecuador, advirtió el eventual aumento del 
flujo migratorio de venezolanos, debido a 













Gobierno de Perú, misma que ocasiona 












En su primera visita a Ecuador, la alta 
comisionada adjunta de la ONU para los 
refugiados (ACNUR), advirtió que la 
mayoría de venezolanos requieren de 
protección internacional, para de esta 
















El Gobierno en un comunicado, expresó 
que se mantiene vigilante en las fronteras 
colombiana y peruana por el aumento del 
flujo migratorio ante la decisión de Perú, 
de pedir visa para el ingreso a su territorio, 
en donde, la Defensoría del Pueblo 
exhortó a las autoridades nacionales 
competentes a coordinar acciones urgentes 
que eviten la crisis humanitaria en los 









9 Mercurio Mundo Los 
venezolanos 
del fin del 
mundo.  
La ONU confirmó que alrededor de 4.000 
venezolanos viven en Putumayo, un 
departamento selvático con centenares de 
pasos irregulares con el vecino Ecuador, lo 
que hace que sea un lugar de tránsito para 
muchos, lo que provoca migraciones 
irregulares en un 70%, de los que llegan a 











su país por la 
crisis superan 
los 4 millones.  
La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), afirmó que el número 
de venezolanos que han abandonado su 
país por la crisis ha superado la barrera de 
cuatro millones, siendo uno de los grupos 
de poblaciones más desplazadas del 
mundo, tras la aceleración del éxodo 
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Un proyecto de atención emergente a las 
personas en movilidad humana y una carta 
serán enviadas al presidente Lenin Moreno 
para solicitar ayuda para la atención de 
migrantes, siendo el principal objetivo del 
proyecto declarar a Cuenca en emergencia 
y crear un fondo para mitigar los impactos 











Un proyecto de atención emergente a las 
personas de movilidad humana se trabaja 
desde la Dirección de Desarrollo Social 
Municipal para trabajar con migrantes que 
se encuentren en situaciones de 
vulnerabilidad, esta entidad viene 
realizando abordaje a personas migrantes 











La falta de un hogar estable es uno de los 
problemas críticos a los que se enfrentan 
los migrantes venezolanos en su travesía a 
lo largo de Sudamérica, en donde, la 
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en situación de indigencia, pero el mismo 
presenta un lleno completo todas las 
noches.  






El presidente Lenin Moreno, explicó la 
decisión de exigir visa a los migrantes de 
Venezuela que quieran ingresar al país, así 
como extender un visado humanitario para 
venezolanos que ya radican en el Ecuador, 
especificando que esta medida toma es 
para atender la crisis migratoria y “por el 











La Asamblea Ciudadana por la Seguridad 
de Cuenca, tratará sobre la repercusión de 
migración en esta ciudad, debido a que la 
gente tiene la percepción de que la 
delincuencia e indigencia se 








2 Mercurio País  Lenin Moreno 
dice que en el 
país viven ya 
500.000 
venezolanos.  
El presidente Lenin Moreno aseguró que 
en el país ya residen un total de medio 
millón de venezolanos, lo que supone para 
las arcas públicas un desembolso anual de 
unos 500 millones de dólares, en donde, 
reconoció la situación de crisis que está 
viviendo Venezuela pero que está por 
















La ministra Romo anuncio que se llevará a 
cabo un censo a los ciudadanos 
venezolanos radicados en el país, y el 
mismo no será obligatorio, siendo el 
objetivo del mismo, formalizar, 
regularizar y controlar la situación 
inusitada que está viviendo el país con la 











4 Mercurio País Alertan riesgo 
de tráfico de 
venezolanos 
ante exigencia 
de visado en el 
país.  
El anuncio de la necesidad de visa para 
ingresar al país ecuatoriano ha despertado 
la incertidumbre por parte de los 
ciudadanos venezolanos, lo cual ha 
despertado las alertas sobre el peligro de 
tráfico de personas, lo que ocasionaría dar 
















La Presidencia del Ecuador, publico la 
activación del decreto ejecutivo, el mismo 
que otorga una amnistía a ciudadanos 
venezolanos que no hayan violado las 
leyes nacionales y se implementa un 














antes de la 
aplicación de 
nuevas visas.  
El decreto establece la amnistía para todos 
aquellos venezolanos que no hayan 
violado las leyes del país y que hayan 
ingresado regularmente a través de los 
puntos de control migratorio, mismo que 
genera cambios que estarán dentro de una 
reforma a la Ley Orgánica de Movilidad 
Humana, con el fin de velar primero por el 
bienestar de los ecuatorianos y de los 








7 Mercurio País Nuevo tramite 
el país para 
venezolanos 
Los nuevos trámites de inmigración para 
que los venezolanos deseen entrar a 
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entrará en 
vigor el 26 de 
agosto  
país, entrará en vigor el 26 de agosto, en 
donde, todos ellos podrán acogerse a las 
nuevas disposiciones del decreto 






8 Mercurio País Cerca de 200 
venezolanos 
regresarán a su 
país esta 
semana.  
Un total de 180 venezolanos se han 
acogido al plan Vuelta a la Patria 
impulsado por el presidente Nicolás 
Maduro, se trata de los vuelos 32 y 33, 
mismos que han iniciado desde septiembre 
del 2018 y que se han beneficiado un total 













Debido a la crisis económica y social por 
la que atraviesa el país caribeño, que 
impulso el éxodo masivo de venezolanos, 
nacen nuevas ideas para ayudar sobre todo 
a las personas que están viviendo afuera. 
Realizan actividades como visitar 
regularmente las casas, pago de impuesto 







10 Mercurio Mundo El Mercosur 
expresa su 
preocupación 
por la crisis 
venezolana.  
Países miembros del Mercosur dieron a 
conocer su preocupación por la crisis que 
vive Venezuela y advirtieron el severo 
deterior de las condiciones de vida en este 
país, mismos que indican que la 
comunidad va a continuar contribuyendo 
por todos los medios pacíficos a su alcance 
para el pronto retorno de la 







11 Mercurio Mundo El 14% de los 
migrantes 
venezolanos 
recurrió a la 
mendicidad, 
dice la ONU 
Un 14% de los migrantes venezolanos en 
la región recurrió a la mendicidad en la 
ruta desde su país hasta el lugar de destino 
y otro 2% al sexo de supervivencia y que a 
pesar de que algunos han hecho la 
solicitud de asilo político, los sistemas que 
lo gestionan en cada país están saturados 
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reciben a los 
migrantes sin 
visa  
Migrantes en la Posada de San Francisco 
junto con la Arquidiócesis de Cuenca, 
brindan ayuda humanitaria a migrantes 
que lograron cruzar la frontera en los 
últimos días antes del pedido de visa. En el 
mismo se reporta un total de 625 familias 
atendidas durante la semana, mismas que 













7000 venezolanos llegaron el 23 de 
agosto de 2019 a la frontera internacional 
entre Colombia y Ecuador, tres días antes 
de la entrada en vigor de la visa 
humanitaria en Ecuador, siendo así, uno 
de los escenarios con los picos más altos 








3 Tiempo Actualidad Ingreso de 
venezolanos al 
país bajó a 50 
diarios.  
Desde la exigencia de la visa humanitaria 
para el ingreso al país, se redujo 
notablemente el ingreso de venezolanos a 
territorio ecuatoriano, de las 2000 
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registrado un ingreso de 50 migrantes al 
día.  
 
4 Tiempo Actualidad Entrada de 
venezolanos al 
país ha bajado 
de 2 mil diarios 
a 50 
Juan Sebastián Roldán, secretario 
particular de la presidencia, dio a conocer 
que el tema de las visas para los 
ciudadanos venezolanos, ha sido de gran 
ayuda para la regulación de ingreso de los 
mismos al país, permitiendo de esta forma 











Miles de venezolanos tramitan sus 
documentos para el visado temporal, que, 
a partir del 26 de agosto, todo ciudadano 
venezolano que desee ingresar al país 
deberá presentar dicho documento, mismo 
que será otorgado únicamente por 
consulados ecuatorianos y para 






6 Tiempo Actualidad Miles de 
venezolanos 
intentarán 
entrar al país  
Autoridades prevén que unos 10000 
venezolanos crucen el puente Rumichaca 
en la frontera entre Ecuador y Colombia, 
durante el fin de semana, debido a que el 
26 de agosto entra en vigor a la nueva 
medida impuesta por el Gobierno 
Nacional de exigir visa humanitaria a los 












El mundo entero vive no solo una crisis 
migratoria si no una crisis humanitaria, en 
donde los seres humanos son quienes 
sufren las consecuencias de un mundo 
desigual y polarizado, y actualmente se 
puede señalar la dura situación que vive la 
gente venezolana que busca donde ir por 







2 Mercurio Cuenca Posada abierta 
al peregrino y 
al mendigo  
La posada de San Francisco es un albergue 
que permite la atención al peregrino y al 
mendigo, para que tenga un espacio para 
comer y dormir, este centro recibe un alto 
número de personas extranjeras siendo el 
80% venezolano del total de la capacidad 













La crisis política y social agudiza a 
Venezuela y en efecto la crisis migratoria, 
el presente de los migrantes es angustiosa, 
de emergencia, puesto que cada uno de los 
países que hasta el momento han sido 
receptores de estos, emiten nuevas 
normativas como el requerimiento de visa 
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Cientos de migrantes venezolanos que 
impidieron el tránsito en el cruce 
fronterizo de Rumichaca, desbloquearon 
la vía y la circulación se encuentra 
habilitada, mismo que lo hicieron para 
protestar por la negativa de las autoridades 
ecuatorianas a dejarles entrar en el país sin 
















Cientos de migrantes venezolanos 
bloquearon el tramo del paso internacional 
Rumichaca, en protesta por la negativa de 
las autoridades ecuatorianas a dejarles 
entrar en el país sin visa humanitaria 
especial, bloqueando de esta forma la 
circulación vehicular tanto de salida como 
de entrada, mientras la policía y 
autoridades migratorias mantenían a la 
















Los Gobiernos de 10 países de América 
Latina buscan respuesta regional en salud 
para los migrantes venezolanos, a su vez 
destacaron la importancia del trabajo 
coordinado para enfrentar la crisis que 
viven los venezolanos, para de esta forma 
generar una respuesta solidaria y 













Ecuador por un 
pequeño paso 
en dos días.  
Unos 1.400 venezolanos cruzaron este fin 
de semana de Colombia a Ecuador por el 
puente de San Miguel, un espacio 
secundario entre los dos países, debido a la 
implementación de la visa humanitaria 
para el ingreso al país, mismo que los 
ciudadanos venezolanos deben aportar con 
un valor de 50 dólares para la solicitud de 










8 Mercurio País Últimos 
migrantes 
venezolanos 




El terminal de Rumichaca quedo 
completamente vacía de migrantes 
venezolanos, apenas dos horas después de 
que entrara en vigor un nuevo requisito de 
visa humanitaria. El ultimo millar ingreso 
en un tiempo récord de tres horas des que 
les sellaron los pasaportes en el lado 
colombiano hasta que salieron por la 
terminal ecuatoriana con destino a la 
estación de autobuses de Tulcán, la 















Debido al decreto presidencial 826, 
estipula que los nacionales de Venezuela 
deberán cursar una solicitud previa de este 
tipo de visa antes de arribar a la frontera, 
lo que ha originado que en las últimas 
horas se dé un flujo intenso en su frontera 









10 Mercurio País Cerca de 7.000 
venezolanos 
Unos 7.000 venezolanos llegaron a la 
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Ecuador, tres días antes de que entre en 
vigor la visa humanitaria ecuatoriana, 
siendo de esta forma el puente Rumichaca, 
escenario de uno de los picos más altos que 
se recuerdan en meses del éxodo 
venezolanos, que parece haberse acelerado 







11 Mercurio País Emigrantes 
venezolanos 
podrán pedir 
en línea la visa 
humanitaria 
para el país  
Los emigrantes venezolanos podrán 
solicitar en línea todas las visas a su 
disposición, para poder ingresar a 
Ecuador, mismo que entrará en vigencia el 
26 de agosto, este procedimiento tiene 
como objetico agilizar el proceso y estará 
disponible en la web, pocos días antes de 









12 Mercurio País Venezuela 
aprovecha 





Los consulados de Venezuela ubicados en 
Quito y Guayaquil bajo el mando del 
Gobierno de Nicolás Maduro, aprovechó 
el día de asueto en Ecuador para entregar 
los nuevos pasaportes y prórrogas a los 
migrantes venezolanos radicados en este 
país, se realizó la entrega de un total de 
















en el país  
La visa ecuatoriana entrará en vigor el 
próximo 26 de agosto, no será 
impedimento para que los venezolanos 
que se acojan a ella accedan en el futuro al 
proceso de naturalización, así lo explica el 
Ministerio de Exteriores, quienes 
precisaron que el trámite para acceder a la 
naturalización no eta ligado de ninguna 









14 Mercurio Mundo  Emigrar o 
morir: el drama 
de los 
venezolanos 
que viven con 
VIH 
Debido a la crisis por la que se encuentra 
atravesando Venezuela los 
antirretrovirales empezaron a escasear 
produciendo que la fase terminal del sida 
se fuera a desarrollar, por lo que se busca 
generar grupos de apoyos con varias 
organizaciones para que los migrantes 
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Martes 03 de septiembre, por medio del 
Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos de Cuenca, resolvieron 
conformar una comisión Especial de 
Trabajo en materia de movilidad humana, 
para la intervención de niños/as y 
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cuyo objetivo es brindar atención integral 
a todos los miembros de la familia.  






Lunes 09 de septiembre, Ecuador estudia 
una petición de Colombia para abrir un 
corredor humanitario a migrantes 
venezolanos que tengan visa para ingresar 
en Perú o Chile, para de esta forma 
resolver el problema de un millar de 
venezolanos que quedaron varados en el 
territorio el pasado 26 de agosto cuando se 














aún no entra 
en vigencia 
Jueves 12 de septiembre, el permiso de 
tránsito para los migrantes venezolanos 
facilitará pasar por el Ecuador para ir a 
países terceros que tengan como destino, 
el mismo que tendrá una vigencia de 10 
días para que los venezolanos puedan 
continuar su recorrido, para obtener este 
beneficiario es necesario que el 
beneficiario presente la vida de Perú o del 







4 Tiempo  Actualidad Perú expulsa a 





Jueves 19 de septiembre, más de 150 
venezolanos expulsados de territorio 
peruano, después de que hubiesen cruzado 
de manera ilegal la frontera de Ecuador. 
Los venezolanos fueron devueltos a 
Ecuador con una prohibición de ingreso 
por unos 15 años al haber transgredido la 














Sábado 28 de septiembre, emergencia en 
las provincias de Carchi, Pichincha y El 
Oro se extenderá hasta octubre, para lograr 
atender el flujo inusual de ciudadanos 
venezolanos, se plantea la revisión de 
ordenamientos internos para soluciona que 






6 Tiempo  Columnistas Movilidad 
Humana 
La semana del 21 al 29 de septiembre se 
celebra la Semana Internacional de la 
Movilidad Humana cuyo objetivo es crear 
conciencia sobre este tema en la sociedad, 
garantizando protección y fomentando la 
inclusión económica y social de las 







1 Mercurio  País  Pena máxima 




Domingo 22 de septiembre, en Ibarra un 
extranjero asesinó a una mujer que estaba 
embarazada, a treinta y cuatro años y 
ocho meses de pena privativa fue 
sentenciado Yordis L. como el autor del 













y daños al 
disparar a taxi 
Domingo 01 de septiembre se dicta prisión 
preventiva para Edison R. de 18 años y 
nacionalidad venezolana, quien se salvó de 
ser linchado por una multitud de taxistas, 
debido a que este tuvo una reacción 










3 Mercurio País  Ordenan 
prisión 
preventiva a 





Domingo 01 de septiembre, se dicha 
prisión preventiva 32 peruanos y un 
venezolano acusados por el transporte 
ilegal de especies marinas protegidas por 
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4 Mercurio País   Sazón 
solidaria hoy 
en la Posada  
Martes 24 de septiembre, alrededor de 8 
hasta 200 personas diarias son atendidas 
en la Posada San Francisco y sus servicios 
de alimentación, siendo gran parte de ellos 
emigrantes venezolanos. La cocina se 
encuentra dirigida por un chef venezolano 






5 Mercurio País  Venezolanos 
impulsan el 
crecimiento 
de las “apps” 
de reparto. 
Domingo 15 de septiembre, el rápido 
crecimiento de las apps de reparto en 
Ecuador es en buena medida gracias a la 
migración venezolana, estos representan el 
50% o más de los repartidores, en su 
mayoría gente joven que no tenían una 
oportunidad laboral han hecho de este 
trabajo su medio de vida, con el cual 








6 Mercurio País  Ecuador 
estudia la 
posibilidad 




Lunes 09 de septiembre, Ecuador analiza 
una petición de Colombia para abrir un 
corredor humanitario a migrantes 
venezolanos que tengan visa para ingresar 
en Perú o Chile y se encuentren varados en 
el territorio colombiano., debido a que en 
este territorio se encuentra un millar de 
venezolanos que se quedaron en su 
territorio cuando el 26 de agosto entró en 
vigor el requerimiento de un visado 
















Lunes 03 de septiembre, se generará un 
grupo técnico de trabajo entre los tres 
países para gestionar una migración segura 
y ordenada de los migrantes venezolanos, 
el mismo busca generar un mecanismo 
para el intercambio de información de 
visas concedidas y rechazadas y a su vez 

















Lunes 09 de septiembre, Grupos del exilio 
venezolano en Florida lanzaron la 
campaña R2P Now Venezuela por la 
conformación de una “Coalición Militar 
Humanitaria de Paz” que permita y 
acompañe el ingreso de ayuda humanitaria 
al país suramericano, para proteger a la 
sociedad venezolana de los crímenes de 
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Ecuador inicia 





El Gobierno ecuatoriano comenzará el 
sábado 26 de octubre de 2019 el proceso 
digital de concesión de la visa humanitaria 
para emigrantes venezolanos, dentro de 
una campaña de regularización decidida 
por el presidente Lenín Moreno el pasado 
verano. La regularización, exigida por el 










2 Tiempo Cuenca  Migración 
riesgosa deja 
En los dos últimos años, según cifras de la 
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64 víctimas en 
el Austro 
Cañar han concentrado el 55,84 por ciento 
de la migración riesgosa en el país, esto ha 
derivado en víctimas mortales, 
desapariciones y otro tipo de delitos en los 
que se utiliza a los migrantes del Austro. 
Frenar esta situación es el objetivo de la 










El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, 
informó este martes 1 de octubre de 2019 
que solicitará al Gobierno Nacional que 
decrete la emergencia migratoria de la 
ciudad. En la presentación de la campaña 
en contra del tráfico ilícito de migrantes, 














Decenas de personas acuden a diario al 
servicio gratuito de Internet de la Casa del 
Migrante, un sitio que se ha convertido en 
un aliado para su migración forzada. En el 
lugar pueden acceder a computadoras y 








5 Tiempo Actualidad  Ecuador 
deportará a 
extranjeros 





El vicepresidente de Ecuador, Otto 
Sonnenholzner, aseguró este miércoles 9 
de octubre que están logrando "frenar" la 
pretensión "de desestabilizar" al Gobierno. 
Ciudadano extranjero que se preste para 
generar caos y violencia, que no cumpla 










1 Mercurio  País  Recomiendan 
a venezolanos 
abstenerse de 
tomar parte en 
protestas en el 
país 
La Fundación de Venezolanos en el 
Exterior (Funvex) de Ecuador recomendó 
este jueves a los oriundos del país caribeño 
a abstenerse de tomar parte en las protestas 
que se están produciendo en diferentes 
puntos del país y recordó que, de hacerlo, 
los que lleven menos de cinco años en 
suelo ecuatoriano podrían ser expulsados 













de Ecuador y 
repudian a 
Lenín Moreno 
Cientos de indígenas venezolanos 
marcharon este martes en Caracas para 
solidarizarse con sus “hermanos” de 
Ecuador que protagonizaron dos semanas 
de protestas contra medidas económicas 










3 Mercurio País Más de veinte 
venezolanos 




Más de veinte venezolanos han sufrido 
heridas tras el accidente que involucró al 
camión en el que se transportaban en la 
provincia andina de Carchi, en el norte de 
Ecuador y fronteriza con Colombia, según 
informó este domingo el colectivo 
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La iniciativa que impulsa el Gobierno 
incluye programas y acciones a favor de 
los migrantes en tránsito, permanencia, 
salida y reingreso al Ecuador. El Gobierno, 
a través de la Cancillería promueve un plan 
integral para generar medidas y acciones 
en coordinación con organismos 
internacionales y de la sociedad civil para 
atender los derechos de los migrantes 






2 Tiempo Actualidad Ecuador 
accede a 
crédito del BID 
para atender a 
migrantes 
El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) aprobó una operación para que 
Ecuador fortalezca los servicios de salud, 
educación y protección social para las 
poblaciones de mayor vulnerabilidad en 
ciudades priorizadas. Es la primera 
transacción de este tipo que emite el 
organismo que consiste en un crédito por 
















La música y la nostalgia protagonizaron 
este sábado un plantón pacífico ante la 
Embajada de Venezuela en la capital 
ecuatoriana al que asistieron un centenar 
de ciudadanos de ese país opuestos al 

















Ecuador asistirá a los emigrantes 
venezolanos que arriben al país 
gracias a una donación de 3,2 
millones de dólares del 
Gobierno de Japón, con los que 
adquirirá alimentos, informó este 
miércoles la Cancillería ecuatoriana. En un 
comunicado el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana precisó 
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albergan en el 
Ecuador  
Ecuador es el mayor receptor de 
refugiados en América Latina y el Caribe, 
según las cifras el país tiene un total de 
68708 refugiados, donde el 97% son de 
Colombia y el tres restante esta divida en 
más de 80 nacionalidades. Además, aclaro 
que Ecuador ha acogido el éxodo de 
migrantes y refugiados de Venezuela, que 
actualmente un 80% de las peticiones de 
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La policía nacional detuvo Alfredo R, de 
26 años, nacionalidad venezolana, para la 
investigación por la presunta participación 
en el asesinato de la estadounidense Nancy 
Talmahann, de 79 años, este fue 
encontrado en un domicilio ubicado en el 
sector Colinas de Chaullabamba en 
Cuenca. Esta se encontraba maniatada y 














Ecuador entregó cerca de 11000 visados 
de excepción por razones humanitarias a 
ciudadanos venezolanos desde agosto 
pasado, fueron emitidas un total de 25.780 
visas a favor de venezolanos de las cuales 
10.976 correspondes a visas de Excepción 
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Anexo 2: Matriz Identificación de Variables  
 
Diario El Tiempo.  
 
Mes Titulo Posición del medio Categoría 
Enero  Venezuela se 
une y combate la 
xenofobia  
En la noticia se explica como un video 
grabado por un grupo de venezolanos 
residentes en la ciudad de Cuenca, viven 
su situación tras el acto de asesinato dado 
en Ibarra por uno de sus compatriotas, el 
mismo, tiene por objetivo combatir la 
xenofobia por la que están atravesando, 
tanto en redes sociales como en las calles, 
en donde, anhelan empatía y que el 
rechazo les dé una tregua.  
Xenofobia  
Enero  Una joven 
asesinada tras 
permanecer 
como rehén por 
90 minutos.  
Relato del acto homicida desarrollado en 
Ibarra el 19 de enero del 2019, donde se 
manifiesta que un hombre apuñaló por dos 
ocasiones a la mujer identificada como 
Diana Ramírez. El sujeto fue identificado 
como Yordi Rafael L. A quien se le dio 
una pena de 26 años por el Código 
Orgánico Integral Penal.  
Criminalidad  
Febrero Grupo de Lima 
busca en Bogotá 
una salida a la 
crisis de 
Venezuela 
El Grupo Lima, mismo busca cumplir su 
compromiso con la transición democrática 
y el restablecimiento del orden 
constitucional en Venezuela, junto con el 
Gobierno colombiano se ha buscado 
facilitar un canal humanitario para brindar 
asistencia internacional para así aliviar la 
grave situación que afecta a tantos 
venezolanos y a su vez con la ayuda del 
rol de la comunidad internacional cerrarle 
el fututo a la dictadura de Maduro y a la 








comparable a la 
de Siria 
El vicepresidente Otto Sonnenholzner, 
afirma que la crisis venezolana es 
comparable con la de Siria en materia 
migratoria, pero manifiesta que la crisis de 
Siria la recibe una serie de países 
europeos, minetas que la venezolana la 
administran cuatro países de América 
Latina, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, 
en donde, el Gobierno ecuatoriano, da a 
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a nivel regional y espera que Venezuela 
encuentre una solución democrática.  
Febrero  Venezolanos 
esperan ayuda  
Un gran número de venezolanos se 
aglomeraron en el puente internacional 
Simón Bolívar, para formar un corredor 
que permita pasar la ayuda humanitaria 
hacia su país, mismo que se encuentra 










El grupo Voluntarios por Venezuela que 
consta de 5000 voluntarios, fue impulsado 
por el presidente de la Asamblea 
Nacional, Guaido, el proyecto tiene como 
fin garantizar la llegada de comida y 
medicinas para los venezolanos que 
padecen ante la aguda crisis, estos 
ayudaran con el ingreso a Venezuela el 23 
de febrero, en donde, el Gobierno 
venezolano se ve reacio a la entrada de 




Febrero  Venezolanos 
recibirán ayuda  
Alimentos y medicinas para Venezuela 
que se acopia en la ciudad Colombia de 
Cúcuta será entregada a Venezuela a 
través del puente de tienditas, una 
moderna infraestructura sin estrenar que 
uno los dos países. Guaidó, espera a su vez 
que esta ayuda comunitaria pueda 
concentrarse en otros dos centros de 








y obliga a 
innovar” 
El vicecanciller ecuatoriano, Andrés 
Terán, aseguró que el país se encuentra 
buscando la mejor solución para superar la 
crisis migratorio venezolana, pues 
manifiesta que la situación es muy 
complicada y obliga a innovar en el 
ámbito internacional para buscar la 
solución ante el aparente bloqueo político 
del país, para ello el Ecuador participa en 




Marzo  Migrantes 
ilegales podrán 
registrarse  
El ministerio presentó un Registro 
Migratorio Voluntario, cuyo objetivo es 
promover un amplio y voluntario registro 
de ciudadanos extranjeros que permita al 
Estado contar con información completa, 
desagregada y actualizada, con el fin de 
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La Corte Constitucional del Ecuador 
suspendió la aplicación de normas para la 
imposición de medidas migratorias a 
ciudadanos venezolanos, se exigía 
pasaporte con seis meses de vigencia a 
ciudadanos de Venezuela, presentación de 
cedula apostillada, pasado judicial y la 
suspensión del pasado judicial, para así 
obtener una visa en el Ecuador, así la 
Corte señaló que estas normas se van en 
contra del derecho a solicitar asilo y el 
principio de no devolución, atentando así 




Abril  Mendicidad 
afecta a unas 40 
familias de 
migrantes  
Proyecto Vida de la dirección de 
Desarrollo Social del Municipio, brinda 
ayuda a por lo menos seis familias para 
brindarles refugio, comida y la posibilidad 
de seguir su viaje a través de un corredor 
humanitario, este proyecto inició en el  
mes de octubre del 2018, pero hacen 
mención que esta situación de mendicidad 
no ha bajado, Moreno afirma que el pedir 
dinero en las calles es un negocio basado 
en el lucro y la explotación, pues los 
migrantes en condición de mendicidad 
acuden a sus hijos menores de edad para 
causar pena y tener mayores ingresos. Es 
por ello que se solicita a la gente que no 
brinden ayuda económica, sino más bien 
víveres, ropa, entre otros.  
Política 
Local  
Abril  Ecuador augura 
transición sin 
derramamiento 
de sangre en 
Venezuela 
Guaidó con el lanzamiento de la 
Operación libertad, para conseguir el cese 
definitivo de la usurpación que se 
considera que hace Nicolas Maduro en la 
presidencia, para poner en marcha un 
golpe militar en Venezuela, el Gobierno 
ecuatoriano en voz del canciller José 
Valencia, dio a conocer el apoyo hacia 
Guaidó, para que se genere una salida de 








en Venezuela es 
democrático  
René de Sola, embajador de Venezuela en 
Ecuador, designado por Guaidó, dio a 
conocer que la Operación Libertada es un 
acto constitucional y democrático en su 
país, pues esto se encuentra amparado en 
los artículos 333 y 350 de la constitución 
del país bolivariano, siendo 
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democrática liderada por un presidente 
civil.  
Mayo  Grupo de 
Contacto pide ir 
en misión a 
Venezuela  
Grupo Internacional de Contacto 
conformado por países de la Unión 
Europea y América Latina, se declaró listo 
para efectuar una misión de alto nivel en 
Venezuela para proponer soluciones a la 
crisis que vive ese país, para brindar 
asistencia humanitaria por lo menos a 
siete millones de venezolanos. Su fin es 
promover una salida pacífica a la crisis 
mediante nuevas elecciones 








Costa Rica se prepara para la tercera 
reunión del Grupo Internacional de 
Contacto sobre Venezuela, mismos que se 
reunirán para preparar la agenda para 




Junio  Migración se 
incrementa por 
pedido de visa 
de Perú 
Debido a la solicitud de visa por parte del 
país peruano se ha desarrollado un 
incremento en el número de viajeros, de 
1500 a 5000. Los requisitos para la 
obtención de la misma, incluyen un 
pasaporte y el registro de antecedentes 
penales, documentos que son 
prácticamente imposibles conseguir en 
Venezuela. En consecuencia, a esta 
situación Cuenca recibe alrededor de 100 
adultos con sus niños en la Posada San 
Francisco, pero este centro no abastece las 
necesidades de los migrantes, por la 
creciente ola de los mismos.  
Política 
Internacional  
Junio  El éxodo 
venezolano se 
represa en el sur 
La solicitud de visa humanitaria o 
certificado de refugio en Perú ha 
provocado que varios migrantes cambien 
su ruta de destino hacia el Austro del 
Ecuador, misma que se conoce como 
efecto rebote, misma que por el aumento 
de viajeros generará colapso en los centros 
de ayuda de Loja, Machala y Cuenca. En 
la ciudad de Cuenca, se está brindando 
ayuda en la Posada San Francisco, mismo 
que busca dar un trato humano a los 




Junio  Perú exigirá visa 
y pasaporte a 
A consecuencia de la crisis política y 










Venezuela y para lograr una migración 
ordena, regular y segura, el gobierno 
peruano ha optado por que se lleve a cabo 
un ingreso de titulares de pasaporte que 
cuenten con una visa válida, este trámite 
se puede desarrollar en Caracas y Puerto 
Ordaz. 
Junio  Ecuador 




Por el aumento de la movilidad de 
ciudadanos venezolanos al país la 
emergencia se extiende hasta el 30 de 
junio de 2019, pues el objetivo del 
Gobierno ecuatoriano es garantizar los 
derechos fundamentales de las personas 
en situación de movilidad humana de 
manera progresiva.  
Política 
Nacional  





La XI Mesa de Movilidad Humana, 
ampliara por un mes más la declaratoria de 
emergencia del sector, como parte de la 
promoción de derechos de las personas en 
situación de movilidad humana que 
impulsa la Cancillería.  
Política 
Nacional  
Junio  Venezolanos 
podrán pedir 
visa especial en 
Chile  
Los ciudadanos venezolanos que deseen 
ingresar a Chile podrán solicitar la 
llamada visa de responsabilidad 
democrática en cualquier consulado 
chileno en el mundo.  
Política 
Internacional  
Junio  Venezolanos 
esperan en 
Tumbes pese a 
restricción  
Cientos de venezolanos realizan 
interminables colas en las instalaciones 
del Centro Binacional de Atención en la 
Frontera de Tumbes para su ingreso a 
Perú, debido a la solicitud de pasaporte y 
visa humanitaria. Aquellos que ingresan 
desde el sábado y que no cuenten con la 
visa humanitaria deberán acogerse al 
trámite de la solicitud de refugio.  
Política 
Internacional  
Junio  Defensoría del 
Pueblo activó 
plan migratorio  
El 15 de junio de 2019 la Defensoría del 
Pueblo, activó un plan de contingencia 
migratorio y mantiene vigilancia en las 
fronteras colombianas y peruana por el 
aumento del flujo migratorio a causa del 
pedido de pasaporte y vida del Gobierno 
peruano, para así defender los derechos de 
las personas en movilidad.  
Política 
migratoria  
Junio  Venezolanos 
que han 
abandonado su 
país superan los 
cuatro millones  
El número de venezolanos que han 
abandono su país por la crisis ha superado 
la barrera de los cuatro millones, 
convirtiéndose en uno de los grupos de 
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mundo tras la aceleración del éxodo 
masivo a partir del 2016.  





El proyecto de atención a migrantes 
generado por Desarrollo Social tiene por 
objetivo declarar a Cuenca en emergencia 
y crear un fondo para mitigar los impactos 
de migración, el proyecto ha abordado a 
varias familias de migrantes que duermen 
en las calles.  
Política 
Local  




Un proyecto de atención emergente a las 
personas en movilidad humana se trabaja 
desde la Dirección de Desarrollo Social 
Municipal, este desarrolla abordaje de 









El Proyecto Vida rescató a 13 personas de 
la indigencia, en la Posada San Francisco, 
mismo que presenta un lleno completo 
todas las noches, pues la callejización de 
los migrantes se ha empoderado tras la 
entrada en vigencia de la visa a Perú, para 
ello el Municipio pide ayuda a las 
entidades privadas y fundaciones para 
habilitar nuevos albergues de acogida de 
migrantes en la ciudad.  
Política 
Local  
Julio  Moreno: visado 
a venezolanos es 
por el bienestar 
de todos.  
El presidente Lenin Moreno a través de su 
cuenta de Twitter pronuncio su decisión 
de exigir visa a los migrantes de 
Venezuela que quieran ingresar al país, así 
como extender un visado humanitario 
para venezolanos que ya radican en el 
Ecuador, con la convicción de velar por 
bienestar de todos.  
Política 
Nacional  
Agosto  Albergues de 
Cuenca reciben 
a los migrantes 
sin visa  
En los últimos años Cuenca ha pasado de 
un total de 26.042 migrantes a 36.820, en 
donde la Casa del Migrante toman las 
previsiones para atender a las personas 
que lograron cruzar la frontera en los 
últimos días antes del pedio de vida y que 
posiblemente lleguen a Cuenca en su 
tránsito hacia Perú. El Canciller indico 
que los formularios para las visas están 
disponibles en su página web.  
Política 
Local  
Agosto  Cerca de 7000 
venezolanos 
llegan a frontera 
de Ecuador y 
Colombia  
El puente Rumichaca fue el escenario de 
uno de los picos más altos que se 
recuerdan en el éxodo venezolano, debido 
al requisito de visa para el ingreso a 
Ecuador, un gran número de inmigrantes 
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trámite se puede llevar a cabo a través de 
internet, el mismo tiene un costo de 50 
dólares para la obtención del formulario 
de solicitud de visa.  
Agosto  Ingreso de 
venezolanos al 
país bajo a 50 
diarios  
Desde que entró en vigencia la exigencia 
de visa nacional, ha existido una 
reducción considerable de ingreso de 
migrantes venezolanos pues de 2000 ha 
disminuido a un total de 50 personas. Este 
requerimiento se lo hizo por la necesidad 
de regularizar una situación que se le hacía 
incontrolable desde el punto de vista 
social, legal y presupuestario.  
Política 
Nacional  
Agosto  Entrada de 
venezolanos al 
país ha bajado 
de 2 mil a 50  
Roldán, secretario particular de la 
presidencia, dio a conocer que desde que 
se implantó el pedido de visa a los 
ciudadanos venezolanos, el flujo ha 
bajado, lo que ha servido para regular la 
entrada de ciudadanos venezolanos y de 









A partir del 26 de agosto todo ciudadano 
venezolano que desee ingresar al país 
deberá presentar su vida, estos serán 
otorgados por los consulados ecuatorianos 
en las ciudades de Caracas, Bogotá y 
Lima, para la obtención del mismo se debe 
cumplir con todos los requisitos 
establecidos en el Decreto 826  
Política 
Nacional  
Agosto  Miles de 
venezolanos 
intentarán entrar 
al país  
Debido al requisito de visa implantado por 
el gobierno ecuatoriano, autoridades 
prevén que unos 10000 venezolanos 
crucen el puente Rumichaca. Tato 
Ecuador como Colombia han 
implementado una previsión para el 
aumento del éxodo venezolano y así 
impedir que se produzcan riesgos 
derivados de largas esperas y hacimiento 
de personas.  
Política 
Nacional  





La Comisión Especial de Trabajo en 
materia de movilidad humana desarrollará 
la intervención de casos de niños, niñas y 
adolescentes en situación de mendicidad 
en la ciudad de Cuenca. Su objetivo es 
brindar la asistencia integral a los grupos 
familiares y abordarlos para garantizar los 
derechos del menor.  
Política 
Local  
Septiembre  Ecuador analiza 
la petición de un 
Ecuador ante la petición de Colombia, 










humanitario a emigrantes venezolanos 
que tengan visa para ingresar a Perú o 
Chile y que se encuentran varados en 
territorio colombiano, pues es un 
problema ocasionado debido a la petición 
de visa que desarrollo el país ecuatoriano 
el pasado 26 de agosto. 
Septiembre  Permiso de 
tránsito para 
venezolanos aún 
no entra en 
vigencia  
El permiso de tránsito facilitará a 
migrantes venezolanos pasar por el 
Ecuador para ir hacia países terceros que 
tengan como destino. El permiso estará 
disponible de forma gratuita en los pasos 
fronterizos de Ecuador y tendrá una 
vigencia de 10 días para que los 
venezolanos puedan continuar con su 
recorrido hacia su país de destino pasando 
por Ecuador.   
Política 
Nacional  
Septiembre  Perú expulsa a 




Un total de 150 venezolanos fueron 
expulsados de territorio peruano, por de 
que hubiesen cruzado de manera ilegal la 
frontera con Ecuador, mismos que fueron 
devueltos a Ecuador y con una prohibición 
de ingreso a Perú por 15 años. Perú es el 
segundo país que más venezolanos ha 
recibido por la crisis que atraviesa 
Venezuela, con un total de 886.000.  
Política 
Internacional  




La emergencia en las provincias de 
Carchi, Pichincha y el Oro se extenderá 
hasta octubre, para atender el flujo inusual 
de ciudadanos venezolanos, para ello se 
llevará a cabo el análisis de los 
ordenamientos internos para solucionar 




Septiembre  Movilidad 
Humana  
En representación a la semana 
Internacional de la Movilidad Humana, 
que se desarrolla del 21 al 29 de 
septiembre, en este artículo se desarrolla 
una opinión con respecto a los factores 
que ocasionan la migración y las 
consecuencias o actos que viven en los 
países de llegada, su objetivo generar 
conciencia para el respeto de la diversidad 




Octubre  Ecuador inicia 
el sábado la 
concesión de 
El proceso digital de la visa humanitaria 
para emigrantes venezolanos se aplicará a 
quienes no hayan violado las leyes 
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visa humanitaria 
a venezolanos  
acceso a los ciudadanos venezolanos a la 
regularización y ayudarles a integrarse 
social y económicamente a través de un 
plan de vida  
Octubre  Migración 
riesgosa deja 64 
víctimas en el 
Austro  
En la provincia de Cañar y Azuay se ha 
concentrado el 55.84% de la migración 
riesgosa en el país, frenar esta situación es 
el objetivo de la iniciativa Negocio 
Mortal, esta campaña se basa en la 
prevención del delito a través de capacitar 
a las personas que viven en comunidades 
expulsoras de migrantes en el Austro.  
Política 
Nacional  





El alcalde de Cuenca, con la declaratoria 
de emergencia busca aplicar un proyecto 
integral para la gestión migratoria, esta 
incluye acciones como un censo de 
personas migrantes y entrega de apoyo 
para generar emprendimiento, a su vez se 
incluye la necesidad de recibir recursos 




Octubre  Migrantes 
mantienen la 
esperanza de un 
refugio  
Decenas de migrantes venezolanos 
acuden a la casa del migrante para el uso 
de internet gratuito para llenar su registro 
de migración regentado por la cancillería 
para los ciudadanos venezolanos, este 
censo debe completar datos personales 
incluyendo su número de teléfono y un 
contacto de Venezuela.  
Política 
Local  
Octubre  Ecuador 
deportara a 
extranjeros que 
se presten para 
generar 
violencia 
El 09 de octubre se ha logrado frenar la 
pretensión de desestabilizar al Gobierno 
liderado por Lenin Moreno. El 
vicepresidente hace hincapié de que 
ciudadano extranjero que se preste para 
generar caos y violencia que no cumpla 




Noviembre  Plan para 
atender a 
venezolanos  
El Gobierno ecuatoriano en conjunto con 
la cancillería, promueven un plan integral 
para generar medidas y acciones en 
coordinación con organismos 
internacionales y de la sociedad civil para 
atender los derechos de los migrantes 
venezolanos en el país, su misión, detectar 
problemáticas que afrontan los migrantes 
en suelo ecuatoriano.  
Política 
Nacional  
Noviembre  Ecuador accede 
a crédito de BID 
El Banco de Desarrollo (BID) aprobó una 
operación para que Ecuador fortalezca los 
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para atender a 
migrantes  
social para las poblaciones de mayor 
vulnerabilidad en ciudades priorizadas, 
uno de estos es la focalización geográfica 
para identificar a los más necesitados. El 
Gobierno busca desarrollar una estrategia 
de inclusión de la población migrante en 
el país a través de los servicios de 
protección social, salud y educación.  
Diciembre  68.708 
refugiados se 
albergan en el 
Ecuador  
Ecuador es el mayor receptor de 
refugiados reconocidos en América Latina 
y el Caribe, pues este ha acogió el éxodo 
de migrantes y refugiados de Venezuela, 
un 80% en total de las peticiones de 
refugio, haciendo énfasis en que ningún 
Estado puede manejar solo una situación 
de esta magnitud, haciendo un llamado a 





El fin de esta tabla, es identificar cada una de las variables con las que se maneja este medio 
de comunicación para la publicación de noticias sobre migración venezolana y de esta forma 
conocer la posición que el mismo toma a la hora de tratarlas, para esto se ha llevado a cabo la 
identificación de 4 variables; xenofobia, criminalidad, realidad venezolana y política, misma 
que se subdivide en, local, nacional, internacional, pública y del migrante. A continuación, las 
siguientes gráficas pretenden mostrar que variable utilizó con mayor frecuencia Diario El 
Tiempo, durante el año 2019 sobre migración venezolana.  
 
Diario El Mercurio.  
 
Mes Titulo Posición del medio Categoría 
Enero  Sale de Ecuador 
el primero de 
los tres aviones 
con migrantes a 
Venezuela  
Uno de los tres aviones emitidos por el 
Gobierno de Nicolás Maduro, salió 
con un total de 96 pasajeros, es decir, 
migrantes venezolanos asentados en 
Ecuador. Un total de 270 venezolanos 
se encuentran inscritos previamente en 
la Embajada para regresar de forma 
voluntaria a su país. Este plan Vuelta a 
la Patria, se está llevando a cabo no 
solo en Ecuador, sino en países como 
Colombia, Perú, entre otros.  
Política 
Internacional  
Enero  Proponen 
ordenanza para 
atención a los 
migrantes  
En Cuenca hay una ordenanza sobre 
movilidad humana, pero esta no está 
articulada con la Ley Orgánica de 
Movilidad Humana, que fue aprobada 
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objetivo garantizar la protección de 
derechos de los migrantes, hasta dar 
facilidades en cuanto a trámites 
municipales.  
Enero  Venezolanos 
esperan volver a 
clima de paz 
Inconsistencia en la noticia, pues el 
titular habla sobre situación 
venezolana, mientras que el cuerpo da 
a conocer por qué no se llega a concluir 
proyectos de construcción en la ciudad 
de Cuenca.  
_________ 
Enero  No a la 
xenofobia, si a 
la paz 
Debido a los actos de xenofobia y 
violencia, se hizo un llamado a la paz 
por varias instituciones. Estas dieron a 
conocer que la xenofobia son 
reacciones que no contribuyen a que 
las personas vivan con dignidad y 
tranquilidad en su lugar de residencia. 
Estos actos ocurridos últimamente en 
el país se desataron por lo ocurrido en 
Ibarra, siendo resultado de un desborde 
de pasiones.  
Xenofobia  






Las asociaciones de migrantes 
venezolanos, aseguran que tramitar un 
certificado apostillado de antecedentes 
penales, es casi imposible, pues el 
trámite tendrá una duración de 
aproximadamente seis meses, debido a 
la falta de personal público para llevar 
a cabo el mismo. Este documento fue 
requerido por el Estado ecuatoriano 
para poder ingresar al país. Regalado 
presidente de la asociación de 
migrantes venezolanos, señaló su 
preocupación por la situación de 
embudo que se va a generar en la 
entrada con Colombia, por la 










El presidente de la Fundación 
Venezolanos en el Exterior, dio a 
conocer que sus compatriotas han sido 
víctima de agresiones xenofóbicas a 
raíz de un caso de femicidio registrado 
en Ibarra por un migrante de ese país, 
estos han sido golpeados, apedreados 
en distintas ciudades del país. El 
presidente Lenin Moreno, menciono 
que se abrió las puertas a los 
venezolanos, pero que no sacrificará la 
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documento apostillado de 
antecedentes penales para el ingreso al 
país. 
Enero  Se analizará el 
intento suicida 
del asesino de 
Diana. 
El subsecretario de Rehabilitación 
Social de Ecuador, Ricardo Camachó, 
anuncio que se analizará con expertos 
la actitud de venezolano acusado de 
presunto femicidio, para ello 
participaran psiquiatras para velar por 
la seguridad del extranjero, pues 
Camachó afirma que, está en manos 
del Estado ecuatoriano cuidarle a esa 
persona para que se presente ante la 
audiencia y hacer respetar sus 
derechos, hasta que un juez dictamine 
su sentencia.  
Criminalidad  
Enero  Venezolanos 
esperan volver a 
clima de paz 
Mediante dos manifiestos venezolanos 
residentes en Cuenca, solicitan a las 
autoridades proteger a migrantes 
venezolanos que pudieran ser víctimas 
de reacciones violentas de retaliación, 
con lo ocurrido en Ibarra  
Política del 
Migrante 
Enero  Ibarra marchó 
por Diana  
Un centenar de personas marcharon 
por las calles de Ibarra en memoria de 
Diana, que fue asesinada por su pareja, 
un venezolano, hecho que desató una 
reacción xenófoba de una turba, 
lanzaron consignas contra la violencia 
de género con gritos de “fuera 
venezolanos”. La caminata fue 
pacífica y transcurrió sin novedades.  
Xenofobia  
Enero  Medio millar de 
venezolanos 
regresarán esta 
semana con plan 
Vuelta a Patria  
La Embajada venezolana en Ecuador 
calcula que quinientas personas 
regresarán esta semana a su país en el 
marco plan Vuelta a la Patria, se ha 
tenido que acelerar el proceso por la 
tensión que ha generado el femicidio, 
en el cual está involucrado un 
ciudadano venezolano.  
Política 
Internacional  
Febrero  Consulado de 
Venezuela en 
Ecuador prevé 
en marzo vuelos 
Vuelta a la 
Patria  
Dos vuelos partirán desde ecuador en 
marzo, estos tienen como objetivo el 
retorno de emigrantes venezolanos a 
su amada patria. El proyecto Vuelta a 
la Patria está dirigido para ciudadanos 
que se encuentren en condición 
económica precaria y no puedan pagar 
el regreso por sus propios medios, este 
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requisitos especiales para acceder a un 
vuelo. 







El autoproclamado presidente de 
Venezuela, Juan Guaidó, va ganando 
apoyo internacional. Ecuador participa 
en el grupo de contacto que promueve 
la Unión Europea y el Grupo Lima, 
pues la relación entre Ecuador y 
Venezuela es mínima, para ello España 
aportará con 50 millones mismos que 
se dedicará al desarrollo económico y 
social de las poblaciones rurales de la 
frontera norte del país ecuatoriano.  
Política 
Nacional  
Febrero Ecuador cifra en 
100.000 los 
venezolanos 
que tienen su 
situación 
regularizada  
El ministro de exteriores, José 
Valencia, afirma que 100.000 
ciudadanos venezolanos tienen 
situación regularizada, de un total de 
250.000. Valencia dio a conocer el 
compromiso del Gobierno venezolano 
para trabajar con todos los países de la 
comunidad internacional con quienes 
comparte compromiso de facilitar una 




Febrero Miles de 
venezolanos 
exigen a los 
militares que 
permitan el paso 
de ayuda 
Miles de venezolanos se toman las 
calles para exigir a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, permitan el 
ingreso de ayuda humanitaria, misma 
que se encuentra almacena en países 
vecinos como Colombia y Brasil. En 
esta manifestación se reportaron 
víctimas, centenares de heridos y 14 
muertos en Bolívar, en donde el 
gobernante dio a conocer que jamás se 
doblegara y pidió defensa en caso de 
un derrocamiento.  
Política del 
migrante 




comparable a la 
de Siria.  
Otto Sonnenholzner considero que la 
crisis venezolana es comparable con la 
de Siria y calificó de penoso que el 
Gobierno venezolano ponga 
obstáculos a la ayuda humanitaria 
destinada a los venezolanos.  
Se refirió a que la crisis venezolana la 
deben administrar cuatro países; 
Colombia, Ecuador, Perú y Chile. 
Ecuador, lo único que espera es que 
Venezuela encuentre una solución 
democrática porque el problema es 
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El proyecto voluntarios por 
Venezuela, se refiere a la presencia de 
miles de profesionales del sector, que 
se encargarán de organizar jornadas 
médicas y asistenciales si los 
cargamentos de medicinas y alimentos 
logran entrar, esta se encuentra 
organizada por el presidente 
autoproclamado Juan Guiadó.  
Política 
Internacional  
Marzo  “Va Pa´Lante” 
sin xenofobia  
Va Pa´Lante es una comunidad 
venezolana que está en Cuenca y que 
busca integrarse para ser aceptados en 
la sociedad, esta idea surgió por el 
brote de xenofobia en los que se 
involucraron a venezolanos como 
agresores, en donde, por medio de 
capacitaciones preparar y ofrezcan 
servicios o emprendimientos en la 
ciudad de Cuenca.  
Xenofobia  




frontera de Perú 
con Ecuador 
Los eurodiputados conocieron el 
centro Binacional de Atención 
Fronteriza, una instalación que 
comparten autoridades migratorias de 
Perú y Ecuador, pues es la entrada 
principal de migrantes venezolanos a 
territorio peruano, allí comprobaron la 
participación de organismos 
internacionales que brindan asistencia 
a venezolanos, para de esa forma 








Un ciudadano venezolano de 22 años, 
pide compresión por parte de las 
autoridades, para poder llevar a cabo 
sus ventas en el centro de la ciudad de 
Cuenca, debido a la situación tan dura 
por la cual está atravesando su país, y 
al emigrar su situación ha sido difícil 
al enfrentar hostilidad y malos tratos 
verbales. 
Xenofobia  







El proceso llevado a cabo por el 
Servicio Administrativo de 
Identificación, Migración y 
Extranjería, llevará a cabo la entrega 
de 2000 prórrogas para que los 
pasaportes vencidos queden validados 
por dos años más y la entrega de 400 
pasaportes nuevos para residentes 
venezolanos en Ecuador, mismos que 
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Abril  Dos aviones 
trasladan a más 
de 170 
venezolanos a 
su país desde 
Ecuador  
Dos apartados salen de la capital 
ecuatoriana, para trasladar de 
venezolanos que deseen regresar a su 
país, se trata de los vuelos 28 y 29, a 
nivel internacional han retornado un 
total de 13000 venezolanos, esto se ha 
logrado debido a los casos de 
discriminación a pesar de la situación 
de precariedad y carestía de la vida.  
Política 
Internacional  
Abril  Venezolanos en 
Ecuador gritan 
“libertad” a los 
pies de la 
embajada  
Medio centenar de venezolanos 
apostados a los pies de la embajada del 
Gobierno de Nicolás Maduro gritaron 
consignas por la libertad de Venezuela 
y en apoyo a la Operación Libertad, 
liderada por Juan Guaidó, mismo que 
busca el cese definitivo de la 
usurpación que se considera que existe 
en Venezuela.  
Política del 
Migrante  






en Venezuela  
La Asamblea Nacional del Ecuador 
rechazó un pedido del asambleísta 
Fernando Flores para apoyar el 
alzamiento iniciado por el líder 
opositor Juan Guaidó, en donde varios 
asambleístas dieron a conocer por 
medio de la red social Twitter su 
descontento, haciendo énfasis en su 
apoyo al pueblo venezolano.  
Política 
Nacional  
Abril  ACNUR dice 
que el cierre de 
frontera 
venezolana no 
frena el éxodo  
El cierre de paso de los pasos 
fronterizos con Colombia y Brasil, no 
ha impedido que miles y miles de 
venezolanos sigan saliendo de su país, 
pero esta situación lo hace más difícil, 
puesto que las personas en este estado 
de vulnerabilidad encuentran las 
formas de ingresar a cada uno de estos 
países de una manera irregular, por lo 
que les hace caer en formas de 




Mayo  Ayuda 
humanitaria 
para emigrantes  
El plan de migración de la cruz roja 
tiene el propósito de entregar ayuda 
humanitaria para las personas que han 
buscado refugio, en esencial para 
emigrantes venezolanos, esta ayuda 
consiste en la entrega de kits 
nutricionales, lúdicos y de aseo para 
las personas que se encuentran de 
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El embajador de Venezuela en 
Ecuador, René de Sola, acogió 
implementar una visa humanitaria para 
los venezolanos, pues en una 
conversación con el presidente Lenin 
Moreno, la misma busca atender la 
grave crisis de movilidad y regularidad 
en la que viven nuestros compatriotas 
y a su vez garantizar una migración 
ordenada y segura.  
Política 
Nacional  
Mayo  Venezolanos 
piden a Moreno 
flexibilización 
de requisitos  
El director de la fundación en apoyo al 
migrante venezolano solicito al 
presidente Lenin Moreno, se lleve a 
cabo una mayor flexibilidad en los 
requisitos solicitados para el ingreso al 
país y a su vez solicito que la nueva 
medida reciba los pasaportes expirados 
como lo han hecho en otros países, 
para que de esta forma no exista 




Mayo  Ecuador 
extiende hasta 
fin de mes la 
emergencia por 
flujo migratorio 
de venezolanos  
El viceministro de Movilidad Humana 
del Ecuador, Santiago Chávez dio a 
conocer que la declaración que 
extenderá hasta fin de mes, puesto que 
la Corte impidiera ciertos requisitos 
para la entrada de migrantes 
venezolanos en el país, mismos que 




Mayo  El Gobierno 
extiendo al 31 
de mayo la 
emergencia por 
flujo migratorio 
de venezolanos  
El Gobierno anuncio que la 
declaración de emergencia ha sido 
extendida hasta finales de mayo para 
atender el inusual flujo de migrantes 
venezolanos hacia el país, misma que 
regirán en las provincias de Carchi, 
Pichincha y El Oro, puesto que la 
Corte impidiera ciertos requisitos para 
la entrada de migrantes venezolanos en 
el país, mismos que violaban el 




Junio  Tres asesinatos 
se han dado en 
la ciudad en los 
últimos ocho 
días  
En los últimos ocho días se han 
registrado tres hechos de sangre en la 
ciudad, el ultimo que se llevó a cabo 
por personas de nacionalidad 
venezolana a un ciudadano que 
aparentemente les brindó ayuda, este 
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de violencia y fue identificado como 
José Pizarro de 52 años. 




llegar a Perú  
Debido al pedido de visa por parte de 
Perú, una larga fila de inmigrantes 
venezolanos pobló el paso fronterizo 
entre Ecuador y Colombia para poder 
llegar a Perú, debido a este incremento 
en el flujo migratorio el Ecuador 
decidió reabrir el corredor humanitario 
hacia Huaquillas.  
Política 
Nacional  
Junio  Aumenta el 
flujo de 
venezolanos del 
país ante pedido 
de visado  
Debido a la solicitud de visa de Perú, 
las autoridades advirtieron el aumento 
de un flujo migratorio en la frontera de 
Colombia, las autoridades 
ecuatorianas se preparan para atender 
a los venezolanos mediante un 
corredor humanitario que consiste en 
el servicio de transporte por autobús 
desde Rumichaca hasta Huaquillas.  
Política 
Nacional  
Junio  El Gobierno 
provee servicios 




El Ministerio de Salud Pública ha 
registrado más de 23.600 atenciones a 
migrantes venezolanos, se ha realizado 
visitas en las zonas fronterizas con el 
objetivo de fortalecer las acciones en 
torno al flujo de migrantes 
venezolanos que llegan hasta el puente 
Rumichaca para cruzar a territorio 
ecuatoriano, en este sector se garantiza 
el control y vigilancia sanitaria, 










Crónica sobre situación migratoria del 
migrante, historia desarrollada en el 
puente Rumichaca, dar a conocer las 
consecuencias migratorias, haciendo 
énfasis en la falta de dinero para 
satisfacer necesidades básicas como 
alimentación y salud.  
Dar a conocer mediante una crónica la 
historia de algunos migrantes que se 
encuentran en la frontera, la situación 
por la cual se encuentran atravesando 
tanto jóvenes, niños y adultos, por la 
grave crisis económica, política por la 
que atraviesa su país.  
Realidad 
venezolana  
Junio  Asociación de 
venezolanos en 
el país advierte 
El presidente de la Asociación Civil 
Venezuela en Ecuador, advirtió que 
esta semana se puede llevar a cabo el 
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de aumento de 
flujo migratorio  
venezolano, debido a la solicitud de 
visa por parte de Perú, mismo que pido 
a las autoridades venezolanas la 
generación de un corredor humanitario 
para que este no genere un embudo de 
personas en el paso fronterizo y dar 
una rápida solución al mismo.  






La alta comisionada de la ONU, 
Clements advirtió que lo migrantes 
requieren aparte de comida, salud y 
otros servicios básicos, sino que estos 
requieren de salud y protección, pues 
afirma que si se lleva a cabo un hecho 
de movilidad es para llamar la atención 
de la comunidad internacional sobre 
las necesidades de ese país  
Política 
Internacional  






El Gobierno ecuatoriano se mantiene 
vigilante en las fronteras colombiana y 
peruana por el aumento de flujo 
migratorio debido a la solicitud de 
visado por parte de Perú, pues esto 
ocasionara represamiento de 
ciudadanos venezolanos en la frontera 
norte ecuatoriana, es por ello que la 
Institución Nacional de Derechos 
Humanos pidió se adopten medidas 
adecuadas para proteger los derechos y 
la seguridad de las personas en 




Junio  Los 
venezolanos del 
fin del mundo  
Crónica que relata la vida de una 
familia venezolana al cruzar la frontera 
y la forma de vida que llevan a cabo 
debido a las difíciles circunstancias 








país por la crisis 
superan los 4 
millones  
El número de venezolanos que han 
abandonado su país ha superado la 
barrera de los cuatro millones, 
convirtiéndose en uno de los grupos de 
poblaciones desplazadas más grande 
del mundo, estas cifras resaltan la 
necesidad urgente de apoyar a las 








La Asamblea Ciudadana por la 
Seguridad de Cuenca, tratará el tema 
de repercusión de migración en esta 
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conocer que debido a esta afluencia de 
migrantes la delincuencia ha crecido, 
por lo que exige al Gobierno Nacional, 
el control de personas que ingresan al 
país con el fin de evitar la llegada de 
delincuentes  
Julio  Lenin Moreno 
dice que en el 
país viven ya 
500.000 
venezolanos  
El presidente Lenin Moreno aseguro 
que en el país se encuentra un total de 
medio millón de venezolanos, mismos 
que tiene un costo de 500 millones 
para el Estado, el primer mandatario, 
espera que el mismo país sea capaz de 
dar una solución democrática y justa 
para esta crisis humanitaria, puesto que 
está a superado por encima la 
capacidad de acogida de migrantes.  
Política 
Nacional  







Romo da a conocer que el censo a 
ciudadanos venezolanos iniciará en las 
próximas semanas y el mismo no será 
obligatorio, el objetivo de este es 
formalizar, regularizar y controlar la 
situación inusitada que está viviendo el 
país con loa inmigración masiva de 
ciudadanos venezolanos  
Política 
Nacional  
Julio  Alertan riesgo 
de trafico de 
venezolanos 
ante exigencia 
de visado en el 
país  
El anuncio de solicitud de visa para el 
ingreso al país ha generado un peligro 
en el tráfico de personas, por lo que se 
ha solicitado a la EFE, brinde control 
migratorio y seguridad en las fronteras, 




Julio  El Gobierno 
publica decreto 




El presidente Lenin Moreno dio a 
conocer el decreto 826 que otorga 
amnistía a ciudadanos venezolanos 
que no hayan violado las leyes 
nacionales e implementa un proceso de 




Julio  Ecuador declara 
“amnistía 
migratoria” 
antes de la 
aplicación de 
nuevas visas 
El decreto de amnistía es para todos 
aquellos venezolanos que no hayan 
violado las leyes del país y que hayan 
ingresado regularmente a través de los 
puntos de control migratorio, este a su 
vez aborda los nuevos requisitos tanto 




Julio  Nuevo trámite 
el país para 
venezolanos 
Los nuevos trámites de inmigración 
para los venezolanos que deseen 
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entrara en vigor 
el 26 de agosto  
vigencia el próximo 26 de agosto, en el 
cual se da la exigencia de visados 
humanitarios.  
Julio  Cerca de 200 
venezolanos 
egresarán a su 
país esta semana  
Un total de 180 venezolanos se han 
acogido al plan Vuelta a la Patria, 
impulsada por el presidente Nicolás 
Maduro, se trata de los vuelos 32 y 33, 
sumando desde el 2018 un total de 
2800 beneficiados.  
Política 
Internacional  





Cuidar viviendas de venezolanos o 
acompañar a ancianos son actualmente 
tareas que muchas personas 
convirtieron en su medio de vida en 
medio del caos económico por el cual 
traviesa Venezuela, mismos que 
ayudan a generar ingresos para los 
emprendedores y representan una 
fuente generadora de empleo.  
Realidad 
Venezolana  
Julio  El Mercosur 
expresa su 
preocupación 
por la crisis 
venezolana  
El Mercosur manifestó su 
preocupación por el severo deterioro 
de las condiciones de vida del país 
venezolano, pues este afecta 
seriamente a la situación humanitaria y 
de derechos humanos, por lo que se 
seguirá coordinando esfuerzos a fin de 
dar respuestas integrales para atender 
la crisis migratoria humanitaria y 
social que vive ese país  
Política 
Internacional  
Julio  El 14% de los 
migrantes 
venezolanos 
recurrió a la 
mendicidad, 
según la ONU 
ONU afirmó que el 14% de los 
migrantes venezolanos recurrió a la 
mendicidad en la ruta desde su país 
hasta el lugar de destino, esto puede ser 
ocasionado por las restricciones 
fronterizas, lo que ha empujado a 
tomar rutas irregulares.  
Política 
Internacional  




Cada uno de los países han enfrentado 
la crisis migratoria, Ecuador, siendo 
uno de estos ha atravesado esta crisis a 
consecuencia de un mundo desigual y 
polarizado, es así lo que está pasando 
en Venezuela, que busca un lugar para 
satisfacer las circunstancias internas 
por las que están pasando.  
Realidad 
Venezolana  
Agosto  Posada abierta 
al peregrino y al 
mendigo  
La posada de San Francisco, es una 
entidad que brinda ayuda al más 
necesitado, en la actualidad este se ha 
convertido en un espacio para la llega 
de migrantes venezolanos, mismos que 
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personas, es un espacio en donde 
existe el apoyo, ducha, cama y 
desayuno.  






La migración venezolana es un hecho 
que agudiza a cada uno de nosotros, 
más aún con la solicitud de visas para 
el ingreso a Ecuador, generando la 
imposibilidad de reunirse a los 
migrantes con su familia. 
Realidad 
Venezolana  







Debido a la solicitud de visa 
humanitaria por parte de Ecuador, 
existió la aglomeración de migrantes 
venezolanos en el puente Rumichaca, 
al presente día las cosas han regresado 
a la normalidad, pero estos hacen un 
llamado al Gobierno ecuatoriano a la 
eliminación de la visa humanitaria.  
Política del 
Migrante  
Agosto Cientos de 
venezolanos 
bloquean el 
paso en frontera 
entre Ecuador y 
Colombia  
Cientos de venezolanos bloquearon el 
paso internacional Rumichaca en 
protesta por la negativa de las 
autoridades ecuatorianas a dejarles 











Diez países de América Latina buscan 
respuestas regionales en salud para los 
migrantes venezolanos, pues se hace 
mención que se ha trabajado con 
mucho descuido este tema de la salud 
para migrantes venezolanos por parte 
de las autoridades competentes.  
Política 
Internacional  




Ecuador por un 
pequeño paso en 
dos días  
Por la solicitud de visa pedida por 
parte de Ecuador miles de migrantes 
venezolanos han optado por a través un 
pequeño puente llamado de San 
Miguel para poder llegar a cada uno de 
sus destinos y solo esperan la 
comprensión del Gobierno 
ecuatoriano, pues su único objetivo es 
conseguir un trabajo para sacar a sus 
hijos adelante  
Política del 
Migrante  
Agosto  Últimos 
migrantes 
venezolanos 
entran al país 
antes del 
requisito 
Después de la solicitud de visa por 
parte de Ecuador a migrantes 
venezolanos, el puente Rumichaca se 
vio vacío, debido que el fin de semana 
ingresaron un total de 10000 migrantes 
con varios destinos, pues, el objetivo 
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Debido a la gran entrada de 
venezolanos a nuestro país, el decreto 
826, de solicitud de visa para el ingreso 
a este país, tiene un costo de 50 
dólares, esta acción tiene como 
objetivo limitar el éxodo de 




Agosto  Cerca de 7000 
venezolanos 




Un total de 7000 venezolanos 
ingresaron a Ecuador, tres días antes 
de que entrara en efecto el pedido de 
visa a migrantes venezolanos, 
convirtiéndose en uno de los picos más 
altos del éxodo venezolano. 
Política 
Nacional 
Agosto  Emigrantes 
venezolanos 
podrán pedir en 
línea la visa 
humanitaria 
para el país  
Los emigrantes venezolanos podrán 
solicitar en línea todas las visas a su 
disposición, incluida la humanitaria, 
para poder ingresar al Ecuador, este 
proceso tiene por objetivo agilizar el 
trámite, y está activo pocos días antes 
de que entre en vigor el decreto 826 
Política 
Nacional  
Agosto  Venezuela 
aprovecha 




Los consulados de Guayaquil y Quito 
dependientes del gobierno de Nicolas 
Maduro, aprovecharon del día de 
asueto en Ecuador para entregar 
nuevos pasaportes y prórrogas a los 
migrantes venezolanos  
Política del 
Migrante  






en el país  
El Ministerio de Exteriores, explicó 
que la naturalización no está ligada al 
pedido de visa humanitaria, es decir, 
para la naturalización se requiere otro 
tipo de requisitos, pues como se sabe 
el pedido de visa se llevara a cabo a 
finales del mes de agosto con un costo 
de 50 dólares.  
Política 
Nacional  
Agosto  Emigrar o 
morir: el drama 
de los 
venezolanos 
que viven con 
VIH 
Por la situación que se encuentra 
pasando actualmente Venezuela, este 
ha ido presentada escasez en todos los 
aspectos de vida, sobre todo en el de 
salud, es por ello que muchos 
pacientes con VIH, han tenido que 




Septiembre Pena máxima 




A treinta y cuatro años fue sentenciado 
un extranjero en Ibarra por un acto de 
homicidio, después de cada una de las 
pruebas mostradas en la Fiscalía, se 
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excluido en el Centro de 
Rehabilitación de Latacunga.  
Septiembre Extranjero que 
era guardia de 
seguridad es 
acusado de robo 
agravado y 
daños al 
disparar a taxi 
Joven venezolano mantiene prisión 
preventiva por sospecha de que habría 
robado un teléfono celular y en su 
intento de escapar trato de abordar un 
taxi, pero el conductor le negó la 
carrera y mantuvo una reacción 
violenta, propinando un disparo en el 
parabrisas del taxi. 
Criminalidad  
Septiembre  Ordenan prisión 
a 32 peruanos y 
un venezolano 
por pesca ilegal 
en Galápagos  
La fiscalía hizo mención que a bordo 
de varios barcos pesqueros fueron 
encontrados 32 peruanos y un 
venezolano transportando especies 
marinas protegidas por la zona de la 
reserva natural del archipiélago, por lo 
que serán puestos a orden de la 
Fiscalía. 
Criminalidad  
Septiembre  Sazón solidaria 
hoy en la 
Posada  
Todos los días 80 y 200 personas son 
atendidas en la posada San Francisco, 
siendo la mayoría emigrantes 
venezolanos, su objetivo es brindar 
comida a cada una de las personas que 
se encuentran en situación de calle, 
trabajan bajo la dirección de un chef y 
en colaboración con estudiantes de la 
Universidad de Cuenca. 
Política 
Local  
Septiembre  Venezolanos 
impulsan el 
crecimiento de 
apps de reparto 
El crecimiento de las aplicaciones de 
reparto ha sido gracias a la migración 
venezolana, pues estos representan 
más del 50% de repartidores, 
manteniendo ingresos de una fuente 




Septiembre  Ecuador estudia 





Ecuador estudia la posibilidad de abrir 
corredor humanitario ha pedido del 
país vecino Colombia, este será abierto 
únicamente para migrantes 
venezolanos que tengan visa para 
ingresar a Perú o Chile, puesto que un 
millar de venezolanos se quedaron 
varados en territorio colombiano, tras 
el pedido de visa en Ecuador.  
Política 
Nacional  





Estos tres países acordaron generar un 
grupo técnico para gestionar una 
migración segura y ordenada de 
migrantes venezolanos y generar un 
mecanismo para el intercambio de 
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rechazadas y así generar un mejor 
manejo y administración de la gestión 
migratoria.  







La campaña R2P para la conformación 
de una coalición militar humanitaria de 
paz, que permita a la comunidad 
internacional proteger a la sociedad 
venezolana de los crímenes del 




Octubre  Recomiendan a 
venezolanos 
abstenerse de 
tomar parte en 
protestas en el 
país  
La Fundación de Venezolanos en el 
Exterior de Ecuador recomendó a los 
oriundos del país caribeño, abstenerse 
de participar en las protestas que se 
han estado generando en el país, pues, 
manifestó que en caso de hacerlo y 











Cientos de indígenas marcharon en 
Caracas para solidarizarse con los 
hermanos de Ecuador que 
protagonizaron dos semanas de 
protestas contra las medidas 










Más de veinte venezolanos han sufrido 
heridas tras el accidente que involucró 
al camión en el que se trasportaban a 
Carchi, mismos que han sido 
transportados al hospital de Tulcán.  
Realidad 
Venezolana  






en Quito  
Cientos de venezolanos ondeaban 
banderas de su país en apoyo a las 
manifestaciones contra Maduro, el 
objetivo de esta es rechazar la 
presencia de los delegados de Maduro 
en la Embajada y Consulado y a su vez 
demostrar el apoyo hacia el presidente 
de la Asamblea Juna Guaidó 
Política del 
Migrante  




gracias a ayuda 
de Japón 
Ecuador asistirá a los emigrantes 
venezolanos gracias a la donación de 
3,2 millones de dólares del gobierno de 
Japón, con los cuales se adquirirá 
alimentos y a su vez esta donación 
ayuda a generar una migración segura. 
Política 
Internacional 




Un venezolano de 26 años fue 
capturado para investigaciones por su 
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de una estadounidense de 79 años, 
cuya muerte fue violenta. 
Diciembre  Ecuador entrega 





Desde el 26 de octubre se ha otorgado 
un total de 2.824 visas por razones 
humanitarias y el resto corresponde a 
visas de excepción por razones 
humanitarias otorgadas a través de las 
coordinaciones zonales y el Centro de 




Al igual que en Diario El Tiempo, esta tabla identifica el uso de las 4 variables planteadas con 
anterioridad, mismas que nos permitirán evidenciar el manejo de las noticias que tratan sobre 
migración venezolana. Las siguientes gráficas pretenden demostrar el manejo de las variables 
tanto de manera mensual como anual.  
 
 
 
 
 
